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D EL MINISTERIO DE DEfENSA 
DIA-RIO OFICIAL DELEJERCTTO 
====-,=========================== 
ORDENES 
Microbiología y Epizootiologfa 
Comandante veterinario D. Ferna;¡¡.. 
do Gutlérrez Gutiérn:z. 
Ca.pitán veterinario D. .Tosé Rodrí· 
guez Zazo. I 
TI'1'ULO PARACAIDISTA JEFATURA SUPERIOR BE 
PERSONAL 
Secretaria' Gener.1 
POI' habill' t~rw,ltmdu urm tlllrü,'i.', 
• CIWlIlilllto III 317> ~;Utl'\O PaHu.:ai~Hl:itll 
,C:omllndnlltu vetll-rlnlll'lo U. Anto-, y aMi'BIUf} \11 tltullJ \Iv Cazitllol' l';trí.!.' 
flto Alvuro Pm;cuul. .. l;uW!:\la, ¡Jlul' OI'<I,.n de r; di' f¡'hnll'o 
Bromatoloola e lli.¡¡iNJ¡' dI' la.~ all-
mtmio$ 
t:a.pltll.ll v(tf¡'¡'Ífmrlo n. Antoni\! Or· di,' 19'i\i (.n . .o. dúl .'\:110:' lIIhu. '!i!¡. lit) 
ti? dE' Onu!10 Ha:>n!!n. ' i~lIIh: (tI! ,:u íllltitnd !lfi!'lu::¡i,¡¡i:,fa, ¡:orl 
Otro, ,1), Ju¡.;é R Iua!la Ib:ll1{'z\ I Mtigü::dud .al' 10. dl+ t\:bl'~'I'O {!lt ;¡!}~ a 
Otro, D. l~s(IS Ui 7. Fet,llIllld¡'z. :Oii ól¡ci:.¡es y l:iul,;orj¡::i:~h!,; qUé u l:on. 
T¡>nItNltp Vt!tí'l'iuario 1>. M:UI11l'l 8:1n· tlnua,ci(¡u:;c rl'Jaciollllll. 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
chez Martín • 
. , ¡,os jt't(·s y oficlnl~s vet!lrlnarlos 
etlletuaráll su PI'PS"tll4Ción en ül La-
horatorio y Pal'qur~ c~ ntral d(l V(~tt'r'i- I 
nUl'ia a las nu:v!' {ro.OH} hora!> d&1 flta 
~O .(f(l Junio .(1,1 1()'j8, .OIU'¡¡' lo cIHlI las 
autoridades ll;'A';onu'lr's 1m; pasapol'ta· 
rán con untl'laeión sllt;llf'mtp: 
Mwdrld, 10 .dI! IlHU'ZO d:< 1918. 
T tmien'&cs de !ntanterfa 
Don Adolfo {)roz<lo I..&pez. 
DO.11 JuanCostl1 niñas. 
'H'm Fl'tllHlisf:o $iánchez Plaza. 
Don St'l'ufin Callada Martlnez, 
non Andr('S M(!{.lina Larum. 
i Don Virgllio UrhmJU Nil1o. 
Don {tanr!!'l dH la (;ruz ,enrava(\¡) .. 
'1";)11 J1lIW Horrillo u"Anjou. 
Don Ce¡;iÍr'('o Martín!!? <Jonzál€oz. 
,J)O,ll P"dl'o Marf.1 PuMn. 
El pmm<lo <I:t1 ti- {ie 1'0111'1'1'0 falleció 
en, la ¡liuc:a d(~ M:l{lrid (~l {ilmpl'ltl <le 
I}iv!¡;Um IWlI;Jl'nrlu dtl1 Ej6!'Oito d"l 
Airll', cahallN'o ltmUlado ptH'mancH· 
~. ·ljt. l'!mi!io lAlI'fmz! d;¡ la V:ügü. 
'Madl'id. ,~,;~ dH marzo dc 11977. 
{i(jMEZ IIon:rwtim.A 
" 
HOII Jm;ó Díar. SáuchíJZ. 
HOIJ Fl'itnrlixco Vlll,al' Agud •. 
non AICOl1RO Gonz:H.oz MonjI!. 
Don JOS(l J,ópez ."i,c.llcllez. 
,,' ~ ~,Dir,cclón da tllseñanZII CURSO DE LICENCIATURA 
EN TEOLO(HA y DE.RECHO 
CANONICO 
Bajas 
I'IURSO 1)1':! Y:'lSPECI 111D,1 GUIlI'ltt. .1w.jtt 1m ,pI Cl1l'SO ·do j,iC'l'n{}ln· 
"'.- n no. " IIe J ~cl.' tul'ti ('011' HUg'l'ud:t 'l'n);tI~t;lL y I~ '1'(;(~.!ttI 
DES VETERINA:IUAS Cl1ul'ltlltlo !tu 111 ¡"u>(l1!ltl1iÍ .¡l~, <:UW!lfHK 
(Mudl'ld), Ipum -(li QW' Í'Ilf: d01:11/l1Wdn Concurso • op'o81ción alumno por 'OrdeJí de fi dI! ft/lostrl 
<.W 1976 (I.j·,O. TlI)m. lf17l, nI cu¡pltMl 
Se fHlmlt"1l nI ,eoucurso·o¡}'losJClIÓu o¡¡ppl1áu 1). .I\.do,lfo Hodil Alvl1.1'(lI':i. 
<lo:¡wocfHl0 lior OrdHn .¡in 3, >de fl'!Jrlll"o quedando c!is1p.onih!l' (!Tl la 1." n'Íl~ 
-de 1978 (H\ O. nllm. 3l2) para., las, e!!~ 1 g1ón Militar, ,plazaclfl' Madr!d. 
peoial1<1a<irs que se se1t1a¡lan, aRoS! "e. Ma4rid, lO de Mal'ZO, dI> 19~, 
t.as y cUclales que. a. lContinua.oi·ón se! " 
relao1C;ma.n: ,GóMEZ; Hol:'t:l,'ratlELA. 
nOI1 (¡¡'"gorio Cal)a]'lero' .¿(pl Nufl'Vo. 
'1)'011 Mn.nueL !l\l'lg'llel BC'5ada. 
non santiago HOltlGH dI.} l~orp.nzo '. 
CáCares. 
1J.on Jav!~r A!Jvtll'(~Z Abrlihl-e.. 
Tenientes de A.rtíltcria 
lJotll'l'dro (taló,u GtLrn:fo.. 
Don ,ElIt!l.1l1Rllt.O Vá7;quez Cnlll'lll. 
J1UlI ¡(¡56 AlmlHJ.I1Y HaIt74t. 
1ltm Vldul l!inrHft,UI'CIt dl'l l/'!fl.l\blllo. 
Don AUl'HUO (lrtNlín ,Diur. 
~'I'1Itf!1/l(! {ta ln({lJ1L1,1','f(J8 
non Juan ~erttl $>lUva, 
Tenientes ¡de IntendenciA 
[)Io,n José 'Vioanta -Olaya. 
[)on José Lau!',eiro Ric.o. 
1.170 
OABALLEROS ALUMNOS SARGENTOS 
EVENTUALES EN PRACTICAS DE L..'\. 
ESCALA BASteA DE SUBOFICIALES 
A.rma de Infant8r ia 
Don Valentin Sáp.chez Rubio. 
Don Carlos ~"-révalo Pi!'iz. 
Don Juan Fuentes 'lliaz .. 
Don Antonio Del/tado ortega.. 
Don Antonio Llull Bestard. 
Don Angel González Garlin410 
])on 'Carlos Merino Viñue;!as 
Don losé Alvarez Rodríguez. 
~ • Don c"-ngel Prados E~inQsa.. 
Don Jorge. Corrales Arcedo. . 
Don Manuel Fonticoba Graiia. 
A.rma de Ingenieros 
Don \l\IanuelDuran Santos 
Don losé Garcia Granell. 
Don PoolO Mal'in Blanco. 
Arma de 11l{endencia 
Don Francisco Bueno LÓllez. 
Madrid, tu dlí marzo de '19<S. 
oGóMEZ HtU1TíGtiELA 
Dlracd6. da Panonal 
CASA DS S. M. BL !RSY' 
Cuarto Militar 
REGImENTO DEl LA. GUARDIA. lUIlAL 
Destinos 
Paro. cubrir una vacante do tenllm· 
te <1(>. In 1tunrdill. Real <lelSegu.ndo 
Gl'1lpo. existente en el RegImiento .d() 
In. (iUlLl'dltl l{(lal. oSa .destina con ea-
l'Mtílr :voltmtarlo 0.:1 teniente ¡procl!-
-dente de dicha Unidad. '0'. l.ula Mou' 
tero RodriguGz, de disponible en la. 
1.1\0 Reglón MUltar, pllLza dG Madr1<l, 
y fLgr(\gll.do 11 la mtsmu, 
Madrid, 14 de marzo de á918. 
ROS! IESPAlIA 
ESTADO MAY~R 
. Vacantes de destino 
f.I!\l'() {l1'¡.¡Ig'lm¡!!Ón. 
KfI{(iIIHla [líJlIVO(mtoria. 
\},,:-¡ ~¡I~ nOnlluHla¡¡oo, dia,plomn_dos 
an i'!;;taof!o Mayo)', l~llcllla activa., Gru. 
po ~IH «Mando ofl·a n,rmas», existentes 
('n "1 l~¡;t!1{¡o Maye!' lliel Ejél'cito (Mo.-
dr1,d). 
16 de marzo de 11918 
Para lo. selección de los solicitantes 
Sí.' prOC1ll'Ul'<l, -tener i'ln cuenta. sin pero 
juicio d~ los meritos -de cada uno' la 
siguient~.prerel'encia !pOl' lU'llla: (In-
Cantería - Cab3.11ería) indistintamente, 
{Ingenieros - Artill:eJ.'ia), indistinta-
mente. 
Documentación: Papeleta de, peti·' 
ción de' d""tino y Ficha-l·esumen. 
Plazo .de admisión de papeletas: 
Diez >días hábiles. contados a Ipa.l1ttr 
der siguiente, al de la: fecha dI;> pu. 
blicación 'de la ,presente Orden en er 
DIARIO OFICIAL, >debiflndo tenerse en 
cUl'nta lo ,previsto en los artículos 10 
al 17 del Regláment.o >de provisión de 
vacantes de 31 ,de -diciembre de- 1976. 
"ladrid~ '1 de marzo de 1978. 
AROZ.",BENA GlRÓN 
D. Q. núm.. 63 
T.ehiente cOl'onelD. Vicelll:te (";tistt'l1 
Torres (592~). de lo. Zona, de RCHllu" 
tamiento y ~foVilizaeión núm. 6&, el 
dia 1{) de marzo de 1978, eJl. vacante 
>de -Infantería, elase C, tillo &.0, ;1ue-
d3.c disponible ,en la guarnición de 
San Sebastián y agregado Al Gobier-
no Militar de GuipÚzeoa.;pOl un pla_ 
zo de seis meses, sin :perjuicio de~ 
destino que voluntario o (OI'ZOSO pue-
da corresponderle. 
Este -cambio-de situaoiólt proouce . 
vacante que se da aiJ. ascpnso. 
~'!:adrid. 13 de marzo >de 19'1&. 
ROSFS'Aft" 
Ascensos 
Libre designación. Por existir vacante y rt'llllir las 
Segunda convocatoria. condiciones exigidas en la. Ley de 19 
Dos de c.omanrlante, diplomado de . de abril >de 1961 {D. O. mimo 9.f) y I)(>-
Estailo :\f:'tyor, .Escala activa, Grupo creto de 22 de <l'iciembre d& 1966 
de -:\laIl<1I0 di' Armas», existentes en 1 ,D. O. núm. 11, .de 19()¡'} 'f confOl'mf\ 
la. DireéciúlI de Servicios Generales a la 1." nisposieión Transitoria del 
-del Ejéreito (Seer~ta.ría General)., Ma. Real Decreto de .1:j de may$ de 197'1 
dl'id. (D. O. núm. 155h se asciendelll a los 
Para. In. selección de les solicitan- empli'os que pa.ra. cada UIlO ae espe· 
tm; $1\ IH'OllUl'urti tl'l1!íl'en cuenta., sin etrlca a. los jefes y oficlnlrf¡ de in-
1)N'juIclo de los nH~l'itO$ de <lada uno funtllrfn, Escala activa., {'rupo de 
I:t lIi/,tllhilltt~pr"rel'encla. por Arma: cMando de AI·tlHl~" qU(l 1. continua-
(lntttI1tvl'hl • CabüUeria) hldlstlnta.· llfón se relacionan; quedan en lli\. 
l1wntn, (hll€tmteros • ArtUlerill.). india- situación y gu¡u'tliclón q6& PIU'1il 1~1I< 
U!lttUll('n~,\·. dn uno se indica. 
Do..:mtH>íltuc!ón: l'apt>ltlta de :petI· 
clón .dlt di'lltillO y Flchlt.resumen. A. corone' 
, PlazíJ<W admisión de ,papeletas: 
Diez dfe.s hábiles, .contados n partir Teniente coronl'l -J), GuiUe1"Wltt Uor¡· 
del siguii'lltt' al de- la ¡fecha d& pu- 2lález-Noveolles En.cinn. (~)~ dflll He-
blit'(w!{1II dtl la .pl'tls'llnte Oroen en el glmitmto <1(' Infltutrda. UQtorlzlllJ.lG 
DIARiO O~'!CIAL, debiendo tenerfle en -Pav1n onúm.19,en vacante dt in!nn" 
flUIlfttl1 lo 'Ill'lWlsto tm los artículos 10 I tN'ía, elnseC, tllJ)o 9 •• , COft &ntiA'üedllid 
nI 17 del ltí.'glluTHmto de proviSión de do >le de marzo do 197&; queda. 4ispo_ 
VU(ltíutl!l\I de :n de diolembre de 1976. nlMe en la guurnielóli de i¡all n(l~ 
Mo.dl'ld. 7 de marzo de 1918. que (CMiz). 
Al101.AItENA. Gmj", Est@ ascenso :pfoduCf Ttl.El&Il!.1p, que 
seda nI asoenso. 
INFANTElRIA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
El! wpUcllclón de 10 dispuesto .¡¡n ti] 
ILrti-r.u!o !l.o (1(1 lu l~ey de 5 de abril 
d~ ilOO2 el). O. núm. 82.), :por hub~r 
oCtUl1Iplido In. ¡¡dad. reglamEltítnl'io. I?,n 
las ÍUChllS que a~ indican, pasan ítl 
Gruvo .<1(1. I('lJ(lstino du Armtt o t:Uiít'· 
POlf,ltl.M jeÍlls d~ ítufllntOorla, E!w.u.lt1. 
ll.cJ¡lvll, ,(lN1PO do .. MU1Hlo dl~ Al'fl1ll511, 
-('{un lt .¡¡onUuufi¡Cl1t'hl el} ,1'¡}lacl.otlltl1, 
OUIHiMl.€lofl la altmuiiÓu y guu.r,lIicló-ll 
ql.U! lHU'ILonda \:I1H1 IHí -indica • 
{!ol'()111l1 .n. JOf!(' l l oh!ll.dor GllfoO!lt 
(i.l(l!~), d¡\l 1M/tUllo 'IN HN\,!ml(,lIto di' 
Infunttwiu. ,Muto¡'illubtti Mo.l!ol'()tl. mi-
mtw(} "1:t el dttt ltl, (le mul'ZO d .. llt78, 
!!In 'vac!Í.nte d(l lnfu.ntcrriu., ·ol!tIHI G, 
tilpo 1.º, queda di~-pon!blo e,u lo. g\ll1l'-
n.1ción de l.,orca ,(Murcilt), 
,Este- oambio de situación !produce 
vaoante que- se do. .al ascenso. 
A teniente corfntL 
'Comandante ID. ;ros{¡ SJ.llre ae.na-
sal' ,(,'¡¡lü), .de! Rílglml¡mto de f,lltQ.lIt~­
río. San Fllrnando núm. ;1i, u Ta.{llln· 
to dI! I'nftmter1a, elusa G, .. ¡, ••... (lon 
antigüedad. d~ lO de mll.rz. 4a :t97S; 
queda disponible -en lu, ,ul.r:BIiolÓlt d~~ 
Alicant~ y agregndó al cita«o Regi-
miento :por 'un ¡pInzo máxIme dn Sllil' 
nlí'lÓOS, si.u pC>l'jllicl0 del dt!stlne qU6 
v01Ultto.rlo o forzoso .puad" cIDrr. 
ponderl~. 
Este< n.scouso ';produc& Y¡¡'Cll-'l'k. que 
no Il(>Úl1, 11.1 a¡WNH;Oplilr ~xllltíl' !Hlll-
tm vu,.¡:ntl'j¡~. 
oteo, "no .!\;ntolllo Mor~lIII Ul.ltordfi 
((J.(l17,), dC'l !n~p:lmietlto ~~azldtl'(1s dI'! 
Altt~ Montana <1alit:!u. Mmt. ~. 1'11 YU' 
Muto dI! lutnnte-rtn, t~lfJ.l!' (!.. tI/I)() 9.°. 
{10i\ t1.U,t!,I.l'ü(ldtld do '1~ dI ma¡':r.o dl'l 
11)78; (f\wdu. <UK.pllul111n ,M 18. ~IItU'ltln 
-lllóll dtl Jarm )(HumHm) y a.,;¡'(',;ndo al 
citado nell'lmlonto lHll' un pls.z. má-
xImo dI) s-ola lTlNíílA, ¡;ln I!Hll'julola ·11(11 
c1llstinoqlle 'voluntario • ¡C01'Z·'lIlO 'Pl1~' 
da -c!orrespondel'le. 
Este a.sc~nso :produce nftllt!\ que 
se da nl a.scenso, 
D. O. iQ.Üm.. ~ 
Ca.pit.án. diplomado de 'E:>ta<loMu~ 
yor, D. José Gallego del P~eyo 
(82.12;), de la Academia de Infantería, 
.en -vacante de Estado ,:Mayo!', eQn 
antigiledad de l'.l de marzo de 197&; 
queda disponible en la gu\lrnición de 
dn. (Wi!l'}, de disponible en 1:1 5.'" Re-! e:x:pr~sa y efectos -económi.c~s o. par-
gión Militar, pluz3. de, Zaragoza y ti tir de d. de noviembre de 1m, a ex-
agregado al Gobierno Milit:ll' de. di-I -capción del que se le seilale distinta 
eh:1 plaza. ¡fecha. 
,cb,i;adrid, il·~ de marzo de 19'1S, " 
De~ Regimiento de A:rtiUer[a d.e Gam-
paila núm. 13 
Toledo y agregado a la citada .¡\.cade- Sargento, Escala básica de subOfi· 
mio. en vacante de Infantería. <llase e: ! ciales de mando, "D. lianue! Valla 
tipo 9.0 ; por un ,plazo má.~mo de seis 1 . Servicios civiles ITera '(iOOI), un trienio de, subofieial. 
meses, sin perjuicio del destino que \ '1 (lon ant~güedad de 15 di:; ootubre 
vfrluntario Q forzoso ¡pueda corres- Ilajas • de: 1917. 
ponderle. . 1 . . . 
lEste ascenso produc& vacante que Según comunica el Tenitmte Ge- Ir Del Regtm1.elli':. de .!}Ttll!;Tfa dI? Camo 
se .dar~ &1 ascenso. neral Presidente de la Comisión Mix- pana numo ..., 
MadrHi. 1i de marzo de a9'1S. " ta de Serviieos Chiles, fallECió ~l dia.", . ' .-
2'l de febrero de 1978, -en ~a plaza de' BrI",ada D. ¡OaquI~ "':ll1odre Ram~: 
Ros E&>A.'iA Madrid, el comandante de Infantería, 1n~t (:337), e~atr,o trIemos .de subofl-
Escala. activa, Grupo de "D2stino de t .c~a!. y dos trlemo~ ?e tropa, con an~ 
'Arma o Cuel'po», D. Joaquín del Caso t~guedad y a permblr desda '1 de se<p-
. . _ tillo Sánche-z {h)6~}, en sHuac:ón de· tlenmre de 1m. . 
LI!\. Or.~lll d: ,30 de en~Io de 19~3 «En Servietos CiYiles Consolidadoll, I . . . 
~D.O. nUID 26/., por la que, entre procedente de «En Expectati\'a de Ser-· Del. Regtmte1l'CO de ArtiUería A.A. mi-
otros, se ascez:dlÓ al e:~IlP~e~. de e?- vicios Civiles., en la a.'" R"gión .lH- mero ~ r~nel !" los ten~elltes ~?lOm'!,:s de 1.1- litar, 'plaza de- ,:\lo.d1'1d. 
:rante~'!a, EsCa.a actt\! a, t"mpo de Madrid 13 de marzo de 1918 
.:Destmo dI' Armo. o tUí'l!POll, D. ¡>n.-' , 
blo Zabalza 6nreia ,~~). de la Sub-
delegMión dé I~FAl:i, 1'1'1 LO¡;lflllio y 
don 1""dI'8 Ptlrl'Z de Sél'l':moli (·~n), 
dG la Subdell'gn.ción de UWAí5 ím .1>.'\'1-
la, lflll'dan<lo (tisponlblell ~n ,las guar-
11Ícionl'$ dQ I,ogrOlio y A"'lIa t'f'~PW!U· 
vampute y agl'~g¡¡d05 Il. 105 Gohit>mm¡ 
Milltar).>ll de ¡¡tí, cltndtl5 ,lln?a$, 11 pro. 
Escala de complemento 
AI'ICeIUIGIl 
Sa.rgento, Escala básica de subo:fi~ 
. cjales de mando, n. Di<>go ViUatlUeva 
'; González ~jIJ,U), untl'h'nio dn su!)ofi· 
~ .cint, con antiSl'ü."dad dl'15 ,¡le juliu 
ji dI' 1077 Y a percibIr dE'sde 1 de agas· 
• to de 1977. " -
1 Det Retltmienta dI) ÁrtilUria de In. 
formación ti I.oNrl1:acfón. 
j)ut!~ta. del :I'I'UINltlJ. 0l1tll11'a1 Pt'('sl, • . . S:11',I:I'l'nto D. Antonio Ü'I.'I,l:l'ado Rol-
dente dnl ConsrJo Ri'!!tol' d(\1 Institu- Po~ re un iI' l~l$ 110n<lIclOlII'5 qtP d'- dán (¡¡~4) un trienio di> $tlllofl(:lal 
10 Social de las FuerzQ.fi .6,.rfíHHlns. t:ll'm~na e~, artIl!U~() ~} dt' fas h!5t:,II~\'1 con antigÜedad 4e 13 de enl1ro de 
apl'ol}!ldapor lu.lJivisión dI' Ol'gall!., cloms Ipllltt el n,c:lutamlíu10 l' l. l'i. 1978 Y a '!l<>rClblr dl.'Sdll 1 de febrero ~mel(¡n ,¡Sic. O.l. ~ti ru.ctiflclI. III el· a~rOl~() de la. ~sc.ala. Uc COmpl(!~n('uto de 1978. Rectificación a la O.C. 18 
tada Orden, llnicam&ute en 10 qUt~ lL del Ejére!to',W!lI ~lm.¡juSI .po; 1);'cr( ~o ; de ent>ro dI' 1978 (D. 'o. 11l1m. 28). 
los citados jetes se I'(!f!(!l'EI,en el ¡¡mI- dl}:.17 de noVIOllbu¡ de 1. !Xi!} "D. o. IlU'! 'Madrid e de marzo de 1978 
tldo de que, a su [t~c(lnso. qlwdan llHWO 275) y ,ul!mds dlsposlciolHlS com-' I • 
confirmados en sus o.ctual{>s destinos 'plementartas, se asciende n. tf'lli entü I AnozAnENA Gmol\" (ln 'las Subdele.gacionas del ISf"Al,.<; de complemento de Intantf'l'ía. con 
d0,LoSól'OfiO '1 AvHa. .' antigüedad de 15 de enero de 1977, al 
Quedan tlfn efecto' las agregMlones alfí11'&Z de dicha Escala y Annn. pm·1 
concedida¡ a. los Gohilu'nos MUitares cedente de la I'M'EG, don ;ros(~ Alfan-
anteriormente oitados. so Pla, del Centro de Instrucción d,~ 
.Ma4ri~. 1$ de marzo de 1078. Ite-clutas núm. 8, continúa en su ac-
Ayudantes 
~'" confirma. en 1111 cargo de ayudan. 
te de, campo de! 'l'¡mltmte <ieul'ru.l 
.don Ange.l l\uiz Martín, eIt situación 
d¡¡ dlap0111blrl, al tlmiento coronel de 
lutu.líterl.a(E. A,), Grupo dr¡ .¡}les· 
tino dll .Arma o {:U(¡lI!lo., D. 11!!>(¡S 
MIll'tim'l'iVerdo «(¡3M), que; des(~mV(J· 
ilu.bu. 4icho .cont!ltldo en !' I nnte· 
rítn' (lñfltlno dHl Clttlul0 G!"11tH'Ul. 
-Madrid, U ",H, do Utal'l'lO de 1978. 
tual destino. 
IMaitl'id, 13 de marzo de il078. 
AJRTILLERIA 
Trienios 
INGENIEROS DE ARMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
,Con a·rre-glo a lo dispuesto en los 
n.rtíoulos 2." y 3.- de la l¡e.y 19'/70 
I·(J). O. núm. 27:(1) y lal! ,rno.r!lficMlone.s 
• 11llf,¡'odll·o'dn5 por ,la Ley 2()/73, Sé con. 
Con Il.fl'egl0 alo quo determl1Itl, t'1 - (\'d', pl'(Jvla. n:;.Cll.llrrucÍ(¡n 'por la' I'!l. 
ll.l'tí-cul0 5.0 de la Ll'y 11:1/'06. d¡... !1'''1 t¡'I'V\!fW!Ót.l, los trf<>nlos fi,('u1I1ule.bl&s 
.de dloitmlbro 1(0'. ,O, m1m. 200), lns (fUi. lH' l,¡¡d!>tll!ll y (llttl\n~'(lhó nI IH'l'clbO 
nos ;F .. ~'A~A modlt!títlC10110S. lutl'MIl!)ldmi '¡IIí1' lu {te. (Hlmpk!ílNIlOClsllN}!,nl ,del (HUml-
L¡W 00/7.4, ~j(! ~ de ju.Jio (i), O, .nl\· lo :tlj '(lltad!¡, NI íluoutlfltht IlIl<cllil, sl 
muro 1{).'}) , In (JI'Mll <11(' 2i1 d 1I r~'h!"'Pl h!l'Il. aYI <tJfndo por Iltíoi m(l.tIlrh'lJ.(~!\lIl(,& 
.¡'((l :H¡"\7 ('D., O. m'un. 00) y '!ttlmdll dill· lí'¡.¡ltlf'); 1105t,I¡'10I'NI 'NI umt:(Wlll d.e ,l'~. 
g,l"! t1omhn, !'tyudant,l' ~!r' C1lun,po d(·t pOllíciollNI lltHíli~ll'mt'f¡t¡ll'¡l!H '¡I "11'1'11:\ j¡'1l1Ij(!~On('íI: 
(}rnN'r.l dl
' 
rHvl¡,¡!(¡,n ]); fh\l'lU'41o Mn.. fls(:!lU?o.clón ,por ltl Int!ll'venclóu, se 
yo!'(\l 'Ma.¡¡sot, VOtlll1 ~lc"l 'C:Ul'HH\jo ~u· >concedan los tl'i!!nlo!\ aoull1ulnhlfíl .v (:. 1. TI, f/'lim.. i6 (J/('t1.rculn 110r O. C. cte 
p·r,l'lordf' .'\(\111611 ~o(ljul, nI 1;o.1I1(!!lt.l~ p¡'emios de Ipermlln!!nc1a que. se in<l1- a tll' junto (Le 1976, n. (), núm. 127)' 
~oronol de Intantqrla '(l<~, A.), Grupo 'can, él. 1011 !!uboflolales <ll~ Al'tilJ"¡ :111 
de «Destino de Ar'ma ,o CUPl~pO». {ion I que a continuación se l'elo.cionnn, con i 'r"·nlr'llt(, honornrJ.oD, Manuel Gur· 
Manu~l ,santiago GonzálllZ; <le Miran- la antigüedaitqne- QlDJ'a ,cada uno se ¡ bi¡¡.¡lo Lntusa (18'2), trea.etr1oClflios, con 
. , , 
16 de marzo de :1978 D.O. nt1m. 63 
constd&l'ooión <le {)ficial,co.n a-ntigUe. 
dad <l6 19 de julio de 1975 y a percibir 
desde 1 de agosto de 1975, preVia li· 
quidación <le lo pel1{:ibido por ante. 
rior sefialamie:nto. 
Rectificación a la ,OJ.I{lr:.n de 1'1 de 31 dt, dieie~nbre de 197& (D. O. ll:úme. 
noviembre de 197& (D. O. núm. l?;(3). ro 1, de' 1977). En vacante de mérito 
MUidrid, 7 de marzo de 1978. espríCifieo,clase B, ti.po 5 •• 
La. liquidaeión S6 llevará a 'cooo por 
la. ,eitadtí. Unidad. 
c. ~. R. nÚ71~. al> " . Cnn arreglio a lo que dispon.a el ar-
tículo 2.0 dí:1' la I.ey 19f7(} {D. O. nú-
SUbteniente D. Ramón Gonzálv€:z I m&l'O ~'6~. _sec~meed~n ,los tri~~i?s 
RodrEgo (367). doce trienios, con con· i¡.il;~~m~liab.,e" que se m(lIcan~ prevIa 
sideración de oficial, con antigüedad fl"",ah~a~lón por la Interv0nCló~. -:con 
de '9 de septiembJ'i!' .de 1973 y a peroi. la anh~e.dad yefect?s ~conoml{lOS 
-'biT desde 1 ds octubre de 1973, previa qus para eada uno se londlcan. 
liquidación <!le lo percibido- po-:r ante-
riorseñalamiento. Parque. 11 Talleres de ArtiZ1.e'ria de la 
Al mlismo, trece trieniüs, ,con <consi. ~a Región Militar 
,dE:l'ac:ón da oficial, .non antigüedad 
de 9 de septiembre ds '1976 y a pero 
,(lib!:r desde 1 de octubre de 1976, pre-
via. liqui.daeión de -lo percibido 'Por 
anterior sellalamiento. 
~ItJ.dI'W" 8 de marzo de 1978. 
GOMF¡Z HpmIG'DEtA 
Maestro armel-O D. Jesús Me.rino 
Landazábal (967), doce trie-nios, oon 
consideración de oficial, ,con antigüe. 
dad de 11 de noviembre de :1973 y; a 
pel'cibü' desde '1 dt'! diciembre de 1973, 
previa. liquidacIón de la. percIbido por 
anterior selia;amiento. 
Al mismo, trece trienios, con ,(lonsl· 
d~I'nr,.iól1 de . oficial, eon antigüedad 
, de 11 do .novil;1mln'e <le 1916 y a Pe.t'ci· 
<:CHl n,t't'í'''lo a. 10 qtl6 de.tt-l"mina t'l : bil' 1l,':sdí~ .. ~ de dic!embl'l'1 de 1976, pro. 
Il1'Ueulo 5.11'" {l\1 la L!'y 113/00. de 12& de : v:n liquidaeión de 10 percibido 'por an· 
di!!iembre (D. O. ntlm. 296), las mo- !t'j'i()!' J',i'fialami\'nto. 
diriCttttifHU'S introdueidas .por ·laLe-y Madl'id, 8 d~ marzo dí) lin~t 
20l73, ;19 Z1 de junO (D. O. Mm. 1(5). 
lanlllNI >de 23 dn '.febrero 41l: 19~7 
(D. O. ,mimo 56), 11 demás (l15pos1010. 
m'SoomplNnmHnr!oíl, 11 pl'()vlu. fhmaU· 
.4 comandante farmac6utico 
Cn'!litlin farmacéutico D. Luis An. 
dn1s de la Fuente (248), de la Farma. 
ola Gentr:ll de la 3." Región Militar, 
.confirmado en su destino por a.pli 
e[tc!ón del ,párrafo primero del articu. 
lo 35 d"l Re.glame-nto de provisión 
dI}' vacantes de 31 <de diciembre de 
1976 m. O. numo 1, de 1977). En Va· 
cante. de !provisión' ñormal clase C. 
tipo 9." . . 
.1\18.dr1d. 14 de ma-rzo de 1978. 
Vacantes de 'destino 
Clas<, C. ti.po- ']. <>_ 
Una de teniente coronel :farmacéu. 
tieo (E. A.) existente en la Academia 
dí! .' ¡"amlllGia • ~nlitar {Madrid), para 
jl'f!-! .uI'K"hldios de la. misma. 
Documentación: Papeleta de pet!o 
cit'm dl" dí'~ti1í(l Y Fielm-reSUm(lll. 
Pln7.o adrnisióulle ~¡d!t:ionell: Quin-
t~:' diall h:ihllt's, IJiJfltadlls a partir del 
t"lgui!'II{,' a! de IR ·¡mblicuc!(¡n de la 
ll!"'¡;~'llh~ {1I.urll \'fl el l)¡¡,mo OPICfAL, 
IM)l"fl,l/) tlifll'l'lm en cmmtu. lo dls-
lílln\fo \'11 108 m'tieulos 10 ul 17 del 
Hl~¡amí'lwl dI) ,provisión de vaclm. • zlwlón flor !a, Intervc:mcUm, so 'llonce. 
dNt IOil tl'INlios Il,curnulnblt>5 Y pre-
mios de J)r .. ¡'ml1nencln. que se Indican 
a los suboflcfttles esptH~la1!5tns dl'l 
E)él'clf(.} dI) 'flcl'ttí <[UG a con,tlnua{lión 
se .1'1l1aclomm,. con la. antl¡';ürdad y 
ofp{ltrlS e.cfmómicw" quo para ,cada uno 
se HXpl'.(lSll.n. 
111',,, ti' :41 di
l dlc!t'mbrt' d\' 1!J7G (DJAIUO 
. OJ.'Ir.tAL n lim. 1, dtí 1971. 
:neg1,micnta .¡f.e Trans'mislories 
Sn.rg(~nto n. ;rosé Abll!O >de Dios 
(-1003), un .premio >do. permane,;iCia, 
con .antlgüetdad de 24 ,de junio dI} 19m 
11 apercibIr desde 1 dlt julio ,de 1976. 
Otro, n. Antonio Canta.lejo Aceves, 
Ull trle,nfo "l(} 5ubofi.clnl, <:on antigU,&-
, dn.<l ,do 16 >(laoctubr.(l. de. 19'17 11 a pero 
<lIbír df1oWO 1 de noviembre de i1917'. 
liJecci!5n Ilegtonat de Transmisiones 
Q,C Ceuta 
Su·})trnl!J;¡¡,to 1), ,;runn Santos ¡"una 
((l4) , shlt(í trl;(I.n1osrl~ subotlClll.¡ 11 dos 
<ln trOIHl, eCOil aut!gliedud <le, 27 de 
octubre >de 1977 y a J)!!-l'ciblr des-Un. '1 
d1:l¡lJooviQmbre d.¡¡ 1977, 
IU{Jtmte'ltto (!c lWtllJ¡¡ Purnut.'ltente¡¡ 11 
Sm'1Jtctolf E,~l)éctaLell eLe ;¡"ra:n.llmtllt01!I!S 
'!llnrgt'nto n. A.nW:uio·· Acedo OUva 
(!i71) , un triento .¡l{l subofiulnJ. 'CtHl un. 
tlgti<.Hlu,d ,do 16 do. juUo de 1977 11 11 
lllW{lU)ir tl~(I<l>(lo 1 ,dI> Q¡jOllto ,('1r,¡. 41)77, 
Át:ad,t'i7nia. (1,(j IntcTutcflf¡ta 
.So.rgcmto U. Sa"n,tia!!,o r-Ie.rmoBo, l",u1'7. 
{'1:¡;;U3) , un trienio ,do·suboU.o!al, ,das 
do gU/1I',dl.a oeivll 11 un p.!'em10 de .per· 
mn.ne.ncia, ICon a"ntigüe,da,d de 'lit) de. 
novi,e-mbr,er de l~W y ,a pe'lIcibir desde 
1 da dl:cielU!bre. d.,e il976. 
Mtt<!I'ld. 14 do UlIl.t'ZO de 1978. 
FARMACIA MILITA!R 
Ascensos 
r.laso. C, tl'I1Oi 9.0 Por I'xi!\tir vncl1utc¡ y tener eum· 
·plidas las cOJldlniones que Q"termi. 
WL lu. l¡('y -dI)< 1~ de abril de 1061 
(1). O. mÍln. 94) y nI D.(!creto (le 22 
de {}in¡~ml)r(! dI! 1966 (D. O. n(¡me· 
1°0 '11, ;In 1!)ti7) , se llt'cln.}'aIl aptos 
'lltH:..!'l aS(WllS() y'se as1mmdeu nI amo 
,¡)Ipo lm{~dlQ.to sll·per!()}', con antigUe-
(}u{l y !<fNltlvI-do.d di' 10 da marzo de 
lUi8 a !o.s jt1fes y o·ficial íarmucóuti· 
íltlS, :¡'~scala '(tCUvfl,que a. (lQlutirlUtl.. 
í:iún st) H'II1Clfow.l.tI. los ctlUle5 qUé· 
dan. NI In situtm!6n \IUS. para. cí.bda 
UtlO IMi iltdlcn.. 
~'rLl'a Orlíl¡alt'l'ifal'mll,(l(~utlcos, Esca. 
la act!wl. dcl Cue·l'po de r·'u.rn1a<:lo, MI. 
litar, existentes en lns {ic!wr:Mnclll.s 
quÍo! a continuación se relncio,na.n, !la. 
l't1 SOl' oCubim'tas indlstiutamente-por 
.cUpitl11H1S Y' tenlcmtes ds ,rUcho Cue1'P6 
j" J~~;iCfi!n.. " 
A coronaL farmacéutica 
'l'uuil'1IÜ} (;Ol'OIllll fnrmaclÍutico don. 
WÜludo Halllns Aguado (140). dfl In 
Acmtií'miu, .¡in Fm'm~tcia Militar, que-
{!m¡¡lu OH lu. ¡;ituMiótl dI! disponible 
Ni 111. 1,1. ltt!glóll Ml1itttr, 'plaza. .¡le Mtt· 
dl'ld. y !l.g'reiil~do I~l üoblt't'llO' Mm· 
bu' ,ti!'> 111 el tutlo. ,plazll. ,por tm pltLM 
(lil lloi¡.¡ tUt'I!(!!I, Hin 'lHlrll1ÍC!o d(jl dex. 
tillO ~tIW' V01UlItlll'lcl o forzosu i!lUt!'l1l1 
tlUl'j'l'tHHlttíl t!!'J \l. 
t:OlntUHlnfl'ttl far:n:lIlGÓutico> D. ;rOllÓ 
Vero. Oóml.lz (165), de.l lnl!tf.tuto F1U', 
mll,c~'Utlco ,do! Ejál:'cito,oonf1l'mooo 
¡¡,n su ,destino ¡JfoJ:' a.pll.clldón del ¡pá.. 
rl'o,fo 'pl'imel"o del articulo 'sn doel Re-
glam.elnto de provIsión ,da vacantes da , 
Evcutualidttdl's <lo la 1." R.egión Mi. 
li1a1·.~~UlHl d\~ (m pit(lI11 , 
¡.'MltlitClitl, MUltar de Uuelva.-Una 
lit' CHo!lJt¡ía. 
UlIidatl <ll', ,}i'ul'mncln. y li'armo,cla d.a 
la t:oUltltHlancia {H'norul do (;(mttL.-
tJ1Ht .al
'
, C!t·P!táll. 
JOfntm-(t <le J<'ítrm:win de. ln. 1:)," Re. 
gll:m MWtll.l' (Ztt!'U.goz~l),:""UI1a. de ell· 
pt:ín. 
EVíltltuaU-dn<los ({tí la 6." Reglón Mi· 
litnr,-Unl1 d,¡¡ capitún. 
,j·':mnama GI\llt.l'lll d(~ 111 6.& ltegJ6n 
MIlHlu' (BUl'g·tJ8).~Umt lit! (lUlp1tñu, 
Um\t!tIwfltu.ei¡íl1: ,PU.1H!Jotll. de XllJti. 
Ijj(HI .tJ'l1 'rlt'l'Illtw, . 
Plu,¡m ,lO' udm!lllótt ,de [lllt;!rl1otl(Ji'i: 
(.Iul11lli' <lhtH lulhllt!iiI, nOflf,Ullof\ u (HU'-
t.Il' ílt;l ¡;.!¡'¡l1j('ntt' (1.1 dt' lit JHIllUmwión 
d':\ lit 'VJ'¡'fI~lItíl OI'<1Nl ('11. lIt tHAHXO (WIGlAI" ,el: hlotldo j¡l'm~l.'i'lfl en Olwuta 
ln lf))·('villt.O ['ll lOíl lut:tc\U1os lO Itl 17. 
¡Ül1 Hí',gllLfO (lnto AOllt'CI!ll'Ov1tdón de 
VI1JlImtü¡; ,el\l ;U 110 (lle!tlmbre de 1076 
.(l>. O. tnhn. 1. ,de. 1977, 
Mudrid, U de marzo de 1978. 
o • D. O. núm, 63 16"de marzo .a.e, ;t~78 
Del Gobterno AfiZitar tl~ Menorca E$cala activa, rOruílo .ñ~ «Dcstino da 
. , 
VBT,~INAR;M. MILITA1R 
Subte-nlenta D. Félix: Santiago Ga. 
llego (815). tre.ce trienios de surQti-
:01a1, con antigüedad de 2(} d~ diciem-
bre de 1977 y a. pe-r~i'bir desae 1 de 
Arma o Cn!"r})o», y ESílula activa, ap. 
tOí' ún¡'~ll.mí1nt!" para dítstinos 'lmro-
crti.ticosa, qtle :podrtin ser destinados 
en defítcto de peticionarios del em-
{lIeO .para. el que se anuncia. 
,I}oenmmtauión: Pa,peleta de peti-
Cnel'jJe A'RXUiar de Especialistas 
del Ejército de Tierra' 
ep.ero de 1~. 
~ eión de destino y Ficha-resumen. 
De <la Unidad. de Equitación 11 Plazo .de admisión .a.;:>. q>eticiones: 
. Remonta I Die:?; días hábiles, contados t1. ,partir 
. der día siguiente al de la fecha (le 
Sargento D: Cirilo Gajate lMar,tín I publicación de la "presente úrden en 
(890), tres triemos de: guardia civil, e~ DIARIO OFICIAL.' , 
Con arreglo a lo que determina. el 
articulo 5.- de la Ley 113/66, ,de 28 de 
diciembre (D. Q. núm. ~). las 'lIlo-
(lificaciones introducidas por la -Ley 
20/13, de 21 de julio {D. O. núm. 1651, 
y Orden ds :ro. def.ebl'ero de 19I:i 
(D. O. núm. 56) y demás disposiciQ. 
nes ,compl.eme,ntarias, previa 'fiscaliza-
.ción por la Intervención, se eoncE(lt'n 
'los trienios acumulables que se indi-
can a. los suboficiales espeCialistas 
auxiliares de VEterinaria. que a <con· I 
tinuación se. ,relacionan:' . 
con antigüooad de 2 de agosto de 1976 ').tadrid, 10 di" m~rzo de 1978. . 
Y a percibir desde!l ,de septiembre del ' 
mism() año. Ros ,E...",!,AÑA.,. 
i\fadrid, 8 ,de marzo -de 1978. 
De la Unidad de Vete-rinarla 11 Enfer. 
'mC1'ia de Gana/lo (fe la Comandancia 
G/ln,eraL de Celda 
GóMEZ HORTIGÜELA 
V~RIAS ARMAS 
Vacantes de destil\o 
Segumlá . convocatoria. 
Clu:,;e.c:, U<pol.o. 
Vna de tcnfent", coronel de cual-
qui2r .-\l'ma, ¡E"cala. activa,Grupode 
"n¡~Snno ds ,--\l'ma () CU(>llPO». y ,Esea-
l¡t m~t:va, apto:;; tlnicmnenti' p::u't1 {le:::· 
finof; tbnroc1':Uicos (indistintllmentt';. 
llllmtmá EV':d!hm.1 i}t)l'1'í1,;ptin(liNlte a. 
l,lU 1. n. li';·:'!{f'¡., úsignadtl. ttl Gons,'jo 
~UPI'i'llHl d" .!U"tiílña ~m¡tar. 
I H"fa \'IVallh' llIlNL~ ,;tl' lii()l!í~ituda' ;flOr eOllluudante;,; de <lualfIUier Arma.. 
l~,,\'a!(t a 'c \;;1, Hn¡'j)(J "~k vI}¡\~t;lIn dt' 
Subtl'niNltt' D, Juan <!l'uzado Bravo I (!~M\é C{~. t!;m 7,0, .\l'!!1tI lll:U"I'¡lO*. ~. ¡'~~íl;¡l;l a,,~t¡\'a. ap· (ti8~l,. tri Ití\ trknios d!J ílubuficlnl, .(!cm I Hfia dí' ti lIh'utf.\ r.Oi'olwl lIt' cllal. tu.: .Ü¡lh'tllfl\:lIt" flal'a 1l¡'"tiI!lls. hurG· 
ant¡,,-\üN;lad dt. :!t <le Jutlo d~' 1m y u! llll!l'r AI'ma.i-:';tlala lwfi\'n. G¡'UPO UC ,,¡';¡t!.'t!"o, iIHt' '¡¡udnlll ",'!'llí'litwau(J;'\ Pl'l'i~ibil' d!,~dl du agosto dcl mismo ," .nr'sfhlO d.' ArlHa O'GtII'I'pO'" tix!strn •. mI d(~rN •. ,tt.1 dl'!p{'flclomwlos >d!'1 t'Ht'.\.I.I'O 
silo. tí' (11 f'n .!l\'~i'\'ic¡() lJIsft'n'j{J(} r:vrilitn.t'j ,pIU'U u! (Jlm lll' finulIr.ia. 
I (¡)'l'mh'lll). HtI:mlll Ilfw'i6n: Vnll .. h't¡t 11>. 'lwti, TiaL anillO 11I~ l"l:ar=«;~ Il~gulaTe,'1 ac¡ .nOtllmIH¡ta.l~i6n: l:a!wlllta de peti. /.'1'·1! ti' ItAfiwJ '"' .... l:·!í:J¡:H":;lH!lI:lI, 
lnfant¡'rfa 7.t'tuan 1Utm. 1 1 \~Iún di' ¡!.'¡;¡twn ':f :1:·wh:H·e¡¡Ul~I~n. ¡ .P!;m~ l¡" ~Hl.IlH"í'¡H dI' 'l.'l'flítll'lH'll,: 
I J>laz{) ,tlt: .Hhlll:-'lhU dl~ '!lf''tIllWttcR: l' ·!J¡,·z ¡h¡¡~ IHlll1h'», ¡'flTllado:; n parO!' 
Snbtenj¡mto D, F.l'ane!¡¡co 'Ga.re i o. ()UIlIIW dia¡;J¡ítlJllel', ~()nt.ltJo!\ ¡). rHU'- f¡PI lila ,"¡:'~IIÍí'j¡f,¡¡ al ~t, la f.·(!,lm {ti' 
Gl~uz:i.h:z (70n). .t\~e(} tl'llmio.;,; ,de sub· ti!' {!\.¡ ,:;i~lIit,.¡¡t~~ ¡ll 'fin ;a pulJUeacióu I p,¡tbr"'\'i(lil di' la '!l1"'!\l'ltt¡¡ O¡'I,I"1l í'1t 
{,í:t:lal. {lCm u,ut,;gm,.¡lad dll ~¡¡ .(t~ agos. (ir e1lta O¡'¡lí'n. ! ¡ mMIW .¡)VI';J:U.. , 
¡j;() ·(h\ H,,7 Y a }:tP1'o!hir ,desde 1 de l:\lu..tl¡'j{l. lO do nUn'?;Of!1' 1!m<. I :\Itul! ir!. 10 ,l¡, nHU'ZO t!l' l!m. 
SIl¡!tlfnnbra del :mismo .11110. .. 
"Ros i-':''''l'A~A Hol'l ,i-¡. .. l'A!QA 
De la UntdalL (le EquitaC'tón 11 
Remonta. 
$ubta,n1(mto D. Fl'llncls.co So.nz ji. 
:rUÓI1CZ '('739), trec& trienios >dI> subon. 
cia!, .¡)Ofi antlgüNtüd d(lo 2S .de al1rH 
do "1íl77 y .a p(lol'ciblr dHsde i1 de; ma.yo 
dlll ,mtsmoru10. 
1)(; la Escuela M'Zlitar al! Montafl.a 11 
Qperac$ones Espccfates 
Subton'¡e-noo D. Ram6.nL 01' i .¡;. n :t.e 
GWl.l1{lia (700), tr('(l¡; trienios de Gub· 
<Jfttlia.l, ,con nntlgüM.a.d· ,de. a de. .¡J¡l· 
ci'ambro >da 1m y a. Pe.l',ctbit dQgde :1 
do flolllll'O od.o 1078. 
¡)et Grupo da A:rttUer€aa Lomo, LXI 
,filul;tr.lliu,ntó n. ;roM S!l.lce<to SOOM!l. 
(m), ,trl!lOtl trIa,filos dI-) subof'i-clM, con 
IJ¡lítl¡.rü¡~díJ¡(l da flaó 3ui1o .a-e '1977"'31' !l. 
!pÜ'l',M'hlr ¡dllíl'é(¡, 11l.. mJI!IDv. tfe.oha.. 
ClaM e, ti,po 7.", 
;lina de tcnlt.'ute- •. ~. ['onHlde cual-
quim' Armu, ·l':¡.¡caln. (wtivn, (Jrupo ,do 
ul)(!l\t!no dll ,Arma () Cuerpo», e"Jllt('r!· 
tí! en la \tte~itlf·twja (le I>::ltl1lliantí's 
«(j(l¡¡('l'ILlíl'llmo l"l'U rwo» (.Mndritl), paro. 
jlltH admInistrativo. . 
,J)O¡~mnN¡trtjllótl: IPn,peletn. ¡lepl'tl. 
oión de dpstino y 'I"icha·resunlro. 
Plazo ~lf' n.(lmls1(m ,l(lo Ipet!n!oX!es: 
QuitWt\ Ilía!-l .lut1ii1es, -contados n Plt'l'. 
tir (lid" sigl1iHuto al ,do la .pubf1c!1ciófL 
do est(L Ord"!1 en (~l nJAUW O¡~ICrAL. 
MadrId, lO do mnl'zod.e 1lJ78. 
tlOl'l ,f~<;I"AtqA 
Mtlj.fUIHht flOilVI)(1!Lt01'ltL. 
(:lItl1(1 ,e, tllpo 7,0, " 
.: Utm ,dI' teulüutt\ (l()1'Olll\J ,dI' tlun.l· 
quir-l' IArmtt, ,i-lHGltlli Mt1VI1, {'trUllO 41(t 
«1).(\HtlnodlJ A!'Ull~ o 'GtHW1)(l», y ¡f':ílCU,·, 
l)¡o{ GolJitl1'1'U} Mttitar d.e Granada lIt (1.'ntivn.. fl:pt(!f¡ lin1onmrmtf\ pnrn d~ll, 
tillO!'! ,1l\lt'(H11'ltttCOíl (lndtstlllt.nnumtc), 
Subtp"nle·ntrl D. Fra.ncIsco lutos Mo. oxlat(mt(),.¡¡u In J'r'ruturn. IÍ'ÍUJ)fii'lOI' do 
,1',01110 (797), tr~c{} trienios ,de. sttboUc!,a,1, i'er¡;ona1. dc.;l lE.J'(\1·Cl1to(Sacj'(~tul'ít~Ga. 
con lllnt!güe.d,tlid <dos lS dE> dicle.mbre naral). 
1(10 1977 Y ,!lo p6lrclb:úr .desdE> 1 ,ile ·e.neirO 1 ¡Esta. va'cante. ,puede ser SOliCitada. 
1(1'8 i!97S, Ipor coltla·ndau,ies. (le -cual1quieT Arma, 
,Cln¡;¡, B tillO ¡¡.". 
Una dI! tf'lllNlte, coronel {J 'IlOll1nn-
¡lallt:; dn, ílllUl(!uíel' Arma, l~scala. M· 
ti\"u, GI'I!pO elt.! '¡)¡,l$tino d.fi ArUla o 
·<:UI'l'po., ¡'xi;¡f¡mte mI la AOfi>dl'lHia. dí} 
rntllmlc!UcJn. 'CAvila), lp,al%, q;ro reM l' de 
l¡¡¡:Ws, d¡~lIí('1l1l1) lo:! pt·tldomttios es-
tUl' (>,11 p01lllsí(¡u tlH .¡lleno IdIoma,' ln-
tllulda tll! (j1 gl'U'pO XiIU .clH Hnl'f'Inofl. 
l)¡ymUllflllt(l,;I.(¡¡¡: PfL¡'Wlf1tn. de [Jetl-
{:l(1II (In ,rlpstit1() y ¡·'iolHLc nlH1UlHl!J, 
IPlazo u(J ¡ul¡¡¡i¡.¡i6n ¡Ji! 'p(ltl()lon~: 
CJujUl~{! ,din6 ltáJJijall, ¡mutados u Ifmr· 
t.il' d¡~l ll¡~l11rmtil al un la. LllllJlIClwlóll 
dI' Hl5tn {)l'dt~ll. ' 
'~fttrll'lri, 10 di- rnnl''',º <lB 11078, 
Ch.l1if' ,(~, .HIlo 7.\l, 
1'il!j41mtll1 11ovuonf.ol'lít, 
lJ!H~ (1(\ (lOmnurtttllt,\ ¡tE (mI11~rU¡(~1' 
Al'fun. V:~(\U,111 Itntlvlt, {h'upo di}1 «,J.)(,~. 
t.Jup ¡ll! Al'lIm () lC:Uf't'!Hl», t'x!stcmtc; (lf) 
11~ U!I'f'CCJÓll ·dl' ~f'¡'V!fllos ,Gennrnlr$ 
dl'l 'l';,júmito, 2,11. J('fatuJ'1l )¡ServIclo a,e 
NOl'mallz'(\'ción} '(Mo.dl'M), , 
Estavaoo.nta ,puede. SOl' sollclta,da 
por teni~lltes coroneles (le. cua1quter 
f.l:114 16 de. marzo de 1!i78 D. o: n6m. G3 
Armu, -de la mi~mtl, Escala. y Grupo, d~Orici!ltl;¡; !l4iUtul'es y ¡personal de 
Yllor comandantes de cualquier ",\1'- lal.1J. Seeción ,del Cuel.'lPO Auxilinr 
:roa, Escala especial de mando que ha- Sub~\:temo d~\} Ejt\reito. con a.1'reglo 
yan cumplido cincuenta y seis años I a lüs normas contenidas ~Il la Orden 
de edad, que por. est2 Ol'd¡>J) p'odrtin de 11 ,de abril de 1\}39 ,(D. O. n6me-
ser destina<los rm <lefNlto de petic:o- ro SS? 
narlOS del empleo y grupo ,pa.rae! tLQS petiCionarios deberán ten e. r 
ma. t'xistente en la Jefatura Superior 
de Apoyo ñogístico <lelEjército, Di-
l'¡>~ción de Apoyo al 'linterial (Jefatu. 
ra de VehículOs) {Madrid). 
DOCllmentaciún: ·Papelt.'ta <le !peti· 
CiQ,ll de destino y 'Ficha-resumen. 
Plazo de admisión de 'peticiones: 
que se anuncia. '" cumplidos los 'Plazos de mínima PI:'1'-
'Do\lu'mentau:ón: Papeleta de (peti- mo.neneiu, antes de 1 de- julio de 19';'8. Di2Z ~Has hábiles, contados a. partir del siguiente al de la pUblicaCión de 
esta Orden. 'eiQl1 de destino y Ficha-resumen. . ~ommlenta~ión: Pa~eleta depe~i-
Pluzo de admisión de peticionoo: monde destmo jJ copla {l,e la iHola \).ludl'i<l. lQ de marzo de 1978. 
Díezdias hábiles, 'contados a partir de $.el"vic!os. .. 
del si"'niente al ,de la pUblicación de iPlaxo de admisión de peticiones: 
estaolcden. Quince días hábiles, contados a par-
• ~Iadrid. 10 de. marzo de i1978. tir {l,el siguiep.te al de la publicaeión 
de esta Ord.en. 
Ros F-<:¡>A..'iA I).ladrid, 10 de. marzo de ;1978. Cr~ a la constancia 
(~!!l.S(\ ~;. ti,po IV. 
UlItt dI' (\Il'Il1ttín tlo cutJ.l.r!Ulfll' Arma., 
Escalf¡. antlv¡¡, Grupo dí' <liMando IlB 
Armas», f'XlAtNlt() cm. lo. Aon<lmnla, 'Ge. 
llt11'[ll .Militar (Jed'nturtt ,de E.'5tudlos) 
(ZtU'ttg'Olm), ~:lí':L pl'ofHS(H' aH la mis-
ma. lnc!uidcl (}I! (JI gmllo (IX do Ha· 
l'ellWH. . 
J)(l'lmuttmttttlf(m: PUp¡'!tita <lt' pf!t·i· 
<1WU lIt! (i1'}¡t.iIJO y 1¡'IC:l!¡t-1'(¡!'umetl. 
Plmw ,¡in fldmll¡l(¡ll ¡111 ,pt'tiniou(i,}l: 
QUhmH dIal! luih!Jl's, (!(mttuw¡¡ IL r)(U~­
til' di'! sl¡.¡uINltt\ n1 de lit 'l'Jl1bll<lll:tl!(m 
di' I'l'iln '()n!t'lI. 
ll\tlutt'ld, 10' lit) mUI'Zli dp :Ul7tl, 
oHOH .I·jXIJANA 
(~1tM\l1 U, tlpo 4.°, 
Unlt d¡~ 1:lllrllll!uIHlllnó/.\'!·afu f'Xl~tmlt(' 
cm la ,A¡'¡.l'(I¡.;acllU'Ilt Mlll1:al' ¡¡ la 'EuI· 
bl1jntlu, 'clagspni'itt en Wñ,sh1ngton, Em 
arlUlHl1r~ pal'Q. .proveerla, entre sub,otl· 
elales ,d& cuaLquier Al'nlÜ, u:yuda.ntes 
r:ltt¡;(~ n, tipo 4,\>, 
Por reunir las condiciones qtl& de· 
termina la Ley de 26 <le diciembr~ de 
195& '{D. ,0_ mimo 2, <le 1959).' amlllia· 
da por la ;1.42/'1961, de '23 de diciembre 
(D. O. núm. 29&), S8 ,coneede la Cruz 
a IaConstancia en el Servicio y ¡pen-
siones anejas que se indican 3. los 
oficiales que a continuación se rela-
cionan, con antigüedad y ('fectos eCo-
nómicos que para cado. uno se se, 
finla. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PESr~' 
TAS ANUALES 
A.. peTC!iúfr d(!.~d.c 1 de i!fI.I'TC de tS'i5 
Teniente. nuxUlnt de Jnfilnwrftt dOIl 
Ignacio Frt'snooai.mm,no i3flff8.), ;{l!' 
la ~<\clldemla, dí,} lnflUltilrfll., con tUltl· 
gü('d!lil de 21 de enero de :.lm. 
P¡'~SlON DE 3,600 P¡';S¡:'1'l'AS ANUALES 
A parctot,. (tesela 11 da dict41nf;m, de 1977 
T~nicnto de 'Oficina!> IMnttnr(lS don 
Rafael Benavt'nt lMahiqutls (001()" de 
la. Zona de Roollltamiento y "MMU!-
zach"m mim. @, con antlgnei'la<l de. i14 
de nOiViembre, de a977. 
$f:gunda convocu.tol'in, A p/Yi'ctbtr desde 1 de elters iJ,c .191i'8 
Una. de tnqutmp.canógl'Q.fo <?:x:1sten~ 
ti' m! lo. Agí'Ilg"!lcluria MHltar a la ¡Ero. Tenie.nte. auxHinr de 'lnta.nterfa don 
hajarla .de IESlPat1a e.nParis, se anun. :Miguel Llad6 Mó,g '('3820), .del Parql1tJ 
clapara .pro-vnel'la entre 105 sOOo!fl. Y Talleres de). Ve.h1.au.loSl Automóvlles 
cInles de. .cull.lqu,ler Arma, ayu.dantes .d& Baleares, C011 o.ntigüe<lllid .dI' 2.'1 
dfí IÜ'tiCill!l.5 1M1IJt¡¡.res y :peorsonal do <le .dioiembre de 1007. 
l:L 4·,11 S(!t:c1<llld(!) CtWl'pO .AuxiUlll' Teniente n:uxl11ar de. Ilngenit\l'os don 
!4ulirLlttíl'llo ·(lal lWwclto, con al'rt\glo Josó Gallt>go I,le.ra (1~9), "e·l Re,gi. 
a lag !lt}¡'IDUS contenidas en lo. Orden miento de RMes [>erIDanent~& 'Y Ser-
.tIe 11 ·dH :1111'11 de úf~jt!) ·~D, O. nt'¡m~. vicIos Es/pecio..los de 'l'ranslnisi.ones. 
l'O 85). . con antlgüoollid dR ~ .dfl dlciemhl'~ 
,f,OH p¡,tiCJiomu'!os dl'1n!l'ftn t e 11·ó).l' de. 1977. 
nlllU¡}llt1tls 10lO¡ ,pla1;os de mítfimll. pero • 
mtm.mlJiu. ILlItl'S thi; 1 dI' Julio de 1.978. A percibtr desde (t de 1e1J'tB1o ae 1m 
UUtl11tlll'utaui(m: 1',a'pHlt'ta de P(ltl·., ' 
tllllll ·ue tlt'lltluq, y copio. d¡¡. 10. Uojtl Teniente do Itllnntot'ín. do 'lo. Eaall. 
dH :Mervit\ioll. ,la IlIl.pe<Ji/t'l ,¡'jt~ mn.nuo 'D. MIguel Vi· 
IIc'!U\f,t) lit· tutm!lliÓI1 dI' 'lwtlnioíl(\,!: l1a.lhtl. IMo!1tml 1(:J('142), dlsponibll' y 
lH('~ ,tUttI'! h(thllte;!, ~lOtlj:lldtJS 11 111U'U!' fLgt'{!gtt<lo al, {jul1.ml'l Genern.! (in. la 
1M. i'll~ull't!'t,(i 1\1 ·¡1Il lu pllhUrJltl\lYtl dI' lldgu(io. tlnlnfll.ntorll1. de RmlO1'Vu, (ion 
('¡;1.:t Ül'U¡,ll. ll.utlgüOOIl.{l -de ti do ,fnbrot'o ,({" 1975. 
1\!IllIl¡·III. HI t11' llUtrZo de' :1\m. j 'l'lm1"ntij nuxHla.r I/l¡¡ ,Infnutorín don 
f Cltt:·¡a. {:. tlQl0 7,°. 
Hr.g'\llldn. con vo,catol'lt\" 
nu;ftwl ,t:nt'1't1tu V¡ClCllt(~ I(:}!jl)fio), dnl ¡:to· 
[\(Ji'! ¡':HI'ANA glm:h'Uto.do IJ'n:rfLnt~r!a Ja6n m\:met'o 
2i'í. .eo·u 1'l.1Itlgü(JdlHl <la '1 "11 Z'libi'(lt'{) 
<le !J.97B, 
Una de< :mborticial de 'cualquier Al'· 
(lM'O, 'l). IMllntwl 'Oriol,'Ca.pito.s (31004}, 
,del Cunrt&l ,G(lne,ra.1 Id:~ la. 'J3l'lga<la 
·dellMantsria de Rcrse,rn. ¡(lon antl-
.güe,dad de 1 d'e julio de 1m. 
otro, D. l'gna..cl0 Fresneda Lozano 
(3868), -de la Academia de ilnfante' 
ría, {lon aMIgi1edad de l?;1 de enero 
d.a 1S7S. . 
otro, 19<. Antonio Pita Fllgueirns 
(3'!M.9}, del Regimiento de Infantería 
Mérida. .niim. .u, eon antiglledad de 
16 de marzo de 1978 
te, D. ;ruan Félices Cabreri.zo (382), I neral de la 7.* Región Militar, con an, 
del 4íl Tercio de la Guardia Civil, con tigüedad (ie ~ de febrero de 1~78. .' 
anti&"Üedad de 5 de. s&lltiembre de 1917. Otro, D. Emilio :rt'Iartinez Rodenas 
(8601), de la Zona. de Reclutamie.-nto y 
~i percibir desde 1 de dicf.em.bre MovJlización núm. 3!, con antigüeda:I 
de 197'1 <la 19 de febrero de 1978. 
iI. 'de fe.brero de "-9r.'8. Ayudante, técnico de tercera, de Sao 
otro, D. Manue~ Rivas Fel1nández 
(8620), del Gl'UPO d>8 Fuerzas Regula-
res de Infantería Melilla núm. 2, con 
antigüedad de 1? -de febrero de 1978. Teniente auxiliar de 'artillería don nidad Militar, aS.imilado a subtenien· Bartolome Torréns 'Mut(2482), 'del Re· I te, D. Mill'án luan Prieto (442), del 
gimiento ¡Mixto de Al't.i1leria nümero Centro de Instrucción de la Guardia 
M. eon a.lltigü~ad de 1 de 1'ebr~I'o Civil, con antigliedadde 29 de no. 
Otro, D. Manuel Moreno Mejías 
(863ii) , del Centr<l Superior ds Estu-
dios de la. Defensa Nacional, c(}n a.n-
tig'Üedad de 2'4 de febrero de 19~. 
da ilS78. vie;mbrede 197'7: • 
Tenienta a.uxiliar de Ingenieros: don . 
SilVio Monga 'Redondo (:t563), del Re- A percibi,T desde 1 de enero de 197& 'Otro, D. Miguel Requena Reyes 
(8667), del Regimiento Mixto de In-
fantería España núm.. 18, con antiglle-
dad de 17 ile lebrero de 1918. 
gimiento de Pontoneros. y 'Es.peeiali· 
«ades de Ing-enieros, con antigüedad 
de 1 de :febrero de :1978. 
, . 
... 
'A ~cibíT d.esde 1de marzo d.e 191ts 
Teniante auxiliar ,de InIanterla don 
ATherto Gom:ález larillo (38&1), del 
OUartelGenel'al 'de 'la !Bl'igada de 
Montafia ntim. XL!., eon antiglledad 
de 21 da febrero del9'tS. 
. Tenient~ de Oficinas Militares don 
losé Sánehez ·Día:;; (3300). de la Sub-
InspeCCión da 'la V' Región Y' Gobier-
no :Militar de Mndrid, Mil antigüe· 
dad de 18 de. febrero dE' 19'i8. 
Altér~z de Ingenieros de la Escala 
especial de mn.ndoD. ;rosé Gonz(¡!('z 
Gonzalez ,(198(). del Rt'glmll'llto di' 
zapadores de la Res('rva. Genel'ul, con 
IIntlgüedlld (ie ;J.7 d~ f¡jbrero <ie 1978. 
PENsrON DE 4.000 Pl<1SETAS ANUAfJES 
A. pt!tcif:ltr desd.c ,1 de marzo de 1975 
Tenienl& auxUinr de ,Infantería don 
l,utsGonzl11ez D4az «,039), del Cen· 
tro de Instruooión do Reolutas rrll."llne· 
ro 12, con antlgüooad de 13 de junio 
de 1976. • '. , 
Otro,]). Vicente 'OtImo Pardo '(4e07), 
del n.eglmientoCazadores de Mouta· 
tia: ,Sleilla núm. 67, ,non nntlgüooad 
d~ 15 -de agosto da 1m. 
A.yudante técnico de segunda de Sao 
nidad MUltar, asimUOido a. tenien1le. 
don Raftwl Ocha1t!t Barroo f4l1&), dlll 
l).arque Y' Taneres de Ve:hicu-los ~uto' 
móvUes de la S." negl6.n ·Mmtar, con 
antigüedad deJO de abtl1 de ~um. 
MMlrid, Q de marzo de 1978. 
(';tÓM¡w, HORTIG'OEf.Á 
POl' reunir lll,s cohdic10<nes que de-
tormina la. L~y <1,(', 2G >de dioiembre de 
1958 (D. O. nürn. 2, de 1959) aml[ll1a· 
do. 'POI' In H2jtOM, de 23 de dioiembre 
(1.). O. n(¡rn. 298), se eO.rl()(Hle. la Cruz 
á In. Con !>f,¡lnci n un {}1 Servicio y peno 
l'!itHH!S tttwj n.s 'que' Sil- indican a los 
Huhotil"ht[¡lij (ltH! a conthlull.clon tUl 
tíJl tH11 u w), 11 , ¡)tm áuthrÜNlud y (',footm3 
1'1'1H!6mltmg¡IIH' iplU'1i (la·da uno &IJ. se· 
llalo. : 
cn:t1~ PENSIONADA CON 204.00 PiilSJIll 
'rAS ANUALlllS 
A. ptrctllltr d,(!lule i1 de octubre de 1977 
Ayud.llI11te. té·anteo da tel'oer.a, de. Sa.· 
nidOid Militar, asimilado a. subtenl-en. 
Brigada. de Ingenieros D. Antonio 
Palomo González (2589), del mgimien· 
t~ Mh:to de Ingenieros de Canarias, 
con antigüedad de 1 da enero de 1978 
Sarganta 'primero tlspecialista. opera-
dor de radio D. Luis Nicolás Mateos 
(217), del Regimiento de Redes Pero 
manentes "J!~ SeITicios Especiales de 
Transmisiones, con antigjleda'<l de 1 
'<leen~ro. de 1978. 
Á percibir desde 1 de febrero de :1978 
Otro, D. José ~fanjón :í',.ianjón (8680) • 
de la Zona >de Reclutamiento y Movi-
lización núm. 64. con antigüedad ds 
2,0 de febrero de 1978. 
Otro, D. F.rancisco Gutiérrez Peña 
(8'i'11), de 1a. a.'" Zona (te la I.M.E.C., 
con antigüedad de 1 de marzo de 1978. 
Otr(), D. Jo~ti CUi1Uar Rodríguez 
(8782), del Regimiento de Infantería 
Alava. núm. 22, con untigüedad de 23 
de ,febrero de 1978. 
Bri¡;l'r).{'!il de Infnntel'fo. n. Francisco Otro, D .. Domingo Garera Diéguez. 
Nevado Pulido (905H, del Centro de (8022), del Re.gimiento d¡¡ Infantería 
Insh'ucefón 4f! noolutiU! núm. 5, eon Zmnora. núm. S, con anti¡,,"Üedad de 11 
Illlti).!'iI('dnd 41' 2,i, de ,{mero de 1978. dt\febr.ero de :uns. 
Brigada '<l6 Artillt'l'fa. D. José GaJ'a.. Otm, D. Antonio Gómel> Snla7.ar 
boa. VllarU'¡() (4261), de la Agregnduria (!1114), ih'! Reglmlt.mto {le Inil'antGl'Ía. 
Mtlltar a In. Embajada de Espatla en t;úl'doba. núm. 10, con antigürdad de 
Rl c:nlro, r.on nntigüedad de;;j, de s,e.p 2U dí1 lebrero de 1078. 
tI(lmbl'~ de 1077. Bl'i~nda dG Cn.bnl1el'ín D. Alln.SUlSlo 
'Otro, D. Gregario Sdnchez Macias González a6d'€'nas (1218), del Rt~gl. 
(.4035), do la Zona >de R(lcluta.miEmto Y' mil'ntQ I;lgero Aoorazado de Caballe-
Movl!fl>aeión mlm. 66 Y' agrega,do al l'(a. Lusitania núm. 8, con antigüedad 
ne~ilnfpflto dí' Artlllprfa. AA. mimo '14, .do 22 de lebrero >de 1978. 
con nntlAilooitd de G .aeenero de 1978. Otro, D. Jos~ Murlp! Naca.rlno (129'§'), 
Brlgn~lu espeoialisto. gua:rnl'oooor (1,-1 Regimiento ,rle Automov11ismo da 
clon Josó Gnrefn Fernández (226), del Ucsl'rva úenerUl, oon antigüedad de 
n¡>glmlf1nto Mixto de I,ngenieros mí· 3.S dt' l-ebrsl'o de 1978. 
mPTo :1, con antlgüooad de 24 de. e.ne· Otro. D. M a. n u e 1 Vega Grima 
ro da 1978. .' (1·122·~), del Parque y To.lleres de V.e· 
Maestro de Talle.r d~ prlm(>ra, asi- hienlos Autom()viles de la 5.* Rl'gión 
milu:do a sargento ¡Primero, n. Vidal Milital', con antigüedad de 17 de tI:'· 
Agu!'da Ague<'la, de la· Agrllopaoión bl'i'l'u d,} 1078. 
Ob¡'e!'a y To.p en. del ServIoio Brigada '<lé Al'tillerla D. Rioardo Mo. 
Geográfico del to, con antlgü¡>,. rules Go,lvo (4251), del Hegimiento de 
dild ele 1 <le- ff'bl'cro d& 1978. Artillería AA. m'im. 74, con antl!,"Üeda,d 
Sal'gentCJo primero espeoialista mi'<Íá. de. 1 .(t¡¡. marzo de 1978. 
llioo f'lMtriolsta orle Transmisiones don Otro, 1). Adellno BenavJdes Alonso 
Joaquín Barreda l~abNlgat (266), del (4.',07), d{J! Regimiento da Mtillel'ía de 
Parquf} Central de T.ransmlsiones, con Cn.m.pafla num. OO, CGn antigüedad de 
antlgüednd de 7 dl1> enero de 1978. 17 d~ lelm:ro de 1978. 
A. lJllrcílJír desd.e 1 (Le marzo de 1978 
Subteniente de. Caballería D. ¡oe,. 
quin ,PaIILCJios Pa·la-olos (1222), 'd,e. la 
SCllC1ó,n dt7 Mov1Uzación de. la Subins. 
.¡)O<1qlón de '1'rQ,pns '! Servicios de. la 
a,a. He.gfón Milito.r, con antlgU.edlld de 
22 du MJ1'(!l'o dB 107S. 
¡;¡ubtutll'~lltu -rlH StUlldlVd MUltllr don 
1tHJ.!1 MPJíñíl Bla!{(J() (6!~1), del Gru.po 
Logflitlco m'tm, XXXII, con ltutlgQ¿¡}. 
dad dr' 17 dI' t¡~hroro de 1971\. 
¡'¡uht(~tl,1 fluto t'SiIlMiullsto. MnclÍni<lo 
!l.uitmlOvUl!!t!t montndol' eleotrioista 
l10n ¡OliÓ ·Orljalvo m.atl.lgo {124) , del 
U(~.\l'lmi.¡¡nto de Artll1!'!ria. de Cllm;patl.n 
núm6ro :.1.4. non lO.ut1gited.M de 21 d,e 
febl't'l;O de 1978. 
Brigada de Infantería. D. Ang.e.l. Gal'· 
eio. Martín .(8558), ,de la Ca¡pitan1a Ge, 
Otro, n.CristólJnl Camipos Cuato 
(4:151). del,] Itegirn1!>nto de Artille.r1a 
AA. llúm .74, con antigüedad de 1 
da marzo d~ 1978. 
'Otro, ]J. Antonio' López González 
(43tH), del R,!glml'(,llto do Artl1lel'ftt de 
Caml'll.¡1a ntlm, \1.4, con antigüedad de 
18 ,(le 'fc;brct'o de. 197ft 
Otro, D. Carlos S n r i o GutiórreE 
(43117), del PlmllH\ y Tnllo1:'e1! da Al'-
tWnrlu. do la a.l\ Urglón MiUtnr, con 
ulltlgll.fldtl!d dll 17 df1 l'rbrero dt~ 1971\, 
()tI'U, U. Mo.rl!lillo 'l',rtpittll di} Andrflíl 
<'~?O;¡), (lB lt1. A~1u.d!Jmtll, dl\ Al'tUlllrin.. 
(lOlí IUltlj,l'IlClj¡l.d ,rlC! 18 {l¡J t ,n b l' (\ l' o 
Uf' 1078. 
Otro, D. Rioardo Delgado Moreno 
(<W!lS) , ,dÑ l\eglmic.nto ¡Mixto d() Ari1. 
llí\rla m'IUl. 5, <lon antigü,edll¡d da 20 
de febr.ero de. 1078. 
ot.l'O, D. Pablo Rome.ro Rete (44W), 
(11.'1 Gl'u,podl'c Artillería. de Cam,palla I Otro, n.Manuel FerlH'i.nde.z~4\.fi'unar 
{le lo. Brigada dI.' Infant\l-l'Ía :~.IQtQl'i: (200), d~l 'Hegimitmto .l\.Iixto de< "¡uNe •• 
zadtl. num. XX:!:I, con .a.ntigl1edad (161 nirrosnúm. 7, ~on .a.n,tigÜedM de 1 
19 dI' 1''''111'<'1'0 de' 1978. , I de febrero de 1918. 
otro. D. Pedro l\fora P~láez (,15..'l8),. 
d<í< la mi¡::má, con antigiiedad ,de 19 de ; t1 percibir ttesd,e i1 ae marzo de 1978 
febl'('1'O de 19/8. I . ,  
• otro, D. I.eón Alba Conde. (4G36), del. .snbten~ente de Infanteria D. ¡eró. 
Rogl.mit.nto Mixto de Artilli?ría núme- ¡ ~llmo .l~lazquez Fel'llández (80'i7). de I 
· ro 'l. 'Con "mtigtie:dad de 18 de febrero" la Secc¡ón de Movilización de la. Sub· 
(le 19/8. ! inspección (le la 2." Región MUit~r' 
otro, D. Enrique Fernández Pérez ~ eon antigüedad de f?1 de febl'er~ 
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(·1841), del Regimiento Mixto de Arti·' da~1?'i8. . 
lIaría núm. 93, con antigüedad de 19 ¡ :S~lgada especialista mecánieo ~lec, i Fijando las cuantías del eomple" ' 
da febrero d~ 1978. ~ trlCl~ta dearmasD. Manuel Lirio "mento de destino por resDAnsa= 
• Brigada de Sanidad Militar D. luan ~ Garc.a. (2~). del Parque y Talleres '1 • .r~ • 
Zambrano Cano (70?),. del Grupo Re. ii de Artlll':,l'la de Ceut~, con antigüe- ¡ bntdad' por el e~pl~?, del eo~ple= gio~la! de Sanida~ llJilitar núm. 5, c~n ,; {lad de l. {le ÍE-brero de 1978. ,1 mento de ~~dlc~clon espeCIal y 
· antJguedad de h. defebrel'ode 19i5. i : . . , de' las gratifIcaCIones por serví= 
. , Ayu~ante d: Oficinas lUutares don J CRUZ PEt'lSIONADA _CON 4.000 PESE· ,cios extraordinarios 11 ordinari05 
AntOnIO Martmez Lozano {'!313), de. la ¡ TAS iL'<llALES •• 
Jefatura de Pa.tronatos de Huerfanos i, • • de caractel' espeCIal 
de. ÑIilitttres, con antigüedad de 22 de ~ A pCTc¡bzr desde 1 de marzo de 1978 
:l'ebr¿.l'o de 1978. • ,1 " Con objeto de dll!' eumpl;.lllieutlJ a 
Practicante ds segunda de Farma-! Sargento. prunel'? . de, la Guardia ¡ 10s incremelltos retl'!but!\'"o<; ~previstos 
t'lia 1\li!!trn; •. á>iimilado a brigada, don 1, don. A;ntomo B;u-r¡os S~lldoval. del! l'll ('1 aa1~culo octavo, nlímel'o uno, .q& " 
Juan Cantón Serrano (1i!8), d,,1 Insti.' ~,,,~:~u(>nto ~dil .:..3. Gual~la ~e3.1!.con 1 la Ley un.~!~n novecientos setl'lIta y 
: tuto Fa¡'macéutico del Ejército, MIl I ,ltlt.,.,Ut.'dfitl da 20 de jU110 de 11M'). oeho. dt" <ileCmUI'V," d(' Nll'rO, dI' Pr('-
:mtigiif'lind dI' ~ de febrero de 1\).8. ¡ , . .. ,. i". ¡ su,PUí:stos . Gtmerales deol Estado para 
Bl'r:.tdtla esp~r,ialiÍ'lta mee,tllico aUf().' PENSIOlN DE 4.000 PESETAS ill"lUALES ¡ nill tlO\'ílClt"lttos set",nta "1 uNtO, y de 
movilista montador 1'1tlch'icMa n. So- I ' "e I cOllfurmidnd COl! !lo di¡;pu~$to t"tl el 
c¡mdlllo n!'ju~ ~algu('i1'tI (20'.), de ,la: A pcnilJ.1:r desde 1 a,c, oct,ubre de 1m, "" nilme,l'Ó (liMO (le, diCllU,\ ul'tlrll;O, It.:tl' 
BaSt' C.!utralí7.ada dll la l~. A. ;\I. E. '1'" I '. ~o \11 di:;pOlWl': (~O¡¡ tllltig'Ü\:dad dI! ~o d é febr(~l'lJ, ,,~:'¡g~f!l), -dI} 1:1 Ouarditt ~. Jos6 Sán., Ai'W:ulu pl'imi'ro.-El {l(lmp~l.'m{>nf.O 
do lU'm. ::11,.g t.6m;~7.: ~d ltl'141!lIl1'flto d~ la! (1('1 dt'l'thlO POI' l'l'SPon5abt:!~ad ,por .el 
S,'tll'l4('llW 'lll'lmel'o {,¡',!Wtlla,U15t,'tI. ll\tnl', f?lta~dilllh,nl. í,,~I.!}UltlgUl'dad de 'la de,IIl'lIl!lh fí,l fjlW dí' llIíl,l!tI ¡""rIlV,º $1,' IfIO' 
dl¡.¡ta n, Millllll'l (,JUlllt:Ulfi UUí'{)o. (211). l>l;,~lHlUhl'(',¡jQ mu, s,'a, ¡OOl'l'''¡;¡IOIHlI,'nh' nt '!h'l'llmml mi. 
dH 'hU lkl¡(¡sitn .h~ l$í'UH'lIfatés. t!on ¡';Hl'gt'r.¡to !)l'lm¡'l'll dtl lit Guardia don ,.' littll' y usimi1:tdo di' las t"UL'rZllfl Ar~ 
:Lutlgü¡'Ilad di' 19 (]I) !í.hr¡'l'o de 1fi78. Abl'alltll~¡ ~1a!'Un limí'lUl7-, d()l mismo, UHltl:tí<, qmHtn e¡¡t¡tbl({:ldo para f!.1 
'Otro. D. Pedl'o" Bánzttl limóul1z (í!78}. ,~Uft .-~~tlgÜ!'{lllíl do 19 dí) SfrPUCW,bl'i}! \'JI'¡'l1iclo (1í' 11178. en las nlguhmtes 
(l"l ~Vr. nllpóslto dI' HíHllt'lltales, eOll don !!Ju, rlUulltlUf> mensua:líls: 
antigÜíHlud ,do 11 ~Je Jelm'.l'o <l111978. 
Otro, n.Francisco Vane ~nlu5 (2i6), .4 l Jllrrlblr d(!fltla 1 tÜ' noviembre 
del 4.0 J)¡móslto ,do Se11lRntnles, con de 11977 
anUg\1t'<lnrl do 17 ,r1<1 'fcbrt'l'o <le- 19i8. 
, Snl'glluto primero cspooia:1sta. opa· 
l'arlo!' 4a ra.cllo D.Manue,l liuano To. 
nres (271),d(~1 il,,,glmicmto 4G n~dM 
Pil'l'mlltIH!,nte$ y SOl'vicios ·Espc()inles 
(lo Tralll+!nlsl0,ues, {Jan n.ntlgü·OOad de 
11 ,do murzo ,dO 1977. 
·AyudrUltl'l t~clllcode tercera -tIG Sa-
nidu,l Militar, asimilado a subtenllm. 
t., D. ;rustí GutUlns Guino (3..15;', d~l 
::J 'l'Qí'(lio do la (iuttl'dia C.ivil, (lOn an-
tigüfJdud oC> 19 (h~ octubrG da 19'i'7~ 
A perctbtr "'csde :J. de enero de íl.978 
PENIilION DN 3.6CiO PI'lSl'l'1'AS A:t':l'tJJ\Ll':~ Ma.estro dG 'RandQ,dG Artil1e-rla, asi. 
milMlo a brigada, D. Domingo Hono-
A TJa,,(!UJtr d,estle i1 de alJri,l de íJ.lJ17l'lo S6.nchez (53), del Raglmle.nto do 
Arti1Jc.-r!a. AA. núm. 72, con .antigüe-
, !';ubt(mlouto .o,e lng<linie,r,os D, Víctor dad 40 i1 ·do enero >de. 1975. " 
MilVo. mInos (2MB), 'de-l Est!L{lo Mayor 
dol IEJóreito, coun.ntlSiloou·d d¡¡. S d,e ii 11111'cíbtr desdo 1 de febrero de 1978 
junio Ido 1~75. 
Ayudanta tñenléo 'dGtttllOe.ra de. Sil. 
.n~dud ,MIlitn:l', ashnHn.do t\:brigíJJdl1, 
dcm And,l'Ó5 AlofiM Mf1,rtí~¡e-z ,do S.íl.l1~ 
nas (OO:l) , del, 5;3 T.el'do ,ch. la Ouar. 
dio. 'Civil, .r,on llIutlgül1lCtud Id~ 17 dÉ! oo· 
tuhrt' do um. 
Ri'l¡,¡udo. 110 MtntN'Ul n. ¡ll'ro,nni&co 
fil!l.m: . nurMn (M.91) , dM lt!l<glm1fJonto 
do A-rt!Uewtl.1 (hl CflJupafio. nt\ni. 13. eo,u 
o"nt!R{i¡1.¡],lhl. dtl 1 ,d& r'Gbre:l'o <la 1978. 
Ddga.d,¡¡, >(l.spOOla.liata, o'pe\l'rudo'r ,de. ;ra· 
dio ID. ,Fe.li-cLa.no ¡Caat¡;¡llanos lDue.:t1as 
(,ll/íS), ,(1,a,1 Alto Esttulo IMa.y-or, (1M a.n. 
tigüe'd'llid de 19 ,de. I{l1n.e.ro de 11978. 
Sl1bU'nio.nto (lspoolalista opera:dor ,de 
r.ll.dlo n. Jorge Jimé,nez Aranda (105), 
'dCilll:eglmiNlto ·de. [{c.des .PGrmttne,ntes 
y SIlrvi.¡¡ios ¡Es,pe-eia.lesde Tra.nsmlsio. 
nes, <Ion a.ntigüooad de 00 dt:> enGl'O 
dn'19'iS. 
!>il1rg,entCl ,do lllJ OU!l.NlIa D. 11'¡¡,'a.l1c1s. 
(JO .¡ll'l 'C!l.!5ti1lo d&l 'Río, ,de'l Re,gIml.e,fi. 
in do la GU!l.ndin. Real, ¡(¡on tlint!güt1-
·tllld dGl d{if(l,};),rsl'o, d(.'¡ 1978. 
Hn,t'/.i'('I,¡rflo pr1m.o);'o ([1'1 iC!-ompo.tUl1 do 
MIH' U. Anttmio Ftll'nt\nd(tí!l l"!lornt\ndt~z, 
dl~ la. ('!.Mupnl'Ha ,dt'> ,Mür de MeJ:illa, 
con n,111~lgüe,c1a.d <di) 14 d(¡i lfe,brEllt'o 
de 1978. 
. 'Ma'ilr1d, S de ma;rzo ,de- 1978. 
G6MIlZ HOl'l:rrotl'm,A 
Ptas. 
'¡'l'lllí>nte Olltlnral Y' ;\lm!rau-
.tí! 'H ... 'H ......... ", •• , .... l:tl~17' 
GentJrnI (lO DivIsión y Viet!· 
almirante '" ... ... ... ...... 1.:1..m 
Gmwl'al da Brigada Y' CQ,lJw 
tl'altnlrant¡; ....... " ...... lO.:~J'j 
(;oNlfwl y cn:llitán dí! N¡lVíf1. 'l',r,;'15 
'1'eIlÍl
'
llte· coronel Y' ca,pltáu 
4n Fragata ........... , ... . i.013 
Gomandnnt() Y' capitán da 
'Corbeta ...... ,,, ... ...... ..689 
CapItán y ten!entl'. dí! Na· 
vío ... '" ... ,,, ... ... ...... .&.656 
'l'¡mlentu Y' 1lIl1'~r(>z 4c Na-
vío .. ' ........... , ....... . 
SegundaR-oor,16n d(!.l (!'''-'''J.E. 
Alférez ............ n ........ .. 
Flubt(),n1 ente" ... ... ... ... .. . 
B¡¡igll.díl. ... , .. ",' ..... , '" oo. 
Sargento ¡primo'ro ... ..' 'H 
f'>n,rg¡mto '" ... '" :.. ... '" 
Tm'CllÍ'a,Senclón <!iN {',¡A'R-E. 
e ll. h o pl'lmi'l'o .l¡!l l'\t'gi· 
mii!llto ,dI' 111. 'Umwdl11 d6 
i"Jo, 1M, Y'ca.bO llrlmr.}l'O .ea. 
pt'c!nlllltll. 'Vnt!lt'!l.Jlo de aS. 
.Al'mlllda ... ... ... .., ,,, 'H 
é:lti'Hl d(11 Roglmlcmto ,¡:{e 11. 
(HUl,wUn doS. M ... , ... 'H 
{;rUitwl!Ct .401 iJ:leglmlnuto d~ 
11'1, {l11M'dla do S. M ... , ... 
(';11110 Ijll'1mer·o auxHitll' déll . 
sub o t 1 c i a 1 f:lHPflllittl1st, 
('!TES) d,el .EJér<llto dl? Tia-
l'l'll.,c,abo ¡primero es;pecl8," 
lista de. la. Arma<la y ·cabo· 
primero aytl<1anlte de ~SlPe· 
, 
4.500 
8.940 
10.819 
10.234 • 
8.a¡¡7 , 
Íl.1()4. 
4'(~ 
UI10 
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octavo de la 'Ley unp/mil novecientos mento d~ dediea.{:ión .espeéio.l y de. 
¡¡<,tenta yoeho, ,de ,dieeinueva !le.ena- las g'ro.tiJficaeiones por servicios ~s-
cittlista. y auxlllar 4~ sub· 
oficia.l especialista (llfES) 
del :Ejército 4etl Aire ... .., 8.00.t ro •• por la que se acprut>ban, los Pre- :lleciales o extraordinarios, "ig~mtes 
Cabo auxiliar 4e suboficial 
e s p e ciadisia. (aT'ES)' d~l 
Ejército d.e Tiel'l'a, callo 
segundo espeeialista de la 
Armada. y (labo 3S11dante 
de especialista y alL\:ilial' 
de. suboficial espeeiaHsta 
(ITEiS) deol 'Ejército de-L 
• supuestos Generales del Estado para en treinta y uno de dicit'mbre de mil 
f'l ¡Ejercicio 'económico de mil no,,'t~- novecientos setenta. y sietoe, se inore- , 
cientos set{luta. y ocho, se l1tH,'l(l pr<l- mentarán <en un catorce por ciento. 
0180 mo{!ific.ar las 'Cuantías del lncen- ,Las cuantías {lel complemento de- des-
,tivo de Cuerpo que tienen ,reconocido tino .por la función en las Fuerzas 
los funcionarios eivil&s ,de la Adroi· Armadas vigente en In. misma ,f('< ... ha 
nistl'Mión ')Iilitar, adecuándolas a na experimentarán modificación al-
Ias incrementos poreelltuales medios '1' guna" 
cc\ire •• _ ••••••••• O" ••••••••• 
L~rtículo segundo.-'Las cuantías del 
eoroplem-ento de dedicación e",peclal 
y de las gratificaciones !por servicios 
axtraordinarios u ordinarios de ,ca-
rácter especial, vigentes .en treinta y 
uno de" diciemhre de mil novecientos 
setenta y siete, se incrementarán ,en 
un catorce- por ciento para el ejerci-
cio de mil novecientos setenta y ocho. 
Las cuantías de ¡la parte del com'P1e-
me-nto de destino fPor jerarquía. y 
unidad, TigE'>ntes en la misma fecha, 
no e::\.'Perime.ntaw'in modificación al-
guna. 
Madrid. ,lO d~ marzo de :1978. 
Regulando las pensiones de mu-
tUtttión y recompensas 
,En ltl'O lin lnH faclllt:¡~!I!¡'¡ ~ItH! {Hm!!!'· 
l'e ItL dh¡p()sl!~lólI final tlOVIHlU (:11'1 H¡;nl 
D(lrweto·ley ví'intlllú8/ml1 no\'!!c:lentos 
f;1!tpilta ''1 ¡¡i'('Í(" ae tl't'inta, d!' mar?o, 
dQ I'l'torma de ltt ll'gltllación !lobre 
l'uMlmmrios civiles {le 111. ,Administra· (ij(m .ravil df') .EíltlLdoy personal mi· 
litar do los Eljim;itos 'lIt; Tierl'a, :Mal' 
y ~4.irtl, 1 en cumpllmilmto d~ lo dls· 
puesto en el tul¡ncro seis del articu-
lo octavo de la. JAe;y uno/mil novecien. 
tos se.tenta. y "C~lO • .de. diecinueve de 
enero, de Pl'Ilsupuestos Genera.la!l del )i;stado ,pa.ra. el .Ejercicio económico 
de mil novecientos setenta. 'Y od10, 
v~ngo en dispone.r: 
Artículo. t1ni~o.-Dura.nte la vig~n· 
ola .(l~ la. !Ley 'Uno/mil ,novecl.antos se· 
tenta. 'Y och'o. de diecinueve de ene-
ro, de PreSu.plltestos Generales del Es-
tado !para. mn novecientos setenta. 'Y 
ooho, las ¡pensiones .d& mutila.131ón 1 
de recompensas, determinadas en por. 
centn,jes o d1if.erenclas de. sueldo y en 
cantMa.des lt'1jas se .percibirá en las 
cuantías establecidas pa.ra. el afio mil 
novecientos &&tenta. 'Y siete, incremen-
*adas Gn un >dleeinueve. eoma. CiMO' !por 
ce1uto. 
IMIMJ:M.t1, 'lO de mar:zodi :L9'iS. 
OU'J!xl!anm IMELLADO 
Estableciendo las retribuciones 
complementarias de los funciona-
rios civiles de la Administración 
sel1aladosen el número uno, en rela- Articulo tercero. - Esta disDosición 
e~.ón con lOS. numeros dos y cuatro de I tendrAefectos económicos a partir ,de. 
dIcho p1'ec~~to_ . uno de enero de mil novecientos S8-
,En su. wlItud, de co~formldadcon i tenía y ocho. 
lo !prevlst~ ,en .el arhc~lo on~8 del [';rao.1'id. 10 de marzo de ;19t8. 
Decreto mIl tremta y l(llllco!mIl no-
vecientos setenta y t.res, dediednue-
ve de mayo, 'por el que se regulan 
las retrihuciones complementarias da 
dichos funcionarios y la prQl)uesta 
fOl'mulada por la CQmisión 'Superior 
de 'Retrihuciones de. este. 11inisterio, 
GETIÉRRllZ MELLADO 
. ¡ ModificRndolas cuantías de de,. 
DI S P o N G O: terminadas retribuciones eomplez • 
Articulo primero.-.El incentivo de ~ mentadas e indemnizaciones al 
Cut'rpo qUl' tiení' reconocido el per- que se refieren los números cinco. 
s~fl:tl ,.d." los <:uerp~" ;de. I'~lIlI::i?n~!iO~ y seis del articulo octavo de la 
(,lVl1.~l> dI-' In AdmllllstHl.t,llmMwtlu Ley uno/mil novecientos setenta 
51' fIJa en las c:1.lItid(ldes m.ensuales h d Al' d 
siguientes: Y oc ate u ecmueve e enero. 
(;¡utr¡íOIJ ¡[('indica de pro-
lIorcionatllllad. tUt'.:: 
,ProcNl¡>nf.es dl'l Cmwpos con 
cOI!"f!cltmttl 5,0 ... ... ..• 'H 
Cuerpos de tnrJlrc (le pro-
porc1.onalttLatL ocho: 
ProcNleutes dI! ,Cuófrrpos con 
>co&1'iclent¡¡. 3,a ... ... ... ... 
Procedentes de Cuetpos con 
coetlc1ente. 3.3 ... ... .., ... 
Cuerpos de indico tLs pro-
porcionalidad. seís: 
Procedentes ,de Cuer.pos con 
coeficiente. 2.,9 ... .H ... • .. 
!Procedentes de lCue.r,pos con 
coef1clent& 2.,3 ... ... ... ... 
Cuerpos de inaice ac PTO-
poreiol/uü~cUtd cuatro: 
P.rocedentes de ICU&:r¡pOS con 
cO-fJ"ficfe'llte 1,1) ... ... ... ... 
P.ro>cedentes de !{:UEf:r¡pQ.S -con 
oCoefficiente 1,'1 ... ... ... ... 
P' 
. 
Cuerpos de indice ae pro-
porcioncuidad tres: 
l'ro<ll'dcmtes d(í. ICllGlUlOa >(Ion 
cO(Jf,l<cientG 1,5 ... ... ... ... 
P;r()l{ltldcmOOíl ,dn ·Guctl"JH1S <con 
,(Joetl.ció1llte 1,4 ... ... ... ... 
xro'cedentaa de CU&DPOS 'con 
¡(lo,etlcie.nte aJa .............. . 
por la que se aprueban los Presu-
Ptas. puestos Generales del Estado 
11..315 
'7.~73 
11.17/11 
9.567 
En ctlnlp!lmlC'uto dI' 10 ('!5tahll~üldc) 
I'n t'l mími'l'o mIO d(~l :utimIlu oütavo 
<(¡', la 1,I'Y unO/mil nov¡~IlÍímtoi\ !5l'tC!I-
ta y Oflll0. dc ¡Uf'Cillll(lYí' lit> I'fWl'(J, 'po!' 
la !Iu!' ¡;(I t\'IlrUrl1an lo!! Pre-ímrmrst05 
Generales del Esta<lo para el l<:jt!rci-
cio E(m!lómieo dI'. mil tlovb'/!lelltos se· 
ttmta 1 ocho y <>11 l'Ellación con 10 elis. 
pue¡¡to en los wímc'l'os chiCO 1 seis 
elel mismo at'Ucll:otle la re.ferida. 
l,e1, se hace ipr¡!ciso sl'ñalal' los in-
crementos que d¡'DIHl exper!rn('ntar 
determinadas retl'ibueiones eomple-
menta,l'ias e indemnlzac~iones, en for~ 
ma tal que no se; alteren los porcen-
tajes d-e incremeuto señalados con ca-
rácter genora.1. ,En 1m virtud, previa 
informe de la Comisión SU-perior d& 
Retrlbucio,nes de este Ministerio, ven-
go en disponer: 
.Al'Uculo iprlmero.-ILos premios por 
partiCUlar pre.paración y los comple-
mentos de destino por especial :pre-
paración t{."!lnica a que se refiere el 
artículo octavo del Dl1JCreto tresc1:en-
tos ,cuarenta. y s·eis/mil novecientos 
setenta. 1 tres, se incrementarán .en 
las cuantías que resulten de a.pl1ea.r-
les el lporcenta.je del c a t o r c e por 
ciento. 
.Artículo segundo.-lLos incrementos 
del complem&nto dG sueldo por r.a,zón 
¡M destino a .que se. refiere el artícu-
lo rlIu\lioOho del Deore.to trescientoll 
I(lUo,l'ento. y seÍs/mil nove.nlento5 se. 
1;(int!L y tres, ,rIn vointitrés de filllrero. 
tendrá.n un aumento en sus >cuantía.s 
Mtullles >del cato roa 'por cirmto. 
Militar para el aAo 1978 
·tArticulo segundo.-r.las cuantías d,el 
lPal'.Q. dal'cum'plimlento a. lo dis- complemento ,de d"estino por 'Particu-
¡puesto en el número 6 <del artículo lar pr-epal'ación Mcnica, del ,comple-
Al't1oulo terc(:}:l'o.-LIl.!! indemrl!:'lll.c10. 
nes de v'estuario estableoidas eooperi-
mentarán, igualme-nte. un incremen-
to sobre unas <luantias actuales del 
>die<cinueve 'comJ). cinco po,r cf.ento. 
Artículo oCuarto. - Los iUi()rementos 
.. 
(lu de marzo de <1978 
$IH13,la.dos (tn 13. Pl'~$lmte' Orden ten- t Pttgin~ 4;}1. - A conthnlaeUm de 13.1 
drtt,fl efootoseconümicos de uno de nümel'u.eión :t5<l dl1h~ d~il': !Pan\. to-
t"l1\'l'O de m.ll novecientos setenta y do el p2-rsonal de T¡¡opas de Instl'Uil-
ooho. . . eiól1.y üI a 11 i o b l' a. s, incluida. la. 
.:\Iadl'ld, 10 de marzo de 1976. l. .:\1. lE. C., ~U.47;'¡.OOO,- ;pesetas. 
Página .í:>'2.-::-;umer:u:i.ó11 198, cuarta. 
GtJTIÉRREZ ;)¡IEu,,\DO lim~a. dice: Dos; dehese!' anulado. 
Jefatura de Asuntos' 
Económicos 
PRESUPUESTOS 
iPáglllt\ !.;5:i.-::'\umel'aeión 651. últi-
ma linea, 'diee: 24U1OO ..... ;debe de-
cir: 2-J4.000,-. 
Página. 4SI).----.XumeraGión 2<59, segun-
da. 'línea, dice: ¡Personal' civil ·d",e!a-
rado insolvente; debedeeir : ~el'so- " 
p.a.l drelllxlldG insolvente . 
I)¡,ecdé. de . Mutilados 
lit. Q, olulm. 63 16 de, ma.rzo de ll>¡S 1.179 
_ ''''-.., ........ ~ .... --"'-"-_ ...... _-" --_ .._~.. -----"""' ........ -_ ... ~"...-~---,.---~~ "----_ .. --~'"""""" .-"" .. ~,,",, 1 1, 
1m y eteetoo eoonóm~cos de i de 1 lcfatttra (fe ¡Ulltilados de l)al1~a tic l' lefalli:ra Provilwiat de A'Iu~¡ado$ le 
€onero de i1m. I .:I!allorca l;as Palmas de Gran. Canana lefat~ra de' Mutilarlos de Barcelona I Tenil'nte m('dico. mliI~na{10, D. Mll.r.) C()mull.;I:tnt~ 110n~ral'io (capitún de 
. eo.5 dca A1'll1lmt-cras Esta:ella, un trie •. Inf,m:t21'ia}, D. Antonio dI} la Obra 
Cor~ne-l de infunte¡;ia D. Vicente, Lo· n~o de afluíal, con a.ntigUeda(l. de 8 \':11':-a, quince tril'J.llos ,(once de ofi-
Z3.no ROl~' doce trienios d~o~icial. ! do mayo de. ;t9~ Y ef¡>{ltO.5 eeonóml. i ti~~l, ;r tr·;>:,; <l~ ~ubof,:eiaI y iIlno de 
con antlguedad dI;) 4 de JUlIlO (le I tos .q.e 1 de Jumo de 19'75. ,,¡ tro-'puk, con anhgm:dad d~ 12 de agos-
197i y eft'etcs ectmómir.:os de 1 d~o ¡ to ,üa 197'1 y >efectos -ecOIIlómieos de 
julio (le 1974. • _ '1 1 de s~{ltiembre deli 1977. 
Al mismo, t!'eC6 trienios de ofi. Jefatura 'de Jfutilatlos de Gtlceres . \ 
cia.l, 'Con a.utigUooad .de 4 {le juuio . 
-de l&ü y eicctos eeouómi{)os de 1 Comandant~ de Infantería Ilc. Feli;ps í Jefatura ae M~ttilados 1/.6 León' 
de- julio de 1977. L~pez Martín, doce trieni.Qs de ofi-I 
Por -esta .orden, sa rt'cti.fioa la de cioal oon antigüedad de 'lds noviem· 1 Teniente honorario (sargento pri· 
15 dí} enero de 1915 (O. O. núm.' 45), bre de 19'i2 y efecíos económicos de; mero <le la Guardia Ci,viI} Ilc. ,Li~ardo 
en lo que se x~fiere· a este jefe, por 1 de.. sf!tptiembl'~ de, 1974, fecl1,3.· de: Sueir? .Agrelo. (once trae.nios, seis. de 
la que le 'fuE'ron (loncedi,dos doce trie- su pr¡m;¡ra revJsta en el Cuerpo de' SUbofICIal y Clneo de troopa), COn ano 
nios de <lficial, con efectos económi- Mntilados. . ~ tig'üedad de 16 de -diciembre de 1974 
cos de i1 de enero de 19'iS. Al mismo, treGe trienios de ofiCial,IY €!eefo-seeonómicos de 1 de: abril 
C!Hl runtigiiedad de '1 de novi-embre de ¡de. 1976, ;previa. de.dueeión, de las can-
197:> y e-fectos. ~conómicos de 1 de di· , tidooes llercibidas .po.l' este concepto, 
lefatv:ra de Mutilados de Burgos eii:mbre. de 1975." ! dcosde la misma. fecha.. 
,. POI' Esta Orden, se 'rectifica. ,la¡ de I .-\1 mismo, doce trioenio& {siete de 
Téniente auxiliar de Sani<lad Mili- 21 de enero de. llt77 (D.O. núm. 19)" subof.lcial y cinco de tropa}, con an-
tut', D. Celesti~lo Ca'itellanos Rojo, 011 lo que se refiere a. este jefe, ~)()r la i tigüe'dad de 16 de dieiembnede 1977. 
diez trienios {dos -de ofacial y ocho <1us le fueron conéE"didos, doce trie- ir .efectos ecouómicos <le. ~ d.a. enero 
~a suboficial}, con unti¡:;iiedad de 24 lijas deofic.ial. coo efectos econó· de 1978. 
d{>, mayo de 1971 y erectos eoonó-· micos de 1 de agosto ti" ilU76. 
micos ·de 1 de junio de 19?? Jefatl/.ra tia Mutilados de PamZ1Zona 
Jefatura de 3luttlados de Ceuta 
JNatltra Provincia' de Mutilados de 
Valladolüt 
Garlit6.n <lo Al'tiller!1I, D. jouqu1n 
M(!nuez AguUcl'tl., un tl'it'nio de SU1)-
otil;lnl, con tt!lti,g(lI.Hludde 1 de. no-
v~i'lnbr~ .¡!e 1~¡2(). 
Al lnismo, dos trienios de subofielail, 
cOU antlgi,k<lttd de 1 de IlOvicmbl.'o 
11.' 1923. 
Al mismo, ,t.re:s tr!etrlios ,da su.bo.fi-
cia,l, con '.¡:¡,ntlgüooadde 1 d~ ,noviero· 
;Uro do <1926. 
Al mIsmo, cuatro t.rlentos de sub· 
oftcial, con (Lntigüedllill dc, 1 de, no· 
viembre (le 1020. 
Al mismo, cinco trle,n.1os de sub-
oficial, con antlgüe-da.d de 1 dec n~ 
viembre de 110:12. 
Al mismo, seis tI"ienios de subon. 
eittl, COIfh .a.ntl,güe.dl1d de. 1 de. no-
viembre de. 1935. ' 
Al mismo, siete ü'ienios (uno de oti-
(lial y seis de- subo!1clal), con a.nti· 
g!it'<lad do ;t (i-e novlembl'.e de llJ38. 
Al mismo, ,ocIto tl'ilmiiQs (dos de 
ofiula.l y seis de suboficial), con. an-
tigüedM de ,1; ,do .noviembre de 1941 
y lli'ootos económicos de 1,de julio 
do l!.m, de. If-ec.ha t!lt1- su primera re. 
viste'1 .¡¡n (~l Cual'po {le MutllrLdos. 
Al mismo, llueve. l,l'leníos. (tres de 
dtl o.f1cfal y .s.c-is de subofl'C1al)r,. co,n 
a.ntigtioontd de 11 de. 'noviembre. de 
197', Y'llfe.utos ooonómIcos de 1 de. di-
!Ci¡tmlbr& do 1m. 
l(!tatllra. de Mutttadllll de La CoruíUt 
TtCiute,n'b{) do Ilu·tlmtllria. .do Mll.rlml. 
dtm Josó, C1fl!.Nl. ,v¡íZ, ,cll1()o tr1cnlo! 
(UlH1 '110 ofülial, ~l(),s <tltl< 'Í!l}lHlncJ!~l y 
(illS (lo tl'(ljm), ~;Oll lliutlgüu>lIail't de 12 
do {Ucl1tl<m.l:lt'ft dO 10'1:2. 
Al ullsmo, sois tl.'~o,lnlos (dOl! do< <ltfl· 
olM, dos de $UllOlioial y dos .de.tl'OPo.), 
(\()U f111t1güed¡ttl de lí.! 'd\} dioiembre 
d[~ :1!!7G y OfNltOS .(JtIOllónÜCO$ de lda 
ln.ayo de 1977, techa de su ;primera 
lI'ovistn. en ,el CuerI>o CLe Mutl~8;dos. 
'l'i'nleut\) de In1'{j,ntería. D. Jestts 
<~OI'Ollíll dI) Infantería. (fallecido), El'l'~tzquill Al'blzu, dos tr.l.enios de 01'i-
tIOIl .(lun!t>l'slndo ¡".oza, Montero" quin- olal, t:o.n Ilntigüwn.d de. 2-i de marzo 
t}() tr1enlos (H do oflr:lal y uno (10 de lOC!5. 
tl'Optt), con !\utig(l{'dad dG 21 d .. Il!. Al mismo, tres tl'f<mios (le QUclal, 
()lcmbre de 1077 y t!>rectoo t'colh1mi. co·n t(1!ltigü.¡¡«a.a, de 2.1 de ID. ti. r z o 
CO$ de 1 de -euero de 1918. dI,> 1008. 
Teniente honorario ,(lH'lgRda. leglo- Al rnlsmo, cuatro trIenios de otl-
.nal'!o) 'D. Manuel iRodl'ígUGZ Martí- . cía!, con o.ntigüedll.d de 24: de marzo 
naz, ooho trle-nlos di) suboficial, con de '1971. . 
¡¡,ntlgüooa.d ,do 20 de :novembre de 1977 Al mismo, cinco trienios. dc oflc!al, 
y ittectos oeeo.nóm!cos de. tde d1clem- con n.ntif,'Üe.dad de 24 de marzo Uf> 
lire .de 1977. 1IJn y ~l,rootos ooonómlcos dG 1 d>& 
abril de 197&. . 
Jefatura ae Muttlados de Córdoba· Al mIsmo, seis trienios do o.f1clnl, 
oon a.ntlgUC>d.Cld ,de 24 de marzo de 
Coronel ,llOIlorar!.o. (teniente. coro- 1977 Y e.tectos. económieos. d.a. 1 de 
nal dt1 Infltutería) D. Gonzalo Lera abril d>& 1977. 
Ba:stel'ra, dleelséis trienios de o-ticial, 
cp.n anttgüedad de 13 de '6 n e. r o 
de 1900. 
Al miSmo, <l.iesislete trienios de ofi. 
cial, con antígf1&da:4 de 18 de.. ene-
ro de. 1009. 
M mismo, dieciocho triemos de 
¡()ficlaI, con antlgü&d3Jd de 13 de ene· 
ro ,~e 1972. , 
Al mismo, diecinueve trienios. de 
o!!cml, con ílJltlgüedad de rJ:J de ene· 
ro ,de 197& y ef.ootos económIcos de 
1 de abril de 1976. 
Al mismo, v,einte trienios de oifol.a.1. 
con oot1güeda<1 ,de 13 ,de enero de 
1978 y .alectos ooonómlcos de l' d~ te· 
brero <le 1978. 
'l'enientG de Infantería. D. Aclscl0 
!>'úl'ez l'u.tome.que, 'cuati'o tl'ill!11os de 
ofic!.ru1 {Jon U.uttgílJ>dad de 3 d·(1; jul10 
11100 ltl74 'Y -efooto¡¡ económicos dlb 1 da 
ubl'l1 ·de 197U. 
Al mlamo. (lhluo ·'l.l'1()¡1I100 Ut:l oflc1o.1. 
tlOH u,ntlgticdo.tlrlo :1 dn JuUo do ifln 
y utN:tos Q.IJonómicos d,¡,} :1. do- n¡.¡'o¡¡to 
.(!fl· 11m. 
'l'e,n1c,nt€>I111X1Un1" dn IllIfllntedlt don 
Jo¡¡ó Aloll¡:¡O I"Cl'rutn~lell, dlGZ trie-ulos 
(dos de oUeial y ooho do subo,rioial), 
con oIlIutlg'üedad da5 de enero de 1976 
y ef~otos ,económicos ,de. 1 de abril 
da il.97&. 
Ufatura, de Mutilados de ,51art. Bebas-
ttárt. 
Comanda¡nte veterinario D. Enrique 
Sanguesa Lobera, ocho trienios de 
ot1chtl, <Jon antigüe<lad d-e W1 de di-
ciembre d{} 1974 Y ·et'ootos ooonómt. 
«lOS de.;/. ,de I1>b1"11 ·d>& 1976; t>OOale. d~ eu 
lP,rlmel'a rev1stl1 a<1minlstrtiva. en el 
Cuel:ipo de. Mutilados. 
P.or esta. o.rd-en se.trl1nsforman en 
tl'ieuios, 106 oinco quinqueml0& conee.. 
dldos. " 
Al m:lsmo, nueve trlt!1n~og ,d~ ot1-
cl.al, <lon antigüeda.d de> 27 de. di-
c1!ltrtbre de 1977 y (JIfeC'f.ofil¡ eoonómi. 
cos Ido. i1 ·de. ,enero do¡; 1078. 
CADALLlllItOIil MUTILADOS EN ACTO 
DE SlllRVICIO 
Jefatura do MuttladostLe lJafccZmu" 
'1'(\lrtt1ntl~ llo:norarl·o (fllu'gfmtl'l< de. In. 
lllutrwín.). D. Mtl.l~to f1ómt>z 1>61'1:2, nUG-
v¡Jotí'1ellios (tl'(JS dé sUbQ.fjcln.l Y' seis 
UOti'O'j1¡t), (Jan a.ntlgütHioo, de 5 de 
'(!'Iltll'Q· 'ue 1000, 
Al mismo, .aie~ trienios ~cua.t.ro de 
suboficial y s'eiS de tropa). con antt., 
f,'Üedad de 5 de enero de, 1.969. 
/ 
,194e marzo d.¡> 1978 D. O, núm. (j,'} 
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Al mismo, once trit'l1io.s (.cinco de Al mIsmo, trece trienios de ofleial, 
suboficial y seis <le tropa), con an con antigüeda.d de 4 de septiembre 
t¡g~dad de 1S .(le enero de 1912. do 19"6 y efectos ·económicos 4e 1 de 
Al mismo, <loce triímios (seis de oiltubre de ::1.976. 
suboficial y seis de tropa), (lon anU., CUpitán de Artillería D. F;rnncisoo 
l,1:üMad 'tll} 5 ode enero 11e 19';'5 y efeo I Pnseual '.\ligue!, once ü'ienios (nue,e 
tos económicos de ,1116 junio de 1976, i 4& oficial y dos de subofielal), (lon 
fecha da su primi?:l'& revista en el, antigüedad de '2ü de se-ptiembre de 
Cuerpo de Mutilados. :197'0 y efl:'etos ~onómieos d¡:¡. 1 de oc-
Al m.ismo, trooe trienios (siete de tubra 'de 197(. 
suboficial y seis de tropa), con :.mti· 
gíledad de 5 4e enero de 1918 y efectos, DE LA SECCIO~ DE INUTILES PARA 
oon nutigüedt1,d d·e 2 de enero de 1959. 
Al mi~lno, diez trienios (seis de, ofi· 
eial, tres de cSUl:!afieial y uno detro. 
pa), Co,ll antigüedad de 2 de .enero de 
19ü:l y '~fectoseconómicos de 1 de, sep· 
tiembre d~ 1973. . • 
Madrid, $1, de ,febrero de 1978. 
GUTIÉRRFZ l\f.ELLADO 
€conómieos de 1 4e ,febrero de 1978. n EL SERVICIO . 
Tenie.nte auxiliar de Arr.iUeJ.'Ía ::Ion ' Con arreglo a lo que determina ~I 
• ~Ianuel !..agoa Carapeto' (diez tri~ lefatura de MzttiladQS de Madrid artieulo 5.° de la. 'Ley 1!l3j"1966, de 28 
iUis (ocho de oficial y dos dil sub- 4e diciembl'e t{1}. O. núm. S96}; las 
oficial}, ICoo antigüedad ~e ~i) de juli() l !enii?nt~ 'di'l In!antería .D. B~rtO'lo- mo11ificaciones intrO<luci11as iPor a.a 
de 1971 y efectos economICOS de 1 ¡ me GarClI} Fernandez, dl:ez trIenios Ley 2{)!19t3, de 21 48 julio {D. O. nú-
dto 'agosto de 19'71. (o~ho deofi.eial y dos de suboficial), mero loo) ; :ta Idis;posición común iier-
oon antigüedad de 15 de enero de 1966. oera, 'Punto dos, 11e la Ley 5/1'5-;6, de 
Al mismo, o.nce trie-nios {nue,e de 1>1 de marzo (.D. -D. núm. Gí-), y da 
letatu:ra de lIfuiUaaas de Granada oncial y dos de suboficial}, .con anU- doisposiieión transitoria dzeimosegunda 
gÜi'da4 ,de 15 de ,ení'ro de 1969 y efeo. Idel !Reglamento del Benemérito Cuer· 
tos econ6micos ode 1 de septiemibre IJ.)O de 4\1iutilados, apl'oba40 :por !Real 
110 1973. lDecreto 'i'1'2fl19'l7, de 11 de abril (DURIO Tenil?nte coronel de 111Gu:l]'dia. Ci-vil D. Antonio García. 'reno, trece 
trienios (nuf>ve de ofieial y cuatro de 
suboficia.l), e(}u nnti¡;úl~doil. de 8 de 
jul.io d<'l 1971 Y efeettls económicos de 
1 d(\ .agosto. d~ 1917. 
Port'sta. Ol1den sOl'ectifica la de ti ~FICIAL núm. 91), y .~l'.e\'ia ifisoaHzn-·· 
de llo\'iembl'e de 1900 (D. O. :rnlme. I c1ón por .¡~ I~ltel'VeMlon, se Mtunli· 
1'0 2.33), en 10 que se rel'ieere a este 1 za.n l~s tl'lenIO~ 9ue le t!o~resl>Onde 
oticinJ, pm' la que le !ue'l'on (lOllC~di.1 a 10~ Jefl>:;. y OC1ClUl.eos relaCionados a 
dos tlil'z trienios de. suboficial, con {;ontmuaelOJ1, (lon -la anti/,."Üedad y 
l{'fatura de IIftttilados de C6rdoba dt'ílto:! eeol1ómicos de 1 de di~iembl'e <>fe.etos económicos que a cada uno l* 
.(lit l00iJ. le setlo¿la.. ~ 
Cnpttá.n i1~ Infantr,l'fn. D. ¡onquill 
(~fiStino ,UlPIlZ, mwv(~ tJ·tl',flio~ ({lineO 
dooricInl, trí!!l d~ ílullOtifl¡¡¡'! JI uno do 
tropa). <Ion anti;.t!\\-tlad dn 18 ,¡l{} ju. 
lio -do :100'3 y ·Qft'Ct08 NlO!Hímloe¡¡ ,do :1 
da sepU<'.mbro du lt17:t. 
Al mismo, dl!'z tl'lr.t!I(¡¡; (5\'18 di~ ano 
~lal. '!.oos (10 subo(lcial y uno il{~ treo 
,pa.). eo.n tl.lltlgUI)(¡~H\ do 18 ,de mayo 
da lm<i y cfüetos uloll(¡micos do 1 d(~ 
Junio 11-0 ,1976. 
1efatura Ita Mutilados de. Jaén 
'l'Gniante amdlinl'de Infanterflb. 
('fallooido) D. iEstfl.bUtn NHlo Soto, 00110 
tri.enlo.; (uno de o-fioiat y í:liete. da 
suboficial), 'llo,n antigüe-doo de· 1!) ,de 
dteic&mtbre dcG 11007. 
Al mismo, ,nueVG triwios (dos de 
Q<fiela.l y si.¡¡.te (l(~ Stlbo,Uci.al), con !ln· 
;f¡lgüedad d-G 19 >d.¡¡. d1cl~mbl:e dG> 19-70. 
Al mismo, diez trhmlos .(tl'e.5 de o!C1. 
cla,l y sIete dc& suboUcia.l), ¡(lo,n a.nti· 
güGd!l!d ¡(J,o 19 de ,dtcllernlll'& de. lff13 y 
«'¡lootos oooo6ml·eo& d-e 1 di¡; abril 
de 1lJ1i'6. . . 
Al mismo, OOIGa trienios· (,cua.tro de 
ancta.l y s1e-W de subot1cia:l), ;(lon !lIn, 
tlgüed!l!d d·e 19 de. odlc~embre d& 1976 
Y <&!.ecto.¡ OOOOÓm1;(l0iS de. 1 do' etn>M'O 
1/l;e 119'77. 
loe/atura de Mutibados al1 Salamanca 
Ce..pltá>n de \['n!.antería. D. Jesús Gm. 
zé.lGf1 P~az, nuevlO trlJ.1lnlos de Q,tl· 
ctn.l, ;(lo,n a.ntigüoo.a.cl do '" de Sllil)t!,QifU· 
1));'·0 d<u 19M. 
,A¡l mismo, d1cGz trie.n1o'!! de. oficitlll, (}(JIU M1ttgÜ'e.clM'l ·do 4, >!1Q t1(}ptitllll'br-t\ 
d'O 1.9«i. 
Al :m~!'lIInO, 0<001) tdellllo-s do o!fl<linl, 
¡()o.n !III~t1gÜ:~M1. ,!:Le. 4. da sE"pt~e~nlbl'a 
de 11'970. 
Al 'mismo, dOlco trie'Dioa. de. ·oflclal, 
{lo<n ll.ntlg\i:61dt:lid ,de 4 de. septien:nbl'e 
de 1m y ~!e'ctosooo,nÓ'lU1cos d·a. 1 ,(f,e 
abrIl ode lW6. 
l¡'fatura da lltutUados dI! St!vUtU. 
Tf!ulímb' do j.nfltntt'1'1:t D. Antonio 
C:at>t('j(~11 dt'l ":tUv, chmo h'hmios de 
(J'riílittl. con ¡mU~ü!Ml¡Hl do 17 dí} ju. 
lio dI' 1973 Y {'(NltOí'l N.lonómleos de, 1 
{l(\ í;1'lltl('mln'\l -tic lU73. 
Al ml~m(), sí'ls trlt>nlo5 de oficIal, 
Clan ¡mtlg(l!'tltl.d .(lo 11 de julio d{. 100'6 
Y efectos económioos <10 1 de agosto 
do 1976, 
POl' ~sto. {)l'd¡m í'le, recti:l.aa la di} 3Ii 
du julio ~lG 1,l}7,¡j (1). O. mím 1W), (¡,TI 
!(} que S{} l'a!iN't} (). este oficia.l, ;por 
la. qrH~ le fUllrOnCOfl<l(!.(tl·!los <lineo 
triónios ,de O'!ic!al, Co.O -otC'lltos 000-
nómicos d·s ,1 de agosto de 1975. 
1 efatura cto MutWu},os do Las Pa:Lma.s 
de Gran Canaria 
Comn.n'd<l.lJn~e .de I.nfanterría D. :rosé 
Puga Sá.n-chez, do.ce trill'llio-& (nueve 
do oUclal, dos de Buhoneia! y uno 
da trol*J.) , ao.n a..ntlgüedad de 6/.Q. de 
agosto de 1959, 
Al mismo, tl'&oa tl'!em.1os (diEliZ d·e 
onaial, ,dos dcasubof!ala.1 y uno d-e 
trol'a), <co'n SJUtlg'Üed!lid <!l·e 20 Ide. agos-
to de 1962. 
Al mismo., catol.'lC& trienios (once. d13 
aUeial, ,do'!! de subOfi<clal y uno de 
trop..'1,}, {lOO n.ntigüe>dad d-e 20 ,de ago~· 
te do 1006 yefe·atoe eeonómico.g· d>& :1. 
da. s.e.pMombNl de :1.978. 
VOl' ¡¡.¡¡tn. >()'l'd-e-u 8& re.etl!ftt\!1. la. de 
13 d,1) ju110 d& l00..Q (:O. O. :!lñm, lOO), (',n lo qua J!JO oorior·() n. GtI,t¡; J·ef'¡¡, po,r 
lll. qUI3 'Hlfull¡J:'Ofi ,t\ofiCooM,QS ,t'l~HiGl ifír1e. 
nlnll UHH~VO ~to ílf!.oial y ·~res ,d'\lI sull· 
tI·UU!í1l), (lon ·¡¡.f(.r,t,05(\tCo,nómícCos, do :1. 
!la agosto do 1003. 
l(~fatura d.a MutUac2o$ de MeUaqa 
'l'e,uie,Dlte d,€'; Inta.ntelI'!a D. Jo'sé Calle 
Ru1z, nuev.e trienios (ctn,co de oficial, 
tl"e-s de sUbOltlici,a'l y un.o detro·pa.), 
C'¡\BAr;LERO :MUTU.ADO ABSOLUTO mll 
GUNRRA POlt LA PATillA 
lcfatu:ra ProvtnctaZde l1uCila<ios de 
.ilfadrid 
T!'nfl'nte oO\'on('l de rn1'nntlwfn don 
3056 Couce Ac('!!'vl\<:¡, .¡loeo trlt'ulos d[~ 
ofioial, con ulltlgü{'Üad ,¡Il' ~.() do julio 
<lt' 1'07* Y el'('ctos ooonómicos de i1 de 
agosto de 19;14. 
Almi:;mo, t1'ooe trienIos lCle o11>(}ial. 
con nn:tlgüMad dn :'lO do julio do. 1m 
y efe¡;toll ooonóm1cos 4.¡¡ 1 4fl agosto 
de 1m. 1'01' esta. .orden ee l'cctlflea. 
la Ide 25 de 1l0viemlJre d1'l 1m (;n.XAlUO 
OFICIAL 'l'nlm. 282), por la que se ie 
con'OvJelie-ron trece- trienios de oficia;l. 
con ete<rl:os .económicos de, 1 de octu: 
bre de, 11m. 
CABALLEOOS .MUTILADOS PERMA-
NENTES DE GUERRA POiR LA PATRIA 
lefatura Provtnetat de Mutilcuto8 M 
Mad,rW, 
Coronel ods Aviación iD'. ;Alval'o Fer· 
nández tMatamoros-SCof1t, trece. trie· 
n10'S de- O'ficlal, eo.n antigüedad de !f.& 
de. TIo<viembre de 191-4 y e!ootos &conó. 
mIcos. de rL ;de, diciembre. lde 19174. 
'Al mismo, cMorca trienios dI!< ot!· 
1()1n~, .con nutill:ül'ldlUl Jele 12. do no'Viem· 
bre Ide 1U)!('i'y e¡f·&cto& eeonóm1col!I de. iI. 
d0 dJ.clembl'a de. ílm. l?<lr _ta. Orden 
KI} l'(1l()tíf10Q. [11 de ti.!.!. de s!J!PtlemlJ;oo 
>él!} il.975 ¡('D. 10'. núm. W), ¡por [a, que 
i'lG la. 'Bof!¡().sdle;ron trl!lJee tri&nlo<ll. dl1< (lfi. 
e1n.l, ,aon ·e,Ín,otos (l>conómliCos< d,o il die 
s(~ptlemlyt'G dCJc '19175. 
,coronel 1l,cHlot'fJ.rl0 {ItCín1en:te. coro,nea 
(l(J< 'lntante-ria) ID', ¡Pedro Cebrillin mas-
co, do~e. trienios< da ofieial, con ano 
tlgüedrud y ,eh,atoa ,e·aonÓm1<los. de< 1 
de abril de 191f13. 
Al mismo, tl'e'CG trienios da. of1,cia.l, 
,con antjgüedwd y ,e¡f,ectos ooonómilCos 
D. O . .núm.·6:) 
de !l. de abrH de 1m. Por ('sta o.rden 
ss rectifica. da da ~ d.e julio de 1977 
{DIARIO OFICIAL núm. 1'j9¡}, por da tIne 
se le 'Concedieron doce trienios de Qfi· 
mal, co-n efeetQ:;J económicos de 1 de 
julio de 1m. 
Teniente coronal, de infantería don 
Sebastián ~"',lvaro Serna, doce. trienios 
de o-fieiwl. con antigüedad da 13 Ide 
, -enero de 1973 y dacios >ooonómieos de 
;t de septiembre de i197.3. 
Al mismo, :trece trie.!1ios, de oficial, 
con antigüwad de ,13 de enero de 19f6 
y efectos económieos de il de febrel'O 
tIe, 119-76. Por esta Oreen se racUnca 
la de. i!.5' de, enero de 1975 ,¡D. O. nú· 
mero 4á), ¡por la 'que se le concedieron 
doc& trienios de oficial. .con efectos 
reonómicos de '1 d" enero de 197'5. 
Jefatura. Provincial ae Mutilaaos de 
Valencia 
Teniente decompiemEnto d.e Infml' 
teriaD. JOsé IMadi.tla Yil'to, onee trie-
nios ~(>¡ suboficial, lcon antigüi><lad d:? 
'1 de noviembre d& 197. yef.¡¡e1os eeo· 
n6ml.eo9 da. 1 de diciembre de. 11m. 
Jefatura Provi:rtcial. ele Mutilados df1 
l'alladolíd. 
Teuiente <JOTonel delnruutíH'ín don 
;rosó ¡Marín, t(tómez,CIl'lvo¡, onoo trie-
nioíl )(<111'21 dtl> ofil~¡ull y !Uno de ira' 
p:1) , .¡¡on t'lutl¡:rüe-dnd <fe f!u 1ft.,. ~u!lo 
do ¡1911 y ~fcctos económico!) de 1 de 
SellUl:'fllhre dí! 1973. 
Al mIsmo, doce ,trienios ,(once da 
orluial y u,no du :tt'o!pa), eon IUltlgÜe· 
dM ~l{l 2() df~ julio de 197-l VI ll,fN)tOS 
ooon(nullCos de :1 de t'lgosto (!~ '1974. 
AL mismo, tr.ooe trienios {doce <le 
frtlnirul 'y uno de tro,pa), .con antigüe-
dad de 00 de 1\1'110 <le Qt)1(7 y er(,oCtos 
ooonómicos de 11 ~l¡; ugOi'1to de 1m. 
Por ílMa ,Orden S(} l'altitlc€l la. de 1101 
de ¡;(,Iptiembre de tlt)1(S (l). O. núme-
rO i/:21), /por In. que se d.e. concedieron 
once trienios lCl&o,ticial, eon efectos 
8'Conóm!cos dtG íI. de septiembrll de 1!}/\}, 
Jefatura Provtnc1.at de Mutilados de 
AJicalltlJ' 
Tenienta. lCoronel .de. in.fu.ntería don 
luan .Miguel IMrutínez, Martine?', doce 
tr!:f'nios de oncíal, /(Jon antlgüSflad de 
~1 d(~ 'julio deliJ'f.i y e!tactos .aCOllÓ' 
mioeos de 11 de agosto de liJ1i4. 
:16 ds marzo de 197& 
de septiembre de 11976 (ID. (J, míme. 1 Jefatura ProninciaL de Mutilados dr. 
ro 223). por ,la qUG 'IS& le concedieron Pamlllona 
trece trienios ~einco de oficial y ocllo 
de sUboficial), >con ef'\?eJtos econ6mi· Comandante; ~lonomrio ,\>C3Ipit:.ín (te 
cos de 1 de octubre de il.9'I6. lIlíf::urtería) 'D. IMartín lMtmdiola 19oa. 
, trece trienios de oficial, .con antigüe-
Jefatura de l\lutllado's de Ceuta I {lad {te 14 lile ju.nio de 19'1'+ y efectos 
. económicos de [ 4e julio dec 19'1',1. 
Coronel de ifnfamerÍa. .D. José \Luis _tU mismo, catoroo trienios de. ofi-
Iravedra tLlopis; doce trienios de- on'l ~ial, iCon u.ntigüedad <da '11 de !unio 
cia!, con antigüedald de 5 4e agosto, d-e, 1977 y efectos económicos de 1 de 
de 19'14 y .efeotos económicos <le 1 <le l' julio de 1m, ;Por esta ();l"de. n se- reelii-
se.ptiembre <le 1974. fíes, la <le 1~ de julio de !l.9'i'6 (c'l}IARIO 
Al mismo, trece trienios de oficial, úFICIAL mimo ñHi9}, ¡por la que ss le 
<con antigüedad da '5 de agosto tle 1917f", conce'dieron trece trienios de ofida!, 
y efeetos eeonómicos de 11 de se1PU€m- con ,efectos económicos de ~ de agos-
bre, de 191'7. Por esta Orden se rectifi- ¡. to de 19'i'6. 
ca ita de :26 ide. junio de 1975 ,¡D. O. nú- ' 
mero 173), ~or la que S~ le co..l1cedie· Jefatura PrOlJ'i'Rcial de Mutiladas de 
ron doce trienios de oficial. con ·efec· Salamanca . 
itas! económicos de 1 de junio ide á.!t15. 
Jcfatura ProvinctaZ de l\.futtlados roe 
Qviado 
CalpItrm iho,no1'o.rio (itenlentl> auxIliar 
d,e j[n:to.nte-rfo.) D', .~I:ton'S'O IMU11oz. íEgul-
bar, once trienios (tres Ide ·o;fi<:!ul 'Y 
0000 da suboficial)., -con antip:üe1dll.d 
de il .¡le oct'llbr,e ~l¡¡. 19171 Y MeCltoseco· 
n6mlcos de. ,1 do Sf'IPtlC'UllJl'e da il97H. 
CABALLEROS MUTILADOS PERMA· 
NENTES EN' ACTO 'Dlol SEIW!(.'I() 
lefatura Provincíat ¡Le Mufit/lldos 'we 
Granada 
C',u,Pitñ.n auxiliar de !Intendencia dtCm 
Munuel ,Plasul1Iela Castillo. dO(llJ. trill'o 
n105 1(>slate (l!} ofjeifiol y ,(lineo de. sub· 
o-ilelO!l), con l1.utlgüedü,l dl) 16 de :fn-
bNl1'O de. lil7'J. 
041 mismo, trece tI'1euíos da o!l-clal, 
eon ,¡tntlgüeda.d de el \de ju-tio de 11)'{q 
'Y' f!!t(\ctOSl ccon(¡mioCos de. il,d'll D.goflto 
de. 1m. ¡Por esto. Q·l'Iden se. rnClt.itfllJu 
[tJ, de 13 de lebrero de. 19% 1(IIl, O. m\· 
llHl1'O m), !por la que. !SI'!' le conc!!{l!e1'Ofl 
do(!.~ trl.rmlos da ofictIll, !(lon ,!'f(!d,o$ 
~\()uúmtt(Jos 4G :1 do fclmll'o dI! ¡tu7;). A.1 mismo, doco trümIos (émutra d(1 MI(llnl 'y OI:1lO de. 'l\U1)(1~f(jlnl); ~on uu· 
t.!gMd!Hl·y tllll,iitOl!1 .fl!(¡ólIóml,tl05 dE' ji 
lt:futtmt. Provínc1tt1. I1,C MUtltatlllll al) de} tHltulw(J (lo t1U~. 
Al mismo, treno 'trll'd'l.luw (oo'hú du 
ofi,elnl W (li!Hw dn suhof!.tllí¡,l), K:OIl nn· 
tlgilmnd dfl> 'lff drJ flJtlrfll'o dí, 1.!i76 
Y ~'.rfldo$\ ,n(~IJU(¡mI;()os 41íl 1 Idl} alu'U 
d-o \l07{l, Avi!a Al mlimlO,tr'{Í'tll! tr1~ntt')s (!(l1u'OQ da 
o·f!eilt'l y Ot,ll(j, .al); í1ullMl>()!ttt). {lOU Jl.1l. 
C:ft1IHt!i.n honol'nrlo .(trulc'll'l;n ¡mXiHfU~ tlgMclMl y MootflS Nlou6mh10!'l U(1 :1 
do l~flitlillt~.I'1tI)n. A'nttll'110 (fo,v41¡rt (¡nl'- d,a oíltulml {'ln (1,977, Por ,Cltlta i()t'do!l í1/\ 
cin, trMc Jtrllmios {!Oí'neo d(,\ o!1clM y t'ectUl'Clt ~a d<l 3; da. 1uUo dQ.' l!JI7,j (J}TA· 
ocho .(je sUbO'J'!C¡oi!,)" <lOn nntl¡'¡üel¡}¡td nlO ,OFICIAl, ,m'lm. '17'/1), por lrt que se 
~lo 116 df} ngo'fllto, de. 1197G y ·0,te1(ltos .eco· le >concedieron once tl.'lenio·l'\! ¡('CíniCO do 
n.6micos dr; 11: de \SJelptiembl'e de 1976. of!¡¡:lnl ry .seis de: sUbOfi.cial), con -efe·l}· 
iPor ·esto. IOrocm s.e a'eetilUell la de. 11.7: tos eoconoolicos. de. 1: Ide. julio de. 19'1'6. 
lefatura 1)¡'IHltnr1aL' tIt: MlltHczxlo$ Ill~ 
. LonronO' 
Teniente t1ux1Uo.r de Artlllería don 
At'\'o.1'o Leal Vallcclllo, once trienios 
(dos. de. oiJ:iclal, sl,t:Jt& de' suboficla.l y 
dos .de tropa), ICon antigüedad de 8 
de septiembl'o8 de 1W1 'Y ·ºfectos {'CQ-
nómicos de 11 de octubr~ de-llt17. 
IM1ld1'id. M de. :f'lbl'í'l'o de 1!li'S. 
16 de marzo de 1978 D • .o. núm. 63 
bre de 1973. <le 11lurzo de 1976. 
,Al mismo, once trie:nios de tr~l>a, \ Gascón {l(lll1ez, 'tUl trienio de subafi· 
con antigüíldnd de 30 de mayo '(le '1W'l eial. {Ion antigüe!dad <le e3 de. feDr\!-
.y efectos econ6mieosde 1 de seiPut::m-lro <l.¡.1976 y {lfe\ltos'OOonómieos de '1 
G'tl'l'l~nnE7: ~!ELLADO Al mismo, doce trIenios (uno qe sub- Otro, 'l). Felipe Blanco y Al"gaJlda, 
ofieia"l y OMe de t,ropll, !Con antigüa· ,¡un tl'ienio de sUboficial, 'Con antigüe· 
dnd de ro de mayo de 197'5 y efectos dad y e.fecltoseeonómicos de 1 de 
económicos de Ij: ('le j~~io de 19';'5.\ agos~o ~e 1917. " . . 
Con arregO.oa lo <Iua debmnina€'l Por. es~a Orden se r€'Ctlflea. .1a ídí.' .. 21, ?tr.o, D. Anton.lO. Gómez Pdll~~. un 
al'troulo 5.odo8 la :Ley 1i13J¡Il900. de 28 ¡ de. JUUlI} de 1t1l4 (D. :0. nu~. '1,~), ¡ trlemo de s,?-bofle,lal, con antiguedad 
de diciembre I('D. Q. núm. 296),; las II P?r l~ ,que se le eOn~~H¡rOn dlez tri.e- ¡ de 4 d~ nOVIembre ~e. 19'1'6 Y €'fectos 
modificaciones introducidas por la' mos ,"\uno de suboflelal y !l,uev~ de \' económlCos de 1 de dlClembre de :l.W6. 
Le-y f.W/ilm. de 2iI. .¡le julio '{D. (J. mí.' tro.l!ah. ,COJl efectos ~llOnÓInleOs de 1 . . 
mero i.l.65<}; la !dis'Posición común ter· de Jum~ de 1974~ .. . 1efatura P.rovtncial de Mutilados de 
,"'eera, ¡punto .¡los> .¡le la Ley 5/il1)16, de Al :n:1smo, ~ooe triemos l{selS d.e I Sevilla 
1'1 de marzo {D. O, núm. (4), y la S~bo-flcla:l y st'ls.¡le tmpa}~ con antl' 
di$osieión transi.t.oria d€'Cimose.,aumla guedad de .~ de mayo 'de a~ y elec· Sargento 'de Infa.ntería;n.. Fernando 
d,¡¡q Reglamento 5lelBenemél'ito Cuer- tos ~conóIDleo~ • .¡le 1 Ide .abl'll d~ '197&, PalacIos Rueno, un trienio de subofi. 
po de iM:utilados, aprobado ¡por Real ¡:¡I'ev:a. deducClon de las·canildades cial, ,(jon antigüedad. de m de junio 
" D:ooreto 'i!l2J!l971. da 1 de abri'l eDURIO per~lbldas :por este eonce.pt.o desde la de 1975 ;y efootos~onómieos de d. de 
OFIGlAL núm. 1)1), y ¡previa ifiseali· mdlcada :fecha: _ . julio de :19lJ'5. 'Por .e.sta Ord€>n se reo· 
zaeión 1101' 'la !InterYElDCión, se aotua- ,?tl:o. «D. S.ergIo >Garol~ ~Iaseda, .doce i;Uica ,la de 31 de octubre de 1m 
lizan dos trienios <IUS le lCorresqlonden triemos (seIS !d.~ .:>ubofloml y 6els, de {D. ,0 •. núm. 2M}, ¡por la QUe se ie 
a .10s sub01'iciales relacionadOS a con- trqpa), 1C0n antIgüedad de 12 de agos- concedió un trienio de subQlficial can 
tiJllUacUm ,con da antiffüedad y ",.rootos to !de 1974 y ef€'Ctos ~oonómicos de 1 efectos ~onómicos de ¡t de no~iem. 
eoonómicoo qll&aCa~lu. uno Se le se- de nbrll de :1.978, J;lrevia deducción bre de. 1975 . 
l1ala. lns cantidades P~l'Cibidas pOl'est.e Otro, 'D. Ra.fael Ronct'll Pulido, un 
, ,concepto des(ie la md!eada. f~la. trienio <!,e. subofieiaq;con antigüedad 
CABALLERO MUTILADO ABSOLUTO DE ~;\l m!~mo. tl'!"Ce tnenios (Slílfe de de ~ ~e lulio <le 100!6 yl1'f'eetos ~OI1Ó 
GUERl'tA POR LA PA'l':RIA subofiCHl.íl y seIS dI!< :tropa)', 'con, 0....'1. roleos de 1 de agosto <l811976. \Por esta 
tigüe<liíd de 112 de agosto de 1m y OMen M l'eCltillcfi lí1. de. :t!l' <le no\'iem 
1efatu1'a Z¡rovinctca d(! ¡\IutilQ.(loll de efectos económicos de 1 de septiembre bre <le "1'\l'm ~·n. I{). m~m~ 2:13), ¡por la 
" Sevílta {le 19"l!1. que se le eorlC«it11, un trienio da '$Ub' 
Ott'o,. n, ,Pooro ,(ioyBenítez, diez oJIetoJ, ICon etcot.os Monóulieos de 1 
iSargtmw ldJi ,1ntnntlll'la (l). Mnnuel triN!1os<,Culltl.'0 de ml'lOt!cl!t! y seIs de flovi{'mbre dí! "1976. 
GOIl1.til!ll'< ¡HOldtí.ll. <loel' tt'ict!los (~.la <l~ tI'OIp:t), .acm ant!gUednd de 2 de j~l- S!l,t'g~nt{) <lt¡ Sanidad iMllitar D. ;rosó 
do lIubofleln.t 'Y Bilis d\~ l.rOll1lt), mm tio <le ,1.973 y ~ootos económicos de 1 Oallltgo ~Moororlll1. un trllml0 de sub· 
a.ntlgü('dUid d1!> ~ d\l< j'ltlio d{~ 1074 <le nbrl1 do 1M}, 'Previo, <lNlucclón do oricH~l, ~on alltlgiiMnd <le 111 d(!. mayo 
y .¡¡,r~}to'S económicos del dl' abril las .tlo,ntidudes Iperclhtdas, 11
'
01' CSt,!,\ Id" ilG77 Y t'tC'm05 ooonómicos de 1 de 
dQ l1G1l\(;, IprlWllk dl'duoolóll dí' ~us Cllll- COfl(l<11)to "de5de In 1nd!(lndtt d)'(}lm, junio de :1917. 
tldll!d<ls 11)~l'elb!<1ws lJ)o!' estu (lOll<1l.'qjto· A1 mismo, ance. ttrienlo5 (cinco do Surgento de .I,ntt¡tntl'ría. O. ¡uanNn. 
d<."$dt> 10. .irudico.du. f&l131o.. Í'lUlJOCi~I(\,l, y seis de tropa), (lon ano vas Parra, doce trIenios .(seis< dt' sub . 
. A!l mismo, trnc& tl'lenios <sit'tl' <ln tlgül1dn{l.df" ~ tde julio de !1Q7G y efee- ofi{lial y 51'15 !dI' tr()lpah con nntlgüe. 
subo:f1cial ry .seis d.e· tropa), con ant.l- tos ooollómi<los del dll agosto de !100'O., da<l de 1 de agosto de dG :l.9'11i Y {'<:I'N!· 
gü<;tlad d'l.> 2J1 de julio <le rW77 y ~roo- ott'o. n. Ponc!ano mosdado Matos, tos cr,on6m!<l05 <tI? i1 de abril de 1l976, 
tos ·e.co.o.ómicos de tl. de agt11'to de iLGIti. un tl'tenla Ue suhofIclal, con Il.nt!gÜ(!· p¡'ovia dOO'lU1C16n de la'!! .cantidades 
(Jad dn e.fI {'(tí' ~Uci('mlJl'e d& 197á Y .e'!ec- percibidns por i'ste conce¡pto desde. ~il 
CABALLEROS :MUTILADOS PFlRMA· tOIl 6Conóm{cos .do 1 '(le enero de 1976. llHHcooa ft'!cl111 .. 
NENTES DE GUERRA POR LA :PATRIA 'Otro, Il). ;¡)omE!!l.rlaSiel'l'a ('on:r.;áll(!z, ,,4,;1 mismo, Itrece trienios <siete tCfe 
un trlrmio de suboIiclt\il, con antigüe- sllbOfI.¡¡lal y seIS' de tropn), 'con antl· 
Jefatura Prcr}tll&la~ (le Jl.tuttla{Zos lllJ¡ofla.a <l:~ 21, da agosto dí> 11004. güi!<iM y t'lffl{ltOl:l·ooollóm~cos de'! de 
:A!allrtd Al mismo, (105 trienios de SUllO:fl· agosto de, 1197( • 
.cal, ilon anlf..1güe.dad de 24 de agosto Stl,rgento leglomu:l0 n. Jl1lm, Santt· 
, Sargento!d() iffiífnntlll'Üt '1>, Alt'lJandl'o" I{l~ lOO7. za 1J'.oon, dOBe trtenios(&!}js !de SllllOfl· 
UOl'fUl.M U¡,<fnan!tto, un trienio de- SUll.' Al mlíim,l, tres trienios .¡le flubo.fl· ¡(}Íu.l y seis .¡le trolpah ¡(}on antlgüc<lad 
onclal, -cono.ntigül:HlUid de e do agosto I ctul, >con antigüedad de 24 de ag'O'Sto de 28 de j~J!Uo {le '19174 'Y e.fl'oCto!lJ <'Cunó· 
'!le 11m {':/' e,f.ool;QS econooiic.os. de. 11 d~· de. 100'0.. miilos dtJ 1 dI! 0.01'11 dr+ 1m, ![l"l't',vlu s&pti(l.mb:r~ de 119174. 1 All. m1Í'lmo, .()uatl'o trl<'nlo5 de sub· dMuM!·Ón de '1m; 'Cantldnd¡¡s Ij'lttrd1Jl· 
"A1t mismo, dos trienlos de subon· t o!ltl!al, ~lon n.ntlglltxlnl/i ~le, 2/1< dC< ugos· das IpOl' !\Sote tlIOI1M[ltO d(iílde ,lf1 indio 
<110..1. >con antigüedad ·tt~ 2 dll ago¡.;to t,o de 19'itf }" 'Q1'ectos e.t~Oll6micos- dI! 1 <m'fln :reclHt. 
do \l.00'l' 11 >G!ootos «Ionómwr-os d¡¡.l1:d~ ~l(l tinl'H <lí!. 191ro. Al mismo, t,t'MP irl!}niog,' (Slil'W dG 
S~llti!lnrbr(l> Ido 19717. ¡Pot' OSltlt IOrd(·n.M Al mismo, (llnco trienio.'f dn !:l'ltl)ofl· subotichtl'y sn1~ (1(» tro¡pa.)" 'rco.n MU· 
roottn'i}ll. la. de 17 .r}('I· OCtuhl'(i d('l 1l)7~ (!1 tt1 , con untlgüedad lile t4 dé-,.ngowt.o gMelltd de 1!8 dí) Julio de 11m y¡ .elfec· 
(,l)¡t/¡lUO ~'lmAfJ ílnim. /b,"j.1h 1}()1' lo, !lUí! d(!. ;tOro y eteeto>¡; (lcoIl6mi-cos d{) I! dI) tolr econ(¡mi<lOs du 1 i(j(} n.go¡.;t.o de 1077, 
g(l. l(} (lOtfl{WI(l1ó tUl t1'lenle» deM1l!ofi- septleml:ll'o dtí (loro. J'Ol' i\Stít ;()Wlrll Otro, D. Vi.cent~ Vd~qunznodt'ÍgtH:\z. -
lllu.l. mm .sI'!liI~tO'il .eUOllÚfill,¡ros dí' 1 de lit) rwtiflcu. In df' :1¡.!,. du :mnoyo de iOO'{) 5Ms tl'lellio>s 1(!lhWO de subOficial y 
octubt'(i d(l' 1t1M. ~f) • • t), trum. rl~), ¡ppr In qUI} M 1,tl UlIo. dt'l tNjlfllt), .con nnf,igül!dn<l de 30 
IOtro, lJ. Grego:Ho HM'ltl1nduz 1t!l.t'. íJOll{\í~(UÓ un rtl'it'llio do '1lI1lJtlltM!o.l, COll d¡¡ jul10 dl' 11m Y ~ifc>(',to'81 eCOnó:íll!'ÜO'\i 
¡(¡{u., 1111 tf.rion!o dt~ íluhMlclnl, JItlU fin· {!ft-t~to~ ooonnmH.lOl; dí} i:l do mayo do:1 do U¡.rOlltO <le· '1977. 
tlgüM,l1d d'l) ~ dI!< ¡'¡¡'[1tltmr111'{] rl(~ 1!P77 ~Í(\ 'HJIi1ti. 
y ¡1fí~ttl'S ooonómi(}()& de f1 ~1(J O.¡¡!lUl)l;'·(l· O<il'(),U. VI!'lttll' Cnllnllaro OuUÚl'l'(l;1), ltlfat'lJ;f(J. P¡'o1JLru:1.al ~le Muttl.(ttLOII tUI¡ 
do '107'1. ,,~m il'lllf\l(1 .¡le subo,í1l\\(.\'!. (lOn lwil,il'llt" VaLencta 
·Otl~O, 'D, ¡fl(Jdro Lll.tl'tíhllfl ,rWth'!¡flwz, dn.<l .(((l j¡;(~ Itll} abriL .(lt1' 1,1}.i"l' Y' ,q'f,(\{l.~05 
(ttMI} t.rl('n1'o'S 1('Sffll:! dn r-lUM,fj{IIIH y 'í\!t'ifl oC(mÓmhlOS dI} :1. <1íJ.1UllY,O <le '19,7.7. 
d~ 1,¡'olpu,h .con tmtiA'Ü!!dud dI, 1 (f.o ·l.)nmn,{l·t¡1l.IJHU'ít<la lt Stl.l'gCJlto !(}.of1n. 
ltbrll de. 1m y {'1Í·(lr,tOl! eaoMXnl{)()s JUtlltQ, MOl'c.110 Se-l'l'cmo. un trienio (10 
dO )1 da abrilj dt1 rJ.lml, llubo1tic!ftll, 10011 antigüedad de ó de 
'O'tro, IJJI. IMantHll a\:blld ¡Urpe?. diez rnai'ZlO Id:e 1()11'7 y ,e.rectos, ,e·co'nón:l'1cos 
,~n.l'go,n~;o d.~ ,Trlirant(11'ilí In. ,lJilonllil!Cl 
Mfttt'lt íSánclíflz, nur'Vt> tr'lenJ os (1& 'tro-
pa, ,non Ilntlgi\í'lctud de '" de-¡;t(1jptiem· 
lwe· de (1911 Y' t'lfl'(~t.o¡; tl<conómilCos dE} 1 
dG selpt.íeml1re. de rJ.9'm. . 
tI'leniu!! de. ItrOipl1, tClOl! 1l.1ltigülNlll·d de de 1 deabrrJ. 0.0 1971. 
30 -da ma.yo Id€' 1969. ·Snrgerutl) de. Inrrantel'~a :D, 
l\Jl mismo, diez: trf.enios ¡(uno de SUb· -
'Mannell oficial y nne·ve ¡de tro'Pa)" {lon a.nti· 
D. Q. ftÚl'n. 63 '16 de. marzo de \1.978 
,güooad de 4 de sopti",mbI'I' de. <1.974 y 
ete.ctoB eeonómieoB 'tt~ 1 de {)ctubl'e 
<de 197'. Por es.:ttt Orden se l'lKltiflca 1:1 
\ I . JefaW.ra Provi,neiat <le lUutila(Zos <le ·t~dades })ei'cihIdas ;por este 'Concepto 
Scvi!1.a desde la misma .tedía. 
<le 8 d& agooto de. ili)74 (tl}'. Q. mím,,·· Subteniente ~~eeiailista au'XUiaI' lCle 
ro 20<.). "\por la qUíl' \Se' le· e,óneedieron ... \lmacén D. ~:ranuelCal1ete y ICaro, 
nueve trienios (uno de stll)ofieiai es docf:\ trienios de sUllofi'CilJ.l, con :mU· 
00110 de 'l,fC!pa),' con efectos €conómi· giledad de il<1 de no-viembI'e de ;:t9'ñ 
cos de <1 de ngosto de '1~)t4. y ~feetos económicos de 1 de di-ciem.-
Al mismo, diez, trienios (cuatro de Dl'!l <le amo . 
suboUcial y seis <de tro.pah con au' Madrid, !M: <de febr.ero de 1978. 
tigü.edad de .f, de septiembre de 1974 . 
Y efectos económicos de i!. de abril GtlTIÉRREZ MELLADO 
de 19m, pr¡lvia deducción de las 'Can· 
tiñade-s ;percibi<das ;por .este conc",pto 
<iesde 'la :i.ndícada foolla. 
Al mismo, once- trienio» l( cinc!} de 
subondall 'Y seis de trorpa}, con antt- ,Con arl'eglo a Jo que determina €-1 
güedad (le ~ de s€lpt,iembre de 19071 y articulo 5." de la Ley 0113/1966, de 28 
efectos económicos de ;1 (leoclí;ubre' df!. 'diei~mbr-ó (D. O. núm. 296), ,las 
<te 1971. modifi.mcio.nes intrOducidas 1IO'f la 
Sargent& de Ingenieros D. Manuel Ley 20/1973, de 2i de julio (D. O. nú. 
Triana ¡Moro, die~ tr~enios de tI'olla. mero 165}, la. disposición -común ter-
Mn antigüedad deS de diciembre cera. punto dOS, de la. Ley 5!1976. de 
<ll'< 1967. '11 de marzo (D. O. alúlli. ~), y la 
Al miSD1o, once trienios de trcrpa. disposIción transiw,ria decimosegun· 
eon antigüedad de 5 de diciembre de da del Reglamento del B&nemerito 
1m l~ efectos eeonÓ'lnieos de 1 de Cllel1pO de1\!Iutila,dos, aprobado pOol' 
septiembre de. 1973. 111>n1 Decreto 71f!;/l911, de 1 :de abril 
~.u mismo. doce trienios ~uno de (D. O. nÚm. 1)1). y preVia. iiseaJiza· 
subofi.cial y once de- tropa), con ano {Mm .por" la Intervención, se actuali-
tií-"Ü.'dM de. {} tIe diciembre de 1973 zan los trienios a ,los subofi\:iales re. 
y efootoo económicos <1& 1 de -enero lneionndos !l. .conttntmclón, (lon anU. 
de 197-'. F<Jr emn. 'Ol'd~n Sé rootifica. ~'il('(]fi{l y oI>fectos eccmómico¡,\ que. a 
la dI' ~ de novl00-ubra de 11m ,~l}IAIUO m.tod:t 1lino !tlS cOl"l'espoude. 
Of'fCIAL núm. ~), po~ la. qu.e SE) le 
(lOllcl}íH!ipron <lte21 trllmlos (uno de sub- CABAlit..IEROS MUTILADOS .ABSOLU· 
ortcl!u :! lIm'l\l~ {1~ f1'o.r)ll), con e-fet'!tos TOS DE <lUERRA POR LA PATRIA 
{'(}OIH'lluIMS do;! de s{l.p'Membrede197'¡'. 
Al mlsmG, doce trlenloSo (seis de 1('fatura Provtncial d.q MUtt1.aMS de 
5ubotl-c!nl y ~ls de tropll,). 'con unU- Zaragoza 
gij,i'dnd td~ 5 >dí) dloiembl\e de !l!liJ 'Y I 
I.'Cootos ooon(lmioos de 11: d(' abr!1 de Sargento >de :Ilflf8!ntería D. IEndque 
1976, 'IH'twi:¡, dl'du<Jci6.n de las ()an~.j.dn· JAu'rOSo. Vinta.nel,. dGca trle-~iOs (seis 
<les !plll'cibMas IpOl.' '''SIta concl'lpto des- dn su}¡oficial y st'!s de -tropa!> <con ano 
de aa in{U{!:tda f!l'C~lU. tlgü¡<lad do :10 de agosto de· 11.974 y 
.~l mll'imo. 'trecetl'lcuios I(siete ~o ",rootos económicos de 1 de> a;bril de 
sUllOotÍ(;lul y se11;1 de, tI'o¡!>u), <lon antl- 1976, previo. deducción de ln.~ cantfda. 
g(H!dlld de 6 >Ct;! I(UciemlH'e di' 1197f1 Y des percibldaspo-reste 'Concepto, d-es-
e.fíl"of,oS ~onómic()s -de >1 (lfr ,en¡¡!'o de lo. mismo.1'ooll!l.. 
de ;tOO'? '.4.1 mismo, trooe trle.nios (siete- od.a 
subofioial y seis di) tropa), (lOO anti. 
CABALIJEROS MUTILADOS PEnMA. gií.wJa.rl de lO ;de agosto de 1m y (!IÍOO. 
Nf.mTBS EN A{,"l'O [)l~ SERVICIO tos .f!(lOnómicos de ida septiembre 
(!<l 1971. 
Jefatura Pr01Jtncial de l\{umados ,te Jefatura Provincial ite Mutilados de 
• MeuLri(¿ Granada 
Sargl'nto do Artillería n. Ramón 
Mal'tír¡er~ IMo:l'a, ll'Ulwe t1'i'('n105 de 1,1'0' 
iln, con antl[,litr'rladde 27 ,de maroo 
dI!< 19173. 
A'l mismo, odfo:!i trienio/} (uno d.p SlUl)· 
o<[lclll.l '11 nuov(' de trova), .oon u,nti 
güNlu.d .¡i,e ~7.d6 rnul'ZO do i1976 y ótfe.¡:· 
to~ 'IlCOtlÓlnI>Clo:s do !L ~lp ahr!11 de- 19710, 
:8urg.!lt~to ilegjúMl'lo in, [Judo ZÚl'm 
Mal'tl>fl, MIlO' Itl'i!ltlloll de tl'OPtl, COl! 
antigüt'dlliii d,~ ~ Jt1.tl Itgm.¡to d& 11lí'n y 
(\f¡lot()'SN;óttMfilco.g >lIé .1 d.¡>. ¡¡"pUelt!. 
lll'Ü d,; :tm. 
tAl ml¡;mn,111UW~ \t,I'N'll1os dt' tl'(j'jlIi, (Ion tmtlg{J{"I1nd {1(JI la <1(1 ngo¡.¡to d.n !1í)7(}. 
,Al mismo, d!llfJ tl'iün10R do 'tl'(lIf!I1, 
mm !1fltlgüednd {lIt fl¡ .11(\ Ugo~to ,de 1lJ>'i':1 
y ·eff!ClttlS' (l-oonbm:[.()o& do. í1 de 1\111':11 
de 1'1.07<\. 
.~1 m1F1lYlo, onoe trienios ¡(uno da ~mb· 
of!.o11ll y dLGZl de, tl'OII)a)~, con antigü.e-
dad (le ~ d& agosto de- 19'1'6 y ,etrectos 
~conómle(')s Id& ¡t. de s;eQ)tiembre de· !19'Ni. 
Sr~rge-nto >de LllSllntarí¡¡, n, :Sulltn So-
to >Cn.rmoull, doce irie,nios I(S~ts da 
Jil.uhClfldul y seis de. tropa), con -¡mil. 
giW'Ñad ,do W odB se,ptieml>m d-e 1974 . 
Y "'.['lctOl} ,e.co.n6mf.co,s de- 1. de- ¡.briol 
do 197e, ,pr,¡a.vln. <1eduNlión d(í¡ l!lls <lO!n· 
tldll>tles pal'cibMo.s por 'J,~te ,concepto 
.¡i()Kilp, 10. mismo, :fecha . 
Al mismo, tI'~M tri()nio5 (sle<te< de 
lIuhMi-cial 11 lwl¡; 1!i.¡>, tro'pn), .cml a.ntl. 
gik.¡lud ,á(~ it9 do '¡;l'l1tirmhr,{Jd¡; 11m 'Y 
~r¡Hltg)<\ c(J()Inótnf.t'iOs d[} 1 (IR olÍtttbt'a 
ti o :191i'7. 
!('fatura I1 rlw1:nilZIlL dl! Mutilatlo!l (l(l 
Santa Orw: ¡l{J 'l'(J1hr'fñfrt 
Sa'l:'¡:('lllUto do :x,ntnnto.t'!¡¡. n. Mlstobulo 
Rll;H Juan Mn;rthl, ,(iOfIO trlNtl0.!'I (s.a.ia 
<la suboti,oinl ysei's .¡j,e, tropa), ¡Qon 
a,ntigüe,da'd ,de '10 üe ,agosto ,(leo :l9l74 
y e.Íl~otos 'e<lo,nóm!oeos de 1 ,die a~I~1l 
d,e 19715, pil'9Jvia odooucci6u;t ode aas <lan· 
Al mismo, trece trienios. (siete- de 
sUbofieial y seis de tro.pa), coo anti· 
güedad ,de 10 <le agosto de 11m y 
efe¡:to$ eeonómieos de !l de septii'!m. 
Dr€itle :19n 
Jefatl¿ra Provinciat d,fJ Mutilados de 
Le6n 
Sargento de Infante.ría D. ·Luis Tri. 
ga'l Fra.neo, doca trienios (s~ts de sub-
oficial y se4s d~ tropa), con ®ntigü.e-
dad de 4 de {)ctu:bre da 1974 y efec-
tos ~c(}nómicos de 1 de abril -de 1~. 
previa deduooión de las canoollldes 
llercibidas por este concepto desde la 
misma 'fecha. . 
Al mismo, trece trienios {siete, de 
suboficial y ~is d~ tropa}, oC(}ll anti-
güedad de 4 de ootubre <de 1977 y 
e!ectoseconómicos >d.-a 1 de !IlOviem-
pre de 197i'. 
1 efatura Provincia1. de MutilaMs de 
Orense • 
Sarg-ent.o de 1nfa,nterio. D. !Ramoo 
Pascual Rel', cdoce trienios (seis ,de 
SUboficial y seis d-e. tro.pa), .con a.nti. 
gti~dad de 21 de ~gosto de 1914 11 
afeetos econ6ml-cos de 1 d-E' abril de 
19'1'6, previa dooucclón de das .cantlda. 
-des percib1d.us por este .co.nce-pto- de&-
de lo. misma. techa. 
Al mismo, 1,rooe trienios (siete de 
suboficial y seis de tropa), con anti· 
.gnOOnd di) ~1 de agosto de :1m y 
,('I!tlctos e.conómieos d{¡ 1 de se.ptiem-
.01'0 d-u 1m. . 
Jetatu:ra ProvinciaL <le Mutilados d.e 
I'onteveara < 
:SargEinto üe Ill'Ínnte-ría D. Manuel 
López Vida.d, d.oes trienios {S(J<is tle 
subo.íicial y seis <le tropa), con antl. 
güL'<lad de 30 d-& sepUembl'G de. 19174 
y efootos ,¡¡>co.Ilómicos de 1 de. abrH 
de 119'76, prevía doouooiólll de las can. 
tidndes p,erelbMas por este COIHI&Pto 
des<de la misma :fecha. 
,Al mismo, treoo trienios (siete d-e 
SUbofidal y seis de t1'opa), ilon .a.nti. 
gü¡¡,¡-lll.d d.¡) 30 de ,s",pti-cmbre ,de 19117 
y 'Qtúetos €!'Ilonóntl-cos de !l. ,de octubre 
de ltl77. 
CABALLEROS MU'l'II_ADOS PERMA'NEN· . 
ll'lo}S DE <lUEItRA POR LA PATRIA 
lflfatl¿fa. Prov1,ncia~ eLl! Mt¿tíZCUl08 eLe 
lIfallrirL 
llrlgn,du. ¡('le compl~mMto üs a:'l1fu'11. 
torio. D. Níltnllo :Ho·tl1'ígull'z Me-núudez, 
I1U¡J.VO tr1t1,ni0'5a~ aUboJflci¡¡,l, (J(j'U a·n. 
tlgílmlnd do "1 «tl junio (IG 197'1' Y wi,e-c. 
to.'> l1>tllmóm!-r,os dl>.1 do julio dI!> 1¡¡'77, 
J;¡lU-g~,l\.to (lo J·ntnl!lt~ríil. n. ;roM~ ;'',(\1'. 
liI1:!Hh'y. Martltwl'i, un .trlE'ul0 <i[- ¡illll). 
ane!a!, ¡!lon ¡mtlgündad do 1:1 ,1'1,(' fm'~' 
ro -d(~' 1~7.7 Y (l'tl\l\tO.!l {J(\o,!lóml-oo¡,\ ,(le 1 
,1'1(% :t(1Jw,~l:'O de 1m. 
.otro, 1). MáxImo ni!l.l'dera. l'\¡>,:rnán. 
.¡lez. un' :trie'1110 td,¡> ;subo!J,oial, .(1M I/lln, 
tlgÜ!odllid ,a.e ti de agosto 'd-e 1917& y 
.a.!ectos económLcos ¡d'e 1 de> se:ptiem-
1)1'8 ,¡:j,() \L975.. 
16 de mt\l'ZO de íl.97S D, O. núm. G3 
Al mismo, -dos trienios ,desubofi. <lon" antigüOO(Hi d-& 2'~ de octubre.ele le/atura Provincial, de Mtttil«dos a. 
cial, <con antigüedad d-& ~ de octubre 1973 y il"feotos <loc)nómieos -de, 1 <le Sevina 
da ;¡97"~. novienwre de 19'13. 
Al luismo, tres trienios ,de subo!!· Al mismo, doce trienios (seis <le Sarg~nto de Infa.ute:ría. D ...... ntouio 
cial, eon antigüedad de 28 -de octubre subolichll y seis de ,tropa), con anti. Costales Campos, doce trienios (seiS 
<lo 19'75 y e1¡¡ctoswouómicos d~ 1 de g'tiedad de ~l de octubre <de ti913 y da sUboficial y seis -dI) tropa). >con an-
abril de. 1916. o efectos eco.nómicas de ,1 ,de abril de tigüe-dad <le 2 .a.i septiembrf' de, 1m 
Otro. D. luan Holgueras H<l}gueras, 1976, pr~vi3. deducción <le. las eantoi.- y efectos eCQ¡nóm!<los <le 1 <le abril 
un trienio (te sUbofieiacl, ,con antigüe" dadeil .percibidas ,porest.e .concepto de lS"ro,pl'evin deducción de las ean.' 
dad ;¡;le .8 di? abril de 19;6. y >efectos desda la. misma feaha. U<ladespercibida¡¡ ,por este eoncepto 
ecpnómicos de 1 d~ mayo de 197(). Al mismo, trece triemos (siete <le desde la nlisma fecha. 
Ot.ro, iD. José DiazCarbajal, un trie. suooficial y seis de tropaJ. con an- Al mismo, trece trienios (siete de 
illio da suboficial, .con antigüedad del tigüeda<l de 22 d-& octubre de ;1976 y subaficla.l y seis -de trapa), .con an-
~ da febrera ,de 1977 y ~footos· eco· efectos wonómicos ,de 1 <de noviem- tigüedad y efectos económícos de \1 
·nómicos de 11:oe marzo de 1977. bre de 1976. da ootubre 'iie 1971. . 
,. Otro. D. ,pedro Sauz San José, cua- P<lr >esta Orden serecti:fica ia. de Otro, D. Alfonso Velazquez: López. 
tro t.rienios de suboficial, co.n ánt.i· í!:1 de febrero ,de 1915 ·(D. {l. a-tÚllle. doce trieni.os (seis de sulloficial y Seis 
güooad de 4 d~ julio. de 1974 y efec· ro OO}, ~or ]30 que le fu.e-rffll -conce· de tropa), con antigüedad de 28 de 
tos económicos de 1 de abril de 1916, didos die~ trienios (uno de SubOfi·l.septiembrc de ;1914 y efectos €.conómi· 
'Previa deducción de las: canf,i.dades lclal y nueve de tropa;, ~on 1!'.f€<Ctos cos de, 1 de abril de 1976, ¡pr.evia de-
q>ercibi<las 'por este concepto desde. la -ecGnómieos de 1 de marzo d~, 19;75. ducción ,de. lascnntidades pel1Cibidas 
misma fecha. . Otro, D. Samuel Zuriaga. lFabregat, ,por este concepto de¡;de la misma te· 
ella. 
Al mismo trooe trienios {siete de 
subofic.htl y oSf:is de tropa, con anU· 
gül'uad de 28 de septiemln'!& de :lD77 y 
I'f"l'tüs económicos <le 1 <le octUbre 
d,' 1(rn. 
~ .otro, D. Manu(>l Peralta. Sá.nellez, 
doco tril'uios (seiS de subOficial y seis 
da Íl'olla), cOon anflgü!tdtld de ~ de 
5(1ptil'lnbxú <lQ 1ni- y tl-rootos c{lonómi. 
<.lOS .a~ !1 >de .abrIl >d~ 1976, prevllL de. 
dueclólI dn lus {:anUdIHlr,s llt'l'cib!das 
PI}!' esto Co.TICe!lto d~sdo la misma fe-
cha. 
Al mismo, trooo trlGnios(sIete do 
Subflflclal ys!}!sd&Lmpa), <lun anti-
güüdad do 2-i do sí!ptlembl'() d~ 1007 
Y Hí~ctos ooOliómieos de 1 do ootulJi'!~ 
di} 1977. 
Dil'O, D. Manuel iLóp.ez MOl'f'flO, dos 
trIenios 110 subofioial, <lOfl antlgülHIll.tl 
l1u 2 {lo oetulm,l de 197·} y C!feetos t!(;o. 
nómicos do 1 dI) abril ,¡in 191M, ,previa 
{¡ooucción ,¡in las .cu,ntldOldrs ,p.e.l'clbl-
das .por i~sto conee-pto .a~sdu la misma 
teCllll.. 
Al mismo, tres trie.nlos de suban. 
cia.! con untlg!illdud de 2 de oetubire 
dGl977 y efcctos (1conómicos de 1 de 
novlemlll'C! de 1977, 
"Otro, D. J'ooo llodl'iguez Moreno, 
un trienio de tropa, con antigüed.nd 
do 23 de; ftibrel'O dGe 1973 Y efectos (~oo· 
nómicos I(llll 1 dGe St'l)tlllombr{} da 197:1. 
Al UlÍAUiO, dos tt'!(lIlIos (uno de 
suboflaial y uno de tropa), con o.nti· 
gÜl!(lad dn! 2:3 .¡}& ·fabl'Cl'O <l<G 11976 Y 
¡¡tectm¡. éC(HiÓmieo,s do 1 de ma.l'za 
do 1!J76. 
1'01' asto. úl11tl¡m, SE} l'cot,HMn. la (H~t 
15 do (lfWl'O .le 1975, (D, O. mlnH!I'O 48), 
m1 lo ,que. se re,f,illl'a· ít este Suhofioial, 
IPOl' la. 11119 lo f1;lHl'OU cO!l(lt!didx¡s dos 
tl'lIJU!OA (uno aG suhofic!ul Y' UIlO de 
tt.'t)'!llt), {¡on l!f('t(ítOl; c(}(Jl]úmlllO\i d.¡¡ :t 
do I'1ICro. ,(Ió !!!I75. 
Al mismo, dos trHmla8 dn sulmfi· 
d,al, Hun lLUtl¡.(íH'tlM dll :13 diJ. ttllJN1. 
1'0 do 11170 yt',fP.ctuA (l,flO¡¡(mt!t\o); di11 ~ 
d,(j 11111'11. dt~ 1!)70, ,!)t.(Wl1t dl'tllttr\üj(¡úl. do 
lfL:-r (IruatW tttlLl/l. ,Jwl'ulblflfls, ~ml' esto 
COUÜO!}to, d<'IHlo l/1, mlsuHt f(luhtt, 
OÜ'o, n. AntonIo Anllaturt. (lu¡l'oin, 
<1000 trlt}I110fl (1) [j,18 dí], rmhufltül11' y 
so1¡; df.l tl'opa) ,con o,utl,gü,ed'ftd O<(ll 1l} 
de slo:ptiClrrllll'tl< d,~ 197,4 Y Glffl()tOS (l'oonó 
micos del 1 tds abrla. de. 1076, alXevla 
deduccMn d,e. la.s oantidades· ¡pel'cibi· 
D. O • .trúm. tl3 1{¡, d~ marzo de 1978 l.l&> 
das 'POl' ~sw. concepto «~sde, la misma 1916, ¡fecha de su 'primsl'a revista ud- Otro, D. Luis Blasco Peralta, dOOEr 
feelw.. • ministl'atlvti '.Pa~u,dti en ·el Cuer.po de trienios. (s~is {le suboficiru y se.is de 
Al mismo, trece t.rienios (siete de Mutilados. tmpa, con antigüadM de lO de. oc· 
snboficitil y seis de tropa), con Oonti· Al mismo dos tl'.ienios de subon· tubre d3 191* Y i!fectos económicos 
g'Úedud del 10 d~ s\?,ptiembl'í! .d~ 1977 cial, con antigüedad del 1 de abril de del f de abril de 1916, previa. di!duc· 
y eofectos eCGl1úmieos .0..:1 ;1 dI} octu-t1914 y ffectos económicos de 1 de tibril eióll <le. ltls cantidades percibidas por 
Dr\? d~ 1971. ~e 1\176, 'pl'::w~a, dzducclón de las can· este COllCe-pt{) de.Sde. la. misma t.echa.. 
. . . tlood,a.des perCib~das ·por este conee;p· Al mismo, trece trienios (siete de 
Jefatura Prov¡1Ulal <,!:e l1utllados de '1 to. deS'd~ la m.ISffi. o. ~ecI:u. . suboficial y seis de tropa). con anti-
ValenCIa . Al lllIsmo., t~:es trlemoo de sU!lOfl I güedad deol 10 de,.., octubre 1.e 1977 y 
mal,con antIgüedad de :1 de abl'11 de ! ef2ctos econ(¡micos de 1 de noviem. 
Sargento de Infnuteria D. Tomás" 1úTi' y efe<!tos económicos de la. miSo¡ brl} de 1977. 
Flores ~o~.o, ;un trienio de sub?fi~iaI. 1I ma /,,,Cha: o ., Otro, D. Victo-riano ArtalGal'ód, do. con antIgue<!ad y efooto~,..economu:o~. _; O~!"~'., D: F;~I;ClS!;O Ga~?l~ L,?llez. ce tri.enios (sei.s de suboficial y seis de t.de sePtIe~re >de 19n. ". '. s.ete,ll!e;HOS ,,,e:s~!.:;ubonClal ;y ,uno, da trO'1?a}.con antigü¡;:.(lad da '11 ds ~tl.o, D. Mod ~azo Go~z~!ez} die:! t de t,lOl?ll,,' con aml",~eda~ del h ~e! agosto 'de 197i y cieetos económicos de 
t?emos d,e tropa. !!.ion antIguedad. del I se!'t~embl,e de 191~ ;y efeutos '" ooono 11 .. ta ab¡:i! de. 1916, 'Previa deducción 
l,*"de n~l\,"lembre "!.a.l~9., . ~~cos de~}. de oCLubre d; 19.4, pre· de las cantidades 'Percibidas .por este 
Al ml?~.o, onc~ tm:mas de. tro.pa, v~a. deducLlOn de las e.antldades per. cOOlcepto desde la misma ¡fecha. 
con Oluhguooad de .1* de nOYlembre mbidas {lor ~ste .eoneepto, desde la. ... 
de 1912 ~' <Electos económicos de 1 de misma fecha. Al ~:sm(lo, t~ecl} trIemos (SIete d!l 
Sq1.tit?mbrs de 19'13. • Al mismo, ocllo trienios {siete de s~:boflCIaI'Y seIS de tropa), con antI· 
Al mismo, doce trienios (uno de sub()f~eial y uno de tropa, con llinti. gue~ad d?l ~1 .'de u,gosto de 19?1 y 
suboficial y onCE\ -de tropa), con ano güedud di: U de st''))tie:mbl'e de 19.1 €'fectos .ec.,?nomlCos -de 1 de saptIem-
tigüEdad d.e 14 ,dI!. noYil'mbl'e de 19i5 y ef¡'ctos (econ6mieos de 1 de oetuDI'e Dr,,, dé 19i1', 
Y efl!etos eeonómil.los de 1 de dieiem de 1917. . OtI'O, 1). Ponciano Traid Rubio, do. 
bri\de U/til. t~!l u'lenios (st'¡s de, suho;ficia.l y seis 
POl' esta. OrdNl I'Il rectifica la. del Jefatura Provincial (le Mutilados de <1\' trl)!m), ~on antigürdad del lO di! 
15 d¡¡. ellél'O de 191;) (D. Q. llúUle· Zaragoza; ug'Oí\to de. l(jl,~ y eféctos económicos 
1'0 18), éíl lo (¡UO se l'l'fiere a. I1ste sub- d¡>.l 1 da :tbrH d~ 1976, previa dooue: 
ofi¡~ial,:ptlr ltl. que 10 IUt'run conc('{ii· Stu'gento de Int'.a.ntería D. Pascual niúlI de las cantidades ¡p¡;rcibi<1us por 
do~ .cHt'z tl"i\!nio¡; (uno d~ bubofjcio.l y Puricia Pudelo, doce trienios (Séis de (;I'te CfJoIlCl'pto d{!OO:8 1u misma !eolia. 
ilUl~we de tl'opa), (lOU MH!tos cconúmi· : suhofií'ial y íwis lié tl'UlJít), con un· Al mi"mo, treo!' tl'itmios (siete de 
cos d(~ :1 do ('ncro dI' 1975, i tigüNlad del 23 {l{l otltubl'(' de 1974 y liui)(tticiul y SI'.lS (l~ tr(}!)I.l.), con o.ntl 
Al mh;mo, dOt~ ..tl trIf'nios (cinco do ¡ f'fpetos ('conómicos de 1 ,d\~ abl'll (lo ;.;'tll'dad do 10 de agosto de 1977 y Gfec. 
subufiít!ul y I1jí~tC <le tropa), con un l!J1'll, pn·v,ln. <lrducclón d6 las c:mtHln· tu:> t'conóm!cos d.a 1 de se!l>t.iembr~ 
Hgiit-tlm! dd 1.t do novit'ltll¡¡'!.> du 19'15 ' d¡:s ·p¡;.¡;elúldas .pOl· (.!~te COfH;Gllto dcs'l da 1fi71. 
y üfí.'utOil !'(!f.H1(¡micos del ;1 da nbl'Il dE~ la ml:-;!Ua. techa. .oh'o,D. Angel i'dal'tírH~z S.lÍneJtez. 
de 1976, previu df'ducc!ón de las can· I Allllismo, treco tl'Jenios (siet{¡ de dO¡:ll trlt'lIfos (seis dll f,tlhoflcia! y sNs 
tktltdf\$ lwmlllidas ,por este conc('.pto suhofltllu! y l4('is do trOlla), con anU· d,j tl'o.!ía). 'Con antigUtldo.d <1& 9 de 
dt1Slh> la misma f~@a. gUfld(l{l dt\ ::3 de octulu'c {le 1977 y agosto dI} lt174 Y '('ft'Clos ('collúmlcos 
.otro, 1>. l-iebaiitiún SÚint'hez Sán • {'r<:utos f;con(¡mieo5 dí} 1 de noviembre <1i'1 1 de ab1'lt de!tJ76, previa. dpduc. 
(thoz, dO(la trltmlu$ (seis de subofi- dí! 'Hm. cUm <le las r;nnti-cladfrs ,percibidus por 
cíal y seis d~ tropa), con nntigü('d.ad Otro, D. Marceliuo Momz Tena, do· este conce'))to .¡!!'i:;<le la misma techa. 
dol ~ <loe octubro de ;1074 y ¡¡Netos (.'<:0· ce trIenios (s('1s d~ ,suboflcJ.u.I y seJs Al mismo trece triClIios (s.iGto de 
n~m!llOS ~h~, 1 do ~;bt'i~. de 1976, Pl'c· de tl'(~l)l.t). (:o~ .. ttlltlgüÍ'dad~ dnl 16 da sulm!íciul y' ,;nis de trOoptl), COOl1 auU. 
V!.l. ~edU(~(li~l (l.¡¡ lUS~~lltidad:s !w:' O(l~Uln,ll. d!\ lJd,. Y e.t~p~os :CO!lóml- giífdarl .el"l 9 <le agosto da lfY77 y afee. 
CI~)ldas '))01 esto conccllto desde la cos del 1 de ub!!l d~ 1010, plevHl. de- lOS I'ccJollómico.s del ;J. de. septiGulbre 
fñ1Sma !(J(}ho.. . dm!ción <le las cantldad(~s !l!'!clbldas de 1077. 
Al mismo! troce trienios swte d,epol'este (lúllcepto desde. la !lusma. fc· .Otro, D. Casiano Macaya Jiménez, 
S~b(}~iclo.l ,Y seis <le tropa), CO!! unt¡· ella. .•. , doce trienios (sela de 5ubof'icial 'Y 
g"\1!'-(la>(.{ dtl O de. octubre de 1977 'JI Al mismo, trecf> tIHmioo \sieto de :;r.is de tropa) con (mt1"'üedad del 
·ºfectos ~{~Ol1ómlcos del 1 da llov.!em. st:bOlfiC.llll 'Y s~is do tropa), co.n aut!. tI ¡le agosto .tl~ j974 Y «!¡f~tos ooonó. 
bl'& do 10,7, ~U;:d.ad del 16 ~e {)CtUbl'C d.e 19?7 'Y miuós. del 1 de, abl'.il de :1~76, previo. 
efectos 0e.0n6mi¡,os 11& 1 de nOVlem· dMlltJ.cióll ds· las cuntiflades percibi. 
Jefatura Provincial tle Muttlados de hre de 1lJi7. " .'.. dm¡ pOl' t1St0 COllCe'l)to desde. la mismo. 
Barcelona Otr? n. Albe·lto I ucntrs I.alJoz, do· 'fet!lm. 
Sargento de In·!u.ntlll'ía D. Jot5Ó GOl!· 
zú.lll21 III()l'l'U(lo,r, un tl'it'nio dG subofi· 
clal, (l(Jotl a,ntigüedud de 1 da abrll 
di; 19i14. 
Al mismo, dós 1,1'iI"I110s (le subo.fi· 
cial, 0011 u.ntlg!íedwl ,de! 1 de abril 
dlll007. 
Al mismo, 1,r~s ü.illulos ,(1G liubutl· 
clu!, {:01l ítlltlg'üed,ud dul 1 d0 líb¡'i1 
uuW70, 
Al m!fíuHl, ouMr!} tl'11'ul03 d(! ílul}ofi· 
olal, Mil fiflUgilHdlld d.H i (la. uln11 
<lO, 1!i7:\, 
Al m!&ftln, CIlH}(itl'¡'!l,llluíI· do. IwlJofl, 
u!ul, ,¡JiH! Itlrf¡lg1i!'lilt~¡ y .l'fl',f\/(Hl t'coru'¡· 
m!!lUH dí"l 1 d.o alwU Ü(~ 1070. 
01H'O, n. lllil,llílHJ CalmHe.J~() d.f+ Cas 
tro, un 1,1'1¡>!llo do tro.pa, (lUI{~ nnt!g'(la. 
dl),il ,ild \l; ·ile, ahrll d0 1Un. 
Al mlsm,o, dOí.~ Monlos (uno 1ll.1l su1)· 
o,flc!.aJ, y 'lU10 !(la. tropa), con u.nU· 
guedad ,del 1 da abril da 1974 y e!ec· 
tos ,eco·nómlco6 ,de 1 de :rebr~h'o de 
cetl'Hmios (soislle subOficial y seie . . , •. ., 
do f.l'OoJ)a), (:on ,antigUedad ,el!!! 2ft de Al lt~¡~mo. tI :ce tll,tni,OS {sl.etc de 
(HltubJ.'1l de 1\174 y tltectos económicos ~.~~M1?(,j,al y ~i5 de !¡~P.l), con ant1· 
dl11 1 ~lG Ubl'U do 1076, ;P,1'twil1 de,duc. ;l1.Ü:I.l~ ~!l. 1.l .(le. u..,o. to do 1077 'Y 
éiúll d(~ lfts narrti.¡J¡ules lpcmibida.'l por d,l (;to~ ~conómicos da. :.1. de, se.pt1em· 
¡¡¡¡te (lO!l()(!pto 'Cl(!íHle la misma fecha. bl fl de 1,)77. 
Al m.ismo trece tl'ientos siete deOtl'O, D. Díonisio 'LagrílínJo. (luillón, slllmÍi.t~ial y'¡Whl dr.¡. tropa), con arl't1. dOéO t1'iol1ios (i,H'ill dt). suboUcio.l y 
güétlud del 24 dt> octuhL'l:! de 11m y se\¡l de tl'opu),mm H!ut¡güi'dad de. 23· 
tlf!j(jto:~ tlC()UÚmhlOlJ do 1 ¡le. lloviem ,in ag'ilsto {lo 1l}74 y t~r¡>.(:ttn; ,(Jr;o.nóm:l. 
¡n'il do :11177. UOS ¡Jo 11 do uhl'H di' t1.l>7G, .pl'.t!vin. d·(1¡. 
.ot.ru, 1). VlfWlJttJ ll¡'OJ:wlmlt's Olido. oflUUIlÍórt do 111,5 ·llltuthladí"'4 l)ar:Clh!dM 
V,lL;o;, ,tlO!ló tl'!nu!t¡s (!ll',íl"l íÜ. flulJflfl(:htl ¡Hil' '(1StOI\O>tHlt'o!¡f.U du:;,¡jo lu. mll'1uuí. 'l'e. 
y HOÍa do tropa), .(Wfl Il.lltlgUot:.¡./Ltl «(JI HIm. 
~ ~lfl Ol1tuhNI (h
'
, 'W'14 y {l·ttH\Í(ll"\o NlUt!Ó' l\1 uilRt!lo, ,tl'Jl4l1\ tl'll'lIltJH (flH\to d~ 
m!no¡.¡ df',l T ,¡JI! 1L1Jl'H ~lfl lH7(l, !W(,lvJII fíaIJo·fl.rlJ.tl·! y Jol¡l!S ,tIl' t¡'olJíth ,1flfl tllutl. 
·tlpduoc!ón do ltUI Ofl"lltJtlntll',s ¡Wl'c.llli· u(\r~h~li .(lt) :/.:\ >tI,\ ago¡;,tf) 111' 'lli77 Y 
dnH J!W¡' ('¡.¡i.(l l1t)¡l(\\"lltO dN\,¡J1\ la mis- di't\fol< ecollOmJ.cwH dol dc', lw,lltloonbre 
mIL f(lchlt. du 1977. 
Al misnlo, tt'(l{)G' trienios (siete de {)fro, ,no llMI'o Mtuioz Mongt~, dooe 
Sllbo,fíc:llíl ~. fH.\ifl (le tI'O·Pn.), (Ion nnti· tr!¡>,nlo¡; (deis oIlo ¡.;tl!l1o,f!(lla,¡ y e¡¡.l;s. de 
gi1ndud .riel 2 dtt o,ctubl'(} (le. 1977 y 'tl'o.pa), -con t\'l11:igÜe·dt\,u 'Ile 10 (l.e. agoo. 
~~~g;7:eco,!l()rntcos de 1 de noviembre ~oo ~~r1r.~/1~~i:C~1~O~i~Olt~~~~'~~~Ó~ad! 
1.185 n. O. núm. ~ 
las eant:.üoo<,s pe:r.cibidas por este ea.n-I ÜOO{\ trit'nios (s~is de s.ubofieial "Y gth'd:'HI (le 17 de marzotie 1'.1'l5 'f croo-
¡(:;!lpto dl'l'd\J la. misma fet}lla. ::l"i5 dí') tr\)!)a}. ICcm anti:;liedad de ;U) tos ,~ollúmi~((lB (le. 1 d¡; abril ,de 19;6, 
.<\:1 mismo, tree~ trienios I(siet~ <de,' d~l agosto d~ '197.1, Y dectos económi· 1>1'0-,'10. ,tleducel.ón <do las <:antidad~ 
subof!cinl y, 'Seis de t.rop3.), ~\)n an-, (:QS' (l" 1. de abril de, 19'i'ti, previa de.! pm'cibMas por Mte. cGncepto desde la 
tigü&tad de 10 >de agosto, >de 19n, y ~ dU~1liQll de las c::t:l1t!dndes p€l'Cibf,ñas I ml",ma ,.fl:clla. ~fii'Ctos<"Con6micos >de 1 de. sepUem-h)Ql' i{!ste (lQucepto d<,w,e la misma I A·I mismo, trece trienios :(siefia, de 
bre <d~ 1977. I fecila. I subofielal y seis <ds tropa}', >con anti-
,Otro, D. Carmelo .Aleolea Gavin, <lo- ! Al mismo; trece trieenios '(iiiete <de ¡,¡üedad d.a 17 dt) marzo d81'978 y <eo:tee-
tl¡\ trienios (siete de sul>ofieial y <lineo r: sUboficial y seis <le tropa). >con an- tos económIcos <le 1 de abril -de 1W8. 
de tropa}, '!Jon antigiledad <le 11 de" Hgtil'dad de lO de, agosto de 1m y 1 ,otro, 'D. Tomás Aguinngn. ,BImeo, 
ag'Qsto de 197.}' y efectos -eeonómicoo i: éfe~tos económicos de 1 de .septIem- IlllWe trienios d,~ t.ropa, con a.ntigüe-
d,,\ 1 de abril de ;1:976, previa deduc-! bro .0& 1971. dad de 1 de septiembre de 1966. 
e16n <le las cantidades ,percibidas por I Sarg.,.,nto de, IlIfantel'ia D. 'Consta. n- Al 'IDiSmo, di~ trie.nios de tro-pa, 
este coneopt,ó desde la misma !looha.! tino Yus Franco, doce tri.enios {Seis con antigüEdad de 1 de septiembre 
.. Al mismo, t~ooe trienios (ocho de:' de subcfiecial y seis de tropa}, <lon an- de- 1969. 
snbof~:al y <lineO' de tropa), coo &1-![ t!güedad de 16 d't' agost() <le 1974 y Al mismo, ODe;: tdooios de trnpa, 
tigüedad de 11 <l·e agesto de ;J.977 y: ef;ectoseconómicos de 1 de abril ds con .antigüedad de 1 >de 'Septiembr-e 
€fec~os €eonómi>cos <le el. <le sePtiembre¡, 19'::6, :pr~vi.a·<l~ducci6n ,de -las >canti- de 11}~, y e.fectos ,oo()nómieos <le 1 <le 
{!& 1m. <ladss ,percillidas por este ,c()neepto septiembre de 1973. ' 
-otro.D. Paseúal A1bejer .Embid, <do-. de-sde la misma .recha. Al mismo, <looetriani.os {uno <le 
es tri€<!Iios ,seis >de subafieial y seis l' Al mismo, tr.eee trianios (si't't.e de sul>o-fi,cial y onee '\le tr()pa), oon anti-
da tropa.). con antigüedad <l!l2 <le ¡ subofidal y seis >de tropa}, con anti- güedad <le 1 <de st'ptiemb:re de ;1975 
agost.o <le 197.fi y ~footos ,económicos. g:üedad <la 16 de agosto tie !lm 'Y y efectoseconómi.cos de la misma 
<le 1 <le abril de \litIS, previa <l.oouc- elNtos económicos <le 1 <le. septiem- fecha. 
-ei6n <le las eantidad&spercibidas por bl'e >de 1917. POI' esta Oreen se reeti1'ica la de 3 
<este CO'l1cepto desde ·la misma f0011a. Otfn, fallecido, D. Vieente Gregorio da julio lile 197.3 (D. O.nUm. :l.7ih pnr 
Al mismo, trece trienios (siete de :.\IUl'mo, dooe t1'i-,mios (seis de subGfi~ la .ql1e le fuero-n· <lGncedidos :nuev.e 
suboficEal y s{',is de tropa), <Ion antro <ci:,tl y seis de tropa). >con antigtl.edad trie.uios (Ulm de suboficial y 0000 de 
gít.¡>doo 'lia 2 de agosto de 1m y (''lec- ÜlI ~j de mll.rzo ~e 1913 y ,efectos eco- tl'O!>p.), (lnu f'Ifoot.Q$ oo&nóm!cos <l~ 1 
'too <OOMómicO'$ de t dI.' septiembre l1ómieos dG 1 de abrH -de 1916, ,pre.via. .do Junio <le 19,75. 
<lo 19'i7. . lleducción de las cltnt1dn.fles ¡pel'cibi. Al mismo, doca trl0nios (cinco <le 
'Otro, D. J'ulhln Ruiz Olm¡>ea, dOOG das por <1Ste ooneepto desda la: mis. subGticial ysit'te da ~1'opít).c(),n. anUo 
1ril'nios (8('18 dí!< suboficial y seis de mít f.c<lhll. , gUoonti ,de '1 dlt .septiolllrll!bre de '1U7'3 
tl'opa), (lOO o:nfigtWdnd de :la de 4lgol'l. ,&rl'gNlto da ilnge1l1eros !D. JUUá.rl. y {',J'ootos ,¡}clm(nuicO';l de 1 de ahrll 
to dtl 1t174 Y I't(lCios I'coll6micos dt' 1 :Pllfla' Hfl.rlul.n(lez, dooe trienios (seis do 19W, imwM. d~lucción de ln.s crm-
odn n.hril dlJ' '1W6, prGvin.,!loouoolÓn dI? dI' suhOf!etal y seIs <le iropu), co·n .run· t!fluitl'5 ])(!l'cibidal\ ¡lor &>te concepto 
la!> (!untldoo('s percibidas ;pGr o€IstG thniN{nd. l/it> .10 de ugostn 'do :1&7-5, 'Y dllsd·~ 'hi lnisma loo11n. 
<:IHHl(lpto dewe In, misma fecha. .efectos ~eorHími(l05 .¡!.o '1 <le ahrIl de Otro, n. DomIngo Gar,na !Cue.n(le. 
Al mismo, t.r{\Cl) tri(+nlos ~sl.ete de. '19'i'fI. I)l'cvia <ledUOO100l ,lo las cnnti- !l1l tl'h'llio 4l\ í'lubotlcla.l, con t!;ntigt\C-
~ubOfieinl y .¡;{'is de t1'o.pa. con. t\lntl. dad\'!; ll(¡ll(l!,I)I~lus POI' esto -COo!lC()pto, dlHi: y ,~rNlt(lst'C(}l'lóm!cOl'! de '1 de 
gtll'dOAl (la 13 ,de agosto ... 1& 1m y e1:oo·, dfs.dO 111. misma. t-e<'Jha. í'fwro de 1,978. 
!fUl; ,íl'(lQonómlCOS do q de. sopt1&mibr&! Al mismo, trce(~ trienios \(slete (1&1 Otro; U. Jastí ~l'ntl. Fl'ÍM, doo& trl(i. 
dn 1m. ¡mIlano/al y l!{lis do t1'opnj, <la..lt an- ni(lg (se-is ~le ímlmf!cla.l y s-els de tro. 
,otro. 1>. Ange;l 'C'At'l'\(lQ's Nav!l.r.l'o, di-ez . tli,l'U,tlIIlnd ¡(le '10 dI} .agosto de 1m y pa). {lOIl fltítigUt'ÜOAl ,d€! 19 dí! ootu,hl'e 
t.!'le.n!os dl} tropa, co.n Ilntigüedad dG {.f¡~ctos f'{lO'l1ómlcos d~ 1 de s-epUem. (1,. ,un·s. y <,rl~(jtos Nlon(¡mioos d.s 1 do 
21 de fllar,?'O (1t1 191ii>. 1mJ (11.\ 1977. {lhl'!-l·d~ltl'i'{l, lm'v!¡t dt'duoo!ón (I.¡> las 
Al nllsmc}, onootrienios <le tropll, ,O.tro, D. Norberto :Par.clo Casanova,' (\;mt;rl:vl¡'s l){>l'c¡bl~ln,,~ pO>f rlste (!OU-
{IOn nntigti1'dalfl de 21 -de mo.rzo ,d~ {lQC!} tr1¡>,nios (seis de subcrt1eiul y seis {}2f)tn dp.!'d(~ la. miswlL 1('6110.. 'J,~{:l y '¡J.fl!tltos er.on(¡mi<los .fi.~ !l. de. I >(J.¡:. tropa}, (l0!1l nntlgüeodnd (tI'; 11.3 de Al .mismo, ,tl'tXla trlimios (sl.¡;te. d~ 
f,{lptltlflibl'o {lo 1'97~1. I ngo:;fo 11'1>0 'l97·¡' Y I(!otootos <t><CClnómlcos suba.ti<tllu.l y seis de ;tropa), con au· 
POrN¡to. Ord¡>n se ·l'eet,Hi<tlQ, aU. de 21 do 1 >!lo ahril dtí 197{J, pl'fw11l >tl.¡;¡lue· Ulfiwaa-d. Id¡,¡ 19 40. octubre od·~ 19077 Y 
-do ,febréro ,.¡¡ce 1973 (D. O. ¡mim. OO)~ I (}f(mrJe 111..'icantMa.dos pel'OilJidl1s ,1'0.1' (,tf'¡~t(}S ecoll.6ullo(Js ·d¡; '1 <lr1, l!lOvi{ml')}l',e 
('·u lo que ¡.;e 'l't'fiol'e !l. e.stt' 5ubofiolllJ, (llitIlClotHlIl,jlto,llesdo lo, mIsma tGocha.. do Hf7't. 
POl' ,In. qU(\ le iue'l'o·lI,cot1.oll{lldos diez 1 Al mIsmo, tl'(1('"s trle'nlos (siet,G de ()tro, n. Fl'íUICI'SCO Silva AUHJ5, dooo 
trlíloTliofí .'(tHIO ,rl;(!suboUelIl1 y [Iu&va \. sl:bpflcI.a.l y se.is d,l> tropa). {Jan !.l!nti- t1:ilc'lllo,'1 (51~hi ,(ltl l\~hO.ti.cin.l y S¡,¡.s <le 
~'ll trojllt), {lOU ('<t'MtO'S e.llO'llóm!.cos de. gü(l,>rlnd ,do 13 d~ .agosto ,d~ 1977 Y (Jfac- tl'l:lll1ll. {lün alltik~í¡,.'odnd ·d(~ 2 >de. o.c 
:1 >llll lMl'l..o ,do 191i5. ¡.tos (','\()U(¡Ul'hUH¡ do 1 de 1<l<lptl¡Hlll'Wí} I,lll¡¡;(j ~u~ ;¡974 y {if't··ctos ootJ¡n(¡ml,tlo¡; da 
Almlllmo, ·o·no(}() trientos (<01il,atro d,e.: ¡l·;! 1!t'i'i. 1 odt\ l111rfl (},u ·l:í711, ¡mwla dcdutl(li(JoU 
~nhon'il¡tl:l y siete do t.l'O,Pn.). 1{)O't1. a..n~ dr¡ .Ia'! {;¡lJItEdIHIt's ;!}f'oN\Jbldas ,por c5te 
tlgi.i'rda(l de 21: d,o nUll'7.0 di(" :197:!. (',CllHHmto 'rlt,,!l¡> la mbnuiJ. f(,(\hll.. 
Al mismo, dO(l1'!l tl'itmioS(clnoo de. ¡('{atura Provinciar. de M1lf,tilUlo~ de ,A: m!¡;rl1o, 1;1'1:.(10 tl'lfmios (siete de 
8ulw.f!.r.lu,1 y .sl~t(', .deo ,tro!m), ,(lO1l o;n- Bwr(Jo8 sullOtinlnJ ~'¡;(li'Í ,dcf tro'lm), oOOIt a.ntl· 
t.lgüfjt!aod dt\ 211 dfl ml11'ZO dG 119m 'Y !4ü,¡d(t~l d() ~! ,rh,octU}tNl, ,de 11l<i'f y 
",fNltO¡;ooa.rJómi1lCJl'I ¡{le '1. I{}c¡¡ .(t}}ril 4(J. F;ul'g.¡!'t1·to ·¡10 llÍr:m;f,ol'ía n. 1)10n1510 ¡·,rt;(ltOi'i IWJ.ll(mlÍl}O:í dr! :1. dl' llovillm· 
10';'fi, PfIlV!¡¡, ~kdl1m~!61l df'i Jn:s crunti. l}!(';l'! GOt'f'I1J, onCfl< trIenios dH :iro.plt, 11l';J dt; 'filo';'7. 
d¡HIN! pMrllbMu¡; ,POl:' (l,st~ ~:O!f1c{)opto iltl'll Ilflt!gtiC,tlttorl de 17 ,rlc~ 1t111l'7.t1 ,d,,19OO 
.('I¡;w,n ~lt ml~fiHl.' tt'C\'hn. Y t\ft'.f\tos (J(1()u(l'ltlltlfl1; dI} 1 d.e- .íw!lti~m· 
¡.'\tLrf~lmtor1t\ hlj;.1'f'll!l\l'OS D. j,1l1s no • .Jml 01·", m'i'~t Il'flttwra ProlJl:twiat tll! MutWt(ulo8 (te 
m(w (Joro, 'Ilóftl) t.l'k.ulos (fH'!'! d"e. 1\11111:' Al ml¡;;mo, 'dMlf'o tl'lt',nio'~ '(uno d'i), 'f!aWuLollAL 
(1T!f1l1tl y l!tll!i ·¡It· 11'0 !'lll,) , l',tNl c\llnt.ip;M· ~tl·lJllilt'¡M y tll¡{l{~ ·d.l~ t¡·O!lrí,). '1'0'/1 unt!· 
(In~l d fJ :1.0 t1íll 4t~0l'¡t.í') .ti!l iiYi',1 Y 'M~>ctt11\ Híi.tldt~tl,ti{¡ 17 <tH\ ttl/H'ZO ti,· ;J1l1ti yl'fQ>tl. 
~'lmtl(llttlflOli (1,(\ 1 .¡Irl nhrllltll\ l{Pi'!{i¡, rmÍ'. tf!í,t.¡w¡¡(nUM(N'¡ 1(1l~ '1 di' ahrll de 'Wl7á. 
vla (jl'ot;lUf'[!J6n d¡' l1HI ,ennt!(lud(\!\ lj,nI'- lPor l'íI'tl~ ()iJl(!!:n 1m l't'illHlt\lL 1ft lIt!! 1() 
·{\HlhIM ,liar ('.'It()(Hmt~f'lltl) .(l1~Fld{ll ~tI. ,¡If\ Juno 1(1(\ iW7:l {n. n, 'mimo '11lo2l, {-n 
«nlsmn. tl'c~lín, lo '(fIHlIl() irerte-¡'() n. r.stQ' ~llhMl[\ltll, 
Al mlilnw, t.1't'fl·l\ trj(mloil (H!(l,t¡¡. (JI). I1tW lu. 'qU!' lo 'TIH'-I'CU {)().)1íWdiodQ¡; onCln 
!KIH'~ml1.(, (111 l,nf{tIlti'rin. D. 'J'(!{'Hlot'tj 
Nllin dl! ,1n. Vl1N¡t·t~, un trll~fl¡O do $\nb. 
M!ciul, ·(}(lll ¡¡'flt,J¡'''iilld.'\,d Y {'!¡'>cl:of! {'>(lO· 
u(;ltll üfj,~ lel!' . L ,elt\ t)r.tubra ¡¡'J Cl !l9'Xl. 
I\nllo,rJf\!ltl y ·g{·JH ~l[} tro'¡ln), .(l(loll n'H- tl·tt'.niofol (mlO o(f{1 ¡;;ll11MJ,cin.l y dttW: da,TI'fl'1tw'(t l'ro1Jinctrtt (la iMutitado" de 
t.l¡.rjH'lcin,a da 10 di) o.ji'O'Hto do 11)177 y t!'ollil), {\O'x! c,fe.¡}toíl (l.o(l,nó,!llfco,¡¡; dt> 1 1;" COr¡lit" 
,fIf¡Hito~ ,(Hjon6rnléo,c¡ de 1 (1~ 'll,eipUem. .(In Ju!in Idfl 11975, 
l¡¡'() ,do 1'9'77', A\ mI Amo, 110,C8 tl'll'·nioil (seis de Sm'gnnto .¡l¡¡ Infantería D. CcJfe.1'1inO 
{jtro. 1>. 1"uIgeil)ocio r.Romñn Sa.ncM, suborl{.llnl y.sels del" tropn.), !Con mti· Ou,I1lPJio FOI'lltíl.dt>z, si'ete trilllnios de 
" 
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de abril d~ 19~, ¡previa. de<lu\}ción ,de c:al, con antigüedad de ~3 de t('bl'~l'o 1 la. (lUí.l 'Sí) ,le eoneeo1Uó un iri<mio de 
las c:anti<l3:ítespeNibidas pOl' estt! de 19'11. ::;ubur:e:al,<l();11 tf€'l:tos económioos de 
concetpto dt>¡¡de. la misma !C<1cha. -Al mismo, cuatro trieonios 'U!) sub- " 1 de abril de, '1í}-;:S. 
Al mismo, tl'et1e trienios ~siete du oficia!, con anUgül?dad d~ :i?3 de 'leol otro, D. nO~Niio 'Rosón Prieto, un 
suboficial y seis de tl'p'pal" ('on anti· hn'1'o ,(le '1914 yíffectos ~conóm!cos '1  t¡'ünio tle ¡.mboiicial.. {ion antfgiiedad 
güedad de '7 de julio de ltlr. y ef"ctos ,i <do, 1 de abril <le. 1976. ,1~ ;j\) de juaode 1976 y efectos eco-
económlc:osde 1 de, agosto de 1t177, l. Al mismo, :c~~co trienios de sUbOfi-! Ufl!i:t:'os .:lt~ 1,t!-e U~?sto ?-e 1~6. . 
Otro D. ~~U!rustQ ,Esealantes R11Si. em!, ,con ant,gtledad da 2.\3. de febre-ro n 0,1'0, D. Jo"e SeIJas -Gonzalez. un 
nes, d~ee trilnfios {seis de suboficial ¡ de 197"7 y efectos <económicos {le 1 de , trienio de suboficial, eon antigüedad 
y >seis ,0.<> trop..'l.), .::on antigüedad de 9 ,m~l'zo de 19'11.. . i y efectos :,conómicos de 1 de octu-
de agosto de 191~ y efe.etos ~conómi'l l:iargento de Ingeme~os.D. LUll~ San· ¡ br~ de 19'<". 
cos ,da 1 de abril de 1916 ;previa de· tosoBorroel, doce trl~mos (seIS ñe, 
ducción de las. cantidade~ 'pt'rcibidas I sl5.bofieial y sei.s de ~ropa), cCon u·nti- ¡ lefatura provilU!l?;t de lIuUlMQS 1M 
por este concepto. desde la misma fe.- gusdadde 1 de septI€mbre de- 19~ y I ' Mellaga 
• eua.efectos .económ':'Cos de 1 da abril de. 
,Al mismo, trece trienios (siete 0.'0 19¡:6, previa deducción d~ las cantida.1 Sargento d-a "Infantería ,D. Andr<}s 
subfrIicial v seis de trapa), con anti· I -despel'ci'bidas por este conCEpto des- i l'fadol.et Collado, doee trienios (seis 
güedadde v9de agosto de 1971 'Y (!efec- de 'l.a, misma fooha. ! dó" subGf~eia::' y 'seis de tropa),uon {t·n· 
toseaonómicos de, 1 de stIPtiembre Al mismo. trece trienios :'~si.ete de ¡ tligüaIad de 16 de agosto de 1974 :Y 
4e 1917. suboficial y seis de tropaJ. ,con &,nti.! efectos €,conómiccos de 1 de abril de 
otro, ~. Elpi..dio Justo Devesa (tre. ~<'c~l:.d J" efectos ooonómieos de Q de; 1~6> preyi?, <lool1~ci6n de las <lanUda· 
.00 trienios, seis de suboficial y siete :;EP~le.:nbre de 197!. '. I d~., perü~bldaspor este. conm~pto d€s. 
-de tl'oDal con anti,Tü<,dad <le 1 rd9 Sar""ento de San.id~d!D . .E~rIque La-¡ d", lal~:sma fecha. .. . 
novielltl)l;~ de 197-.. y "'efectos ~(mómi.1 ge'i.~-\nc,a: d?Ce trl~mos (sels .(1(> ;!~:]). ,;'\~.!~;¡¡llH~ •. :,-::ce tl'H.'n;o~ (su::t: >tI," 
€lOS 11<" lde ahril d~ 197Gprev:a de-I of¡~.a.l Jl. sen; de tI opa). OOU ant,,,,U8., :slélHh.ual y lS~l:; U(\. tro)}9.i', (Jon antl-
dU~i~!(}nds ¡as t~allti{lade~ ,p<'ll/!fbi:las tl?d~e :14?S agosto d0 }1}'/4 J.,' t"feeto¡:¡ ; ,rüNIM díJ< 1?í'1., a;.:'osfo d:o 1911 fref",:;. 
por ,!'.:.tn coue:'pto dE"ue ~a. 1l:l'~m·t "'.e. I e~onunmlo:;, de 1 de abrIl de l'9th, pre· 11 t"lS ('n()n(jmJco~ de, 1 dB Mphembl'i? 
<:ha ,~ c. • .c.. ~ I \'Htft~ducelÓl1 dB las cantid.nd¿s l>N'· ~ tlil 1971. 
" • ".. I f, .nbluus pOl't'ste >concepto ,dewe la 1 Sargento de A¡·tillí1'l'Í.:I. D. ~alvadol' Al1~1.smo: {l;ltorce tl.f'.l!Ot< (SH!:.l< d~ I,mf"mu.fecha. . 1 no. míl1gui'z 'Mo~-u, un tri!'nio de sub. subot.~IUt :; SH'te dI' tropa). con .mh-· .' '. t t i 1 (' .. f"" l" • t' ''''1 .. ".A 4"" . güMad y dl'eto5 ,eeol1ómicós -del de I . '''u !I~!Sn10, r~~ r e-n 05 1 :'lII'tP He \ ~ :, .. lo: ~(I!l ,Ul .. ~,.,; eu~ .. '\.le. M .... e JIl-
lHJvi'mbl'fj dI' 19i'( l"ulJofWllll y SIHS de tropa). con au- !.lO d, ltYi'·i Y t'lcct~~ OOOtlémloCOg de 
t' . " t, tiI-l'U!\1nd do H, 4.10 agosto de 1!}71 y 1 dú abril ~lf~ t9'7"t 
Otro, n. lhuHón ¡lUyas P:m'al, do!'o rffl'tos (iCouómlcos dt' 1 -de s(!l>Ui'UllU'e ,Al m!~mo, dos t¡'i(m!os de subafl. 
t¡'h'nltJs (Í'Wlil d~ sull()¡Cluiul y $t<is dG dI} 1m. ¡·¡(tl, Ctlll íUlti¡.¡lWd{l{l .¡Jo m -de Jmlio 
tropo..), {ltlU {t.fltlgü('I1¡¡,u ,¡Ji' 1 ~t(Jo ocfu- Sm'gflllfo d0 l'lltuntf'ria di' Ma¡'iu::t. ,111 19U7 y erl'~lttlscc().nóml.e()s de 1 da 
bre du 197·" ycteetos ,c~onóntleo¡¡ dG! ¡Ion '¡'~l'an<clsco Sn.ntlngo Rny, diez tl'Ul. julio (lí) '1971. 
do abril ~l¡; 19'N1, ,pl'íwln dt'dul}cí6n dG ,nio1'l de tropa, >con untigl1Mlllll ~lG5 P()l·tstíl O¡'Uím .se ·l'l'ctlf1!la la lae ro 
111$ na,nUíl,a.ut's }l(we!·bldas por ~¡¡te dl\ t'elllYl'CJ de 1008. do «,flN'O do 197ú (n. O. IHlm. '26), .por 
.conc<,:pto d-esde la misma feclm. Al mtilmo, OJH'~ tl'll'Jllos d~ ·tl'opa, la {IUíI ¡;{\ In .coX!cooió un trl(ml0 de 
Al mismo, ,trace trIe.nios ,(sic-te> de. con Ilntt~Üf!.fla.¡l de a do ~t'br(!.ro do ¡mlHttic!al, {l<H\ ('reetos económicos -di! 
subofi(ll:tl y !'l{t!s de tropa), .con antl. 1971 y ('[uctos eeonómieoli do 1 da .1 ·¡1(\ ,(luno de 197~. 
güNlad ·¡l!l lO dI) ()(ltubr~ deo 1m y ¡.w,ptillm'hre. de 19'<3. Otro, D. Migulll ~rJ'ocal SUbirel'l, 
{'i~:¡;tos ,¡,¡con(¡mlcos 410 -1 ,de. no.v!íml- Al mismo, d{')ce tl'iIJ-nios (uno de. un tl'i!"nio ,dG subM!cia:!, .con allt!güe. 
brff do 1977. suborlcial y once. doe' tro-va), .con anUo dad ~t() ~ {le e.ue.ro {lo 1971 ye<iecto5 
Otro, n. 'l'::mí1!o 5tÍ:nehez Breijo, do. ¡.¡UootHi do á (la ÍObrer{') .do 19'iti y eo!l'{l. l'ConómillOS de 1 d~ le})r(!,ro doe :1977. 
,()¡) trienios (::wÍs de suborieinl y Stll!; to.~ er,onómieo¡¡ do 1 ,du marzo de 197.1,.. Madrid, 1M de t(1)l1p.1'O <le. 1978. 
d.o tl'01ltt), con nntigüf1ü,¡,d d() 1:1 dI) f'or esta Ol~d()n so 'rcetinoa lo. de M 
mUl'ZO ·do 19m y 'M.:eto::l 'I'co'uómieo¡; odll (,Hltubl"9 di) 1975 (D. O. mim. ~Wll). 
d.e 1 11e nbl'iltlG 1970, previa. ,¡ltNlul}- por In. que lGÍu'fl.1'on cou1lcdi{los dIez 
eión de las llalltitta,dcíl perelbirkt¡; por trImlios (uno 'll.a suboltioinl y nUl)ve 
>C5W >couclílptodl'ílde la mlstmt >tooha. do tl'.op.u), con efeetos il.¡)o.nóml(\os de 
Al mismO, tl',coo trlvulcs (siutG ~le 1 !/l0 novlemhr.e ,(l,G 191i6. 
suboficial y .&t:is -dG tI'oJm), .:on llfitl- Al mismo, ,do-oo trié;nlos' (seis Ide 
gfi(!.¡}ll.d do 13 de marzo dl! él97& Y suboiflcial yst'is .de tro.pa), eonanU. 
<;fectos l'éo.¡j()m1.cos de ;1 d:e ,abril gü(!dnd de '5 de 1,¡¡.l¡r.e.ro ,d!1< illYi4 Y .efeo· 
do 1978, tos (,(lonóminos ,de 1 .a,C} abril de 197G, 
Otro, D, Antonio Abeij(lfi RiVlls, un lWtlvlo. !/lf'l(llloo!6.n ,do 1M oíllntl.doo:os 
tri.enfo dosulJO!!'l-01al, .¡)on ant1gü;e1flll!d pfliro!bMns por (l,$t9 >conce;pto desde, -111 
do ~'t dp" ,¡¡'UN'O dI} 11178 Y ~t('>ctos <lCO- mlsma '100111.1,. 
nóm!,(lo¡; 1110 '1 dG f.(l.bl'ero ,tl& 1978. "4.1 mismo, tr,ee0 trirmios (sIete. dI) 
Sal'g(':nto ,de} .ArtUlQría. D. Alifr,edo RuboU(l!nl y SGis ,de troptt), {Jon an· 
LÓp.GllI F,(wnlÍ.n¡J.()z, do<}ll tri(N!1os (¡>,(!,1$ tigüc,dn.tl di) 11 d(~felrl'er,(). de '.W71 y 
do suhoilclM y ¡.;cr¡í! d.{} tropa), con M~lctoí! (,l>()(}l1<Ílnloeoll de '1 de IDtU'OO 
Il.nti¡.¡ill,,und d0 ~ ~l() Ju.110 I(le IW74 y do 1977. 
f'.fe(ltm; ({1t)ll(}mlct)s lIt! 1 ¡de. übrl1 d.¡) 
.con 'tLI'reglo a lo qUí~ .¡I{ltE'l'm1na el 
articulo 5,0 dl1 In. Ley l1;Jj191m, de 28 
de ,¡llcleml)1'(1 (D, O. mlm. 200), ltlS 
nlo>t!l1'ICU,C!OIlCS intl'oduoidJI5 q)or la 
L(;y :!'Of7'J, do 21 de julio (D. O. m't-
flWl'O ltilí) , lu. Ollf!lm d~ 25 de, fl'bl'{,I'O 
.do HH,7 (n. O, m'nn, ilG) y demá:'l clllí· 
,poslc.lolll?$ cO!n,plemantü1'1as y !previa 
flt;.cüL1z11cI(m po,r ltt intervención, ss. 
cOll!}edo 1 o .s trIenios aoumulables 
'rIU(~ 1$6 1 nc1i mm , n. los suhotioialcs, ca· 
}¡.u.ll(!l'oS muUl4Udos ·p~r1nl1nantes <1(\ 
g111'1'l'tt 1101' In Patria, 1'e1twiOlUulo¡; ti. 
úOlltinullCi61l, ti. .¡Hu'Hlbil' ~t(J!l<dll (1,1 dia 
1 >lie .¡lh\!t~1lI111·G tití :Hm. 111m}, ¡mlvlí1 dedl1Co!(m de 111:; Mntidtt. 
"IeAlHH'{¡lbMl1Ill 'po.1' .est& '1I0IU'tll"Pto d,(',!l. 
dH 'Iu. mlllllllt rNlhn. 
11'(t1tltl'a 1l r01itnciat (la lIIuttlado.' d·() 
I,u(Jo 11~rf1tllr(t l J r07,tlllJtal dI: Mutilados de 
llfattrttL Al ulIl¡'¡tnfJ, tt'l'110 trlN¡ios '(sle,t& do< 
¡;ul.lI11'le!ttt YI3ti¡!1i rrh\ tt'Olllt), 'llOII1 lmtl. :í'1Ul'gl',ufo '1.10 l·tj,fUtltN'It~ ll. íPr(¡í'i!WI'O 
gtiUdltd di) ~(l .¡f.o JUUo ,(l¡i 1m y 11,r.t~(j. (!lIl411'o f.11IH'l':, tUI '[01'1[1'1110 '!ltl lillhtlf!.C!tíl, 
'tul! 'PI.'(I,Uí'luüuulI .Jo 1 d,,~ ti. g o íi <l; o I1flll nHt¡/.ílitl(!l\<tl~ltl '~:J dt.l tl()V¡(i.!¡j'¡ll'\~ 
do 1117'/. ~hi Hli.1 'Ir Pií!'lltm! ncw.IHímlo(JíI ~1Í' .1 '111' 
()tl'U, n, Alnjftlllll't.) P¡J11Nulo Igl()'. (Uíl1t"lllbrlJ {lo 1ifl73, 
1\1.1.1.1;' un tl'tt'lll() do >/lul1o,Uo!i.L!, ,(J(l¡tl !!in. AL ont~mo. ~j(l5 tl'Wulu!4 .1.& ,~lIl¡nr¡· 
tlgüNln,¡l ,lo ~a ifl,tI 't('lH'{;J'O \(ltO 19tJ5. uíal, '(ltHl uui,lgüNII.NI. .(10 fI¡;) ,¡ln, ,uo· 
{lj~~ ¿~,~~J~~t!:~~~~~l:~~O~ '~: ::~~~5~~:'~11~:~ I~Y~;~~~;~' ~l:~i~7~,~{}~n611AHl()>1 
de ~HH18, '1'0-1' lesto, ,O,roen. se l'-o,otWcala d,e 2 
Al mismo, trelS trienios de sublilfl •. ,do muyo Jde 1'!).75 I(D, .o_ núm. 1241)', 'Po.l' 
~IU'f.\'u!rh) ~tt,· fllftmtN'!á n: fwlulNllo 
Mn.t!¡.(o Hom(~~, ,tlo¡.¡ tt'l{'ldI1lJ dí} íiUP· 
ufteJnl. 
Rtl.l'¡':·Pl.lt.t1 !0;¡IOlHIWlo n. J)Jotlno Do· 
n:114111 .['.('t'er., ~l,tls tl'lnnlml .;lit sullon· 
(\íal. 
~(w:.n:tltn "le InfantfIl'Í!1 n. :Juan Mo-
1'(',)Jt) Vtígn. un tl'!N110 do subofioial. 
otl'(},n. Mtl.l'(\(']o A(~~lJ(lsd(1 mas, un. 
1:1;1\:1110 (le l'uboficiul. 
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Otro, D. l'~ugt>nio de He.ras Cuesta, LnnH1S Martinez, ,dos t1'lenios de sub-
un tl'hmio (le suboficial. I1fiekll. . 
So.rgento legionario D. Rom.in Sti.n· útro, D. Luis <ionzález Puente., dos 
ehl'z :5ánelwz, un tl'i~ll!O de subori- trií'uios de suboficial. 
<liaI. I Otro, D. Ramt'ln -Quintei1'o López, 
dos trienIos de, subofici.al. 
Jefatura Provitwiat de !luiilados de _ ,otro, D. Jaime Totmiflán Toul"iflán, 
Sevilla dos t·l'ienios <18 suboficial. . 
Otro, D. Augusto Bascoy Rüma, doo 
Sargt'nto lpgionario D, Vicente Pe- trienios '<le subofieial. 
113. Cruces, dos tlienios de SUllOfieial. otro, D. José Vázquez Pedrares, dos 
Sargsnto de Infantería D. Federico, trienios de suboficial. 
Cansinos DIaz, dos trienios de sub· Otro, D. Ramón Sánchez l\1osque.ra, 
<>ficial. dos trEf,uios de suboficial. 
Otro, D. Enrique González Rojas, Otro, D. Jesús Cives Tuñas, dos tr.ie-
dos trienios de suboficial. niosde- suboficial. 
Sargento leg'ionario D. A1fOOlso Cel- Ot.ro, D. Andrés Cauto .Boquete, dos 
drán López, dos trienios de SUbOfi-¡ t.rienios de suboficial. . 
cia1. Sargento legionario D. Ramón Re-
gueiira y Costas,· dos trienios. de sub-
Jefatura Provincial de Mutilados de t'ficiaI. 
l'alel!C"ia Sal'génto dé' Infanfe.l"ia D. VÍctor 
Sargento de Infanf¡¡.ri¡), n. Pablo..Z3.-
.carias Ale:a..'l. y Polo, dos t·l'ienjos de 
subo.ficial. 
Otro, D. ¡"éHx Bí?uetUcto Domingo, 
María. Vmar Caneiro,dos trienios de 
suboficial. 
Otro, n. Francisco Caste.nda. Fraga, 
{fO¡¡ t¡'ienios de subo-fie!nl. 
jS(U';rE.nto ll'{!ionario I.a1ll'eano Estra-
<la. llol'ado, .. tm trit'nio de suboficial. un trienio de suDofie.ial. 
otro, D. Hi-pú!ito Aílcl111ce 
un trie.nio do sllbof·Í\lial, 
Eellal't. ~al'gento de lnfantl'lía D. Jose ¡"el'-
ll;1ndez Freír", Ull tl'imio de suboli-
da!." 
- t ' ~al'gento de hl¡,miel'os D. Miguel Jefatura .Prov m,al, dtJ MutiladOS de eoli'lt !\tillnnmgo, un tt'ieuio de sub. 
l1al'(wlona (}fit:l:¡I.· 
¡';nrg{!ntl1 lt';tiíHlfil'Io. n. :JQloi(¡ CId Pd· 
1'('1" un tripulo de suboflí:htl. 
Otro, n. ~t'~lmdo JfmÚfií'?' Ual'l'a.do, 
Ü'CCI'l trlNllos (sií'tG dí; suboflclal y 
seis {ir) iro p~l. 
Ob'o, n. Bnnedieto DíazGollz(d<>7., 
do.'l tr!enlosde suhoUel{l1. 
Sarg'l,mro do ingenicros D. luan Ma· 
1ím'l Sanz y -G¡Ll'cfa, dos tl'lonlos do 
s1111Q;fi{lfoJ. 
~:Ii'gl'l!lttJdlJ ltlttUltCl'í~1 D. Mnnul'l 
t(lgtn;l~s Bt'Uo, un tl'Íímio dí} s~l)oti· 
Ijiul. 
1!MU'W'llto h',~iollm'lo D. Bl'ní1dicto 
l'ld¡'oí-ll1 ~:1,.Ij(llif'z, un trienio de sub· 
ofIcial. 
Otro, n. Altoui;o Urlls Nieto, un 
trllml0 .rlíf subo-finJal. 
Sar.gillltQ de InCante,l'!a D. Francis-
co Balf'atOo Clll'tlU!lll'O, un, trienio de 
SUboficial. 
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(LQn 'Vieente Hodl'igul'z Blázquez, tre-
(le tl'iCm!os de suboficial. 
Sargento de- Artillería D. Guillermo 
Btll'I'(l('iO Tello, dos trienios de. sub· 
ofi\lial. 
¡ efatu_ra ProvinciaZ de 1\futiladQs de 
Cádiz 
Sa1'g'¿nto de Infa,nreria D. Joaquín 
Ramos Rivero, seis trienios de sub-
oficial. 
Otro, D. Gonzalo Meléndez Carras-
co ,dos trienios" de suboficial. 
Otro, D, Ant-onio Vilel1es l\Iuñoz, 
dos trienios de suboficial. 
otro, D. Luis Di"go Alcalde Rodrí-
guez, dos trienios de su~onciaL 
otro, D. Wranei'sco B¡:rntez Acedo, 
(!r·~. tü€niosde subc.iicial. 
Otro, D. José Sánel1ez Barrancos, 
U,}l tr,i!:'nio <le suboficial. 
Jefatura ProvinciaL de Mutilarlos de 
CastclWn {le la Plana 
Sargento de Infantt':ria. D. Agustín 
J!nu'nez Cam¡lC:H'redondo, un t.rienio 
dio' ílubOfi<litll. 
Otl1{}, D, José Francisco y Fuster, 
un t!'Í('lliO de suboficial. 
1efatura. Pr(1)incfa~ de Mu,ttlaao$ de 
Córdoba 
S:tl'gnnto de Inge,nlol"os D. :Jos(¡ lll'i{l. 
tu Sél'l'!UlO, odos tl'Ílmios <ln suboti· 
\!:tI1. 
¡Natura ProvinciaZ de Mutilados da 
lflwl1J(J, 
s''ll'gll,nt.o dtl Infnntel'in D. Fructuo. So Nal'lumjo TalllVGl'a, dos trienios de. 
subof,icial. Sa¡'gtmto (le lnftmtl'ría D. Lucinno 
l\tal'th1Cz Vizclltno. 'tUl trienios de sub· 
otlclnl. lefatura ProvinciaL de MutiZados de lefatwra Provincial de Mutilados de A.vila Jaén Otro, D. JOSó Alemany Torne!', :un 
trienio de subCl!f1c1al. 
Otro, D. Francisco Ca;nseco Alvarez, 
un trlemo de subo:flatn.l, 
Jefatura. Provtncfat de Mutilados de 
Zaragoza 
Sargento de lrufanterla D. Valentín 
Martín Dlázquez, dos trle.nlos <le sub-
oficial. 
Otro, D. Juan Sánchez Cande,leda, 
dos trienios de. SUboficial .. 
Otro, D. ¡,ázaro López Mesón, dos 
trienios de suboficIal. 
Sargent,o' de In.fantería D. Pedro 
'l'orresCastltdo, dos trienios de sub-
oficial. 
1 efaturo, Provincíat de MutiladOS de 
Las Palmas de Gran Canaria 
Sargento de Artmeria D. Hilarlo. En· 
trena Pére2'), dos trienios d-& subofi-
cial. 
Sargento de Infantería D. Frencig.. 
Jefatura Provtn()ta~ de Mutilados de co PéreZ' Alval'&z, ,tres trienios de. sub-
Bada10z orieial. 
Sarganto de Infanterfa D. Manuel 
CreSIPo Cortés, dos trienios de sub. 
oficial. 
Otro, D. Cipriano OrUz POO, un 
trienio de s'Ilbofic.ial. 
-Of,ro, D. J'otLquÍJfl. Alastuey r~6.pez, 
un trie.nlo. de. suboficial. 
Otro, D. 1'>'edro .correas Br.a,voO" un 
trienio d>G subo!1oial. 
Slll'gento d-a Infootel'ía. D. Frene!¡¡.. 
(lO He.rnández Romel'O<, dos trienios 
de suboficIa1. 
Otro, D. :rosé Torrado Torraodo, dos 
tr!P'llios de subOoticial. 
Jefatura Provinctat de MutUados de 
Bttbao 
Snl'gOO1to de Artilled.¡¡, D. Pedro San 
¡efatu,Ta Provinc~at de MutiZados de Miguel FombelUda, dos tl'Lonios de 
Burgos ílubo.uc!nl. 
, ~lU'gento< do Into.nterítl. n. J'GSlJs Tr~. 
SII.li'P:Q:fl;to ode In!ll.lttl'l'!1.I. D.'Pedro Mo- .po.g'(~ 'rlitl.pt1gIJ., un tl'~e:nl0 dI} a.ul:¡o¡f1· 
110.1 Aboo, un trlt\nl0 Jd.o subot1011l1. oha.· ~ 
,Otro, D. Ramón Mlll'tín y ¡roncUo. 
le/atur", Provinc~at de MutUado8 d.é Sil, un trienio de, sUbo!Lcial. 
La, Corwl'/,a, 
¡ efatura Provtncia~ dé MutnaClos de 
León· 
So.rgeil1to de Infantería D. Ma.nu&l 
O,MOIS Flórez, dos trienios de subofi· 
cial. 
8.arg-ento de. Inge.nie.ro-s D. Alntonto 
Go.l'c!a Pl'S!da, un trienio de suboofi· 
cia.!. 
1 efatura Pr.ovtnctat de MutnaeZo8 de 
Ldrtd.a 
sn.l·g~nto de Áv!aa!ón D. Ágllst1n 
Gom'll\1¡¡.z Gonv,ó.l.¡¡.z, dos trienios da 
Suboficial. 
Jefatura ProvtnciaZ de l\tlutiZados de lcfatura Prov1.nctaL de MutiladoS de 
,Sargento da IingG:uisit'os D. :rosé T-e- Cáceros Logroi'ío 
ijido Mana, un trdenl0 d:e suboUcial. 
Sarge.nto, de Infantería D. Wa1do Sar,g-ento ode Infanteria ~aslmilado) Sargento d-e In.tantería D. Félix Ló. 
• 
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flez Cl't's,po, tl'ece trienios (oe.ho de ~tl'o. D. Gumiil'sindo Galán y Fíi'l'.1 SU,!'g'<'llto d~ Iftt'anteria. 1), 'l't'OdOf() 
subot¡cial y cineo< de. tropa). nundl!z, <los tl'l<:nios dt> suboficial. 1 StillCIH'Z Villttl'l'oel >dOíJ' trienios d(> 
.otro., D. JuH,in H~l'nundez Pascual, Otro, D. Jos,} Muría Vu!d?s Menl.'u- ~ sub:Jfidal.· ' 
\'In t!'lt>uio de suboficial. dez:~ un tri¡;nio de subotielal. ! Sargíi'l1to legionario D. :Máximo C<'ll-
Otro, D. Esteban Rca. Garijo, un m.x;. n. JO::;tl !.V[tu'ia P~l'ez. un ítle- t0110 :Umia, >dos trienJos dI> subor;. 
trienio {l~ suboficial: nio de sul;¡ofin;u!. cial. • 
S,al'~'<,uto de Al'tillt:\l'ía D. Altl'ooo iSal'g:¡:ento. de Infu.nt"rla. D Mi<:rueL 
Jefatura Provincialtie ;llutllados de I Díuz M?llthJ.dez, un trienio de- sunofi-, Sr~1l.r1!11 GUl'Qía, Un t~ienlo . (le ~ub-
LU[Jo, claI. ! dfkiul. 
. . z Surg¡mto de Artillería D. Luis Mar-·· 
Sargsntode Infantería D. Jtllián Jefatura Provinriat de lUutlladas de Un Rumos, 'tm trienio de suboficial. ' 
Rey Doval, dos t~'i\ml.os de suboJ'iciul. Palencia i Sargento -de Infantería D. Elías Pa-
Otro, D. José Gareía Fernández, dos , .. lue:os' Sierl'~, un :l:l'ieclll.o de subo4'Jeial. 
trle:nios de. suboficial. Sargento d". Infantería D. Alfredo' 
·Sargenío de. Attl.llería D . .Francisco-, Menaza Aparicio. dos trienios de. SUb· 1 efatum Prm:i¡wiaL de llfutUlIdos de 
• Lópi:z Sánc:llez, dos trienios "de Sub-, oficial. • . • ;' San Scbasti(11? 
~ficial.· . Otro, D. Pablo -Rodríguez Femán· ¡ .. , 
Sargento de Il:fantería D. ~icasio;1 dez, un trienio de. subQfieial. ; Sargento: de, Iufautt>l'fa D. Luis Vi-
Fe·rnández Alv,arez, dos trienios de I Otro, D.:Sarnrnino López Rodríguez, rretz 1.Irqulízu, dos trienios de sub-
sUboJiciaL un trienio de suboficial. ' oficial. . 
Otro, D. l.\IanuH Pumal' Fe.rnández, Otro, D. HermHo Cantero Ri'bollO, l Otru, D. Jnlio Simón IgI"sias, d05 
<los trienios dé suboficial. , .. un ti'ienio de subofoic:ial. " t¡'ienios -de suboficial. . 
Otro, D. Manuel 'Garcia AIO!l.1So, dos I o 
tl'itmios de suboficial. Jefatura ProvinCial de JUutilados de leíatura Provincial de MutU.aos de 
.otro, n. Dtwid Vázquez Alvul'ez, dos· Paml)lona ¡ Santaruter 
irh:mios de suboficial. . , " 
Sargt'uto. de Illta.:ltería D. Ignacio' R:t:~:nto d." !nfantel'ia. D: EUj,"(mio 
Lllgarreu ""utn, trece trienios (siete ~ H~l ~ ,,] Ul. Bez.uulla, !lit trle.mo de sub-
lefatul'll. Provincial de MutUatlos de de suboficinl y seis de tl'o.pa). • ',.' oÍlCln1. 
l\fdlaga .Otl'ti', D. SOlit> El't'f;Ull Ocltnudol'e.nn, . ',. ' 
un f¡'ft'llio de suboficial. I ¡(~/atll;ra Provm('ultd.e MutU€ldos de ~firgfnto >de 111.fantel'ín D. JU::1ll Mar-
gado TOl'rts, ca.Wl'ce trienios de sub-
oficinJ. 
Otl\Q, D. Jos6 Monte.l'o Domínguez, 
dos trltmlos do suoofioial. 
Otro. D. MigulI;l Hel'moso Uodr1-
gu(!z,un tdwl10 de subOlfic:.ln1. 
Otro, 1), l~l·ll.líclsco P<,lll.-cz :r·{~.l·mín. 
du. ulu·tdcui(} dI.!' subofic10.1. 
Jefatura d.e lUultladOs de 1tfelilla 
Su.rgQ¡;lto lGglonu.rio D. Angel Gal'-
l!ía U¡ttuuzares. cuatro. trienios de. 
I:\UOOflcinl. 
otro, n. I~tmx ,Uua!de Anaut. un Toledo' 
tl'l!.Th!~ d~ SU~?fie~lll. , . • Sal'g'Nlto de. Itlfnut~1'Ítl. 1). Cesar 
,Sat",euto h~fQu;1r10 D. cFílunín SI- l.\'!!tl'thl DOI'j'l'go diez t.r10:rdos de sub-
ron l.(~l)t'Z, ul1tl'1t'nio. <10 subo-!lcinl. ¡ ~f.ie1:Ú. ' 
¡Natura l>rovim:Eal de Mutilados ae I¡('tatura Provlnclal de MUt1fAd.08 de 
" pO<tlteved.ra, 1 Zamora 
S,¡;l'{$l!llto do IMantérlu. 1). Amado Sargento de lntantoría D. MU.tílO 
Mm-t~l!cz Jauol;$,oc.ho trienios dtfsub. A¡'!'ltY() ~ttrfllO. dostrlenlo& d& sub. 
oflolal. Minial. 
IStU'g'tlllto legionario D. Luis Quinta. Sar.gí'.nto (le Ga.bnlle-ría D. Miguel 
ROtll'ígut'z, tl'es. trienios d-e- suboficial. Vara. oGando.rllla.s un trienio d& sul;).. ~ar{$G~lto de.. Artmerío, D. Manuel ofleial. • 
1"0.11do Ro.lmóudoz, dos trienios dceS¡u'gtmto 'de IIIItanterw. D. MáXimo 
suboficial. Dl'lglldo r"u-elmo. un tl'l.en.io dG sub-
Jefatura Provtna1.aL ¡le l't:Cuttlad.os de Sarg(mto de Infantería de· Marlna, oficial. 
OrcruJe Don l'edmo (Ul Estévez, dos trltm;ios Madd1d, ~de febrGl'o de. 1978. 
Brlg'o,do. de complemento de Infun-
tería. D. d"IÍLix So,Ies Pél'.(!Z, Wl. trienio 
de ílubo!1cio.l. ' 
Sttl'geuto de Intnnter!n'D, Elig~o Cid 
GUoo(" dos tdeuios d.e suboficial. 
-otro, D. Hamoo l"ermíndez Gonzú-
lov" dos trienios de suboi!lc1111. 
Otro, D, Jon<¡uín PÓl'ez ROdl'íguez, 
dos trie-nios <10 SUlJ()flaf'!ll, 
Otro, D. Alfonso Salgado Limio., dos 
tl'J'l'u1os -de sUbo!1c!,u.l, 
Otro,l>, Constu,uti1l0 P<Írez Grego. 
ir!o, dos tI'tenios de. suho-íiolal. 
Otro, 1>. All.Hll'to ,nodriguG:& i)'(!l'l'w, 
r.a, ,!los tl'!¡mios dUo suboficial. 
Otro, n. 1,i(~l\nu.1H10 {~ltl !~.¡jrn(mdez. 
dos tl'1tlrloll l(ll~ 11l1llMicln1. 
Otl'o, n. l\1tt1111f' ¡ Hodi';(¡.,"Ut"z. Mu,l'tí· 
·l1UV" dCl!\ triWlOfl dI! llubotillM.l. . 
ut!'(~, n. J)(tlt1il~l fllWníu. l"e1'lltí.n.¡l¡¡Z, 
• UlI t¡'imIlu dI' lluboW:!ttl. . 
~UI'~(~llto .¡i¡t Al'tílllJt'ÍlL n. Antonio 
tlí'am,:¡¡ Fl1'vl{hLI, tUI' lrhmio do tiul:Jori· 
citt!. 
Jefatura l!NllJttwtaL ¡J,IJ MuttUuW¡¡ <LO ()vtt'a,o 
Stil'gnuto do Illlft¡;ol;¡;t';(,o. D, 1ulil\n Go-
Il'UIZ ,Go.nzóJez, un tl>~ento dE> f:!uboti· 
c40.1. 
d3 !'J~bofioia1. . 
"Snl'gento d_~ l.nfanterín. D. Mal'cial 
Pu.dín. Vido.!. dos tl'ie.nlos de. subOt~. 
cial. 
GUTIÉrtREZ MELLADO 
otro, D. Juan M(J,)'tínez Alvo.rez, dos 
trle·uios de suboficial, Con o.rrngll) a lo que ~etel'mlna el 
,Otro. D. Andrés Alvarez Alvarez un al'tictl'lo 5.° dI} \la I,.t>/y 1113/'196&, de m 
tl'iMlio de suboficial. ' I de 4iciemb~ ~D, lO. núm. ~h \lru; mo~ 
,otro, D, lo$Ú Ma.rtinez l.ópez. un dif1clloC!OnClS introduClldas por lo. Ley 
tdenio (le suboficial. I OO/I197'J, dl> 2ll. de julio I('D. 10. núme-
Otro, 1). Hamón Vic11l.l Vá?)quez, un ro 1M), do, dlS1pos-ición común tercera, 
trienio' <1t1 subOlf.i<llu,1.punto dos da. la LeY' G/1f11lG, de, 11 de. 
. O~l'(), 1), Uno Pl'Mo Morgo.do-, un mo.l'ZO I(>D. O. núm. t)i,) "! la. d1s¡pos1-
tl'lullios do suboficial, eión tl'o.nsUol'ia. dC"Cimosltgunda. <Inl 
Otro, n. Manuel V1ctlinte COfistenlo., naglnm.¡¡¡n,w dtl! Bllnem{ll'ito Cuerpo de 
un t:riecIll0 de ¡;ubo,floiv.l. MuMlo.dos, UJprobado :poJ:' Re9.l lJ)oeCl'(;. 
Otro, n, IHrmol'ac.io ,Gil HogOl, un to 'fllJ,/,197fl, de :1 de abril (,n, O, 111't& 
trlou!o 'f1¡~ subo.ficll11. mel'Q (0) y :Pl'HVltl. .fhHlO,l1V.¡W!(lIi 1l01' 
.ptl'tj, D. MU.UUlll 'rorres Villtl.1', un la. 'l:lIit!t'V!'lHlión, se ¡~tltuo.1izan 101; tdll-
t1'lk!l11u dI), ~ubtlfi(Jiu1. fitM u. 11o~ lil1lloiÍMl1fclHIl, Jlíl"llWlol1twU& 
Otro, n. I~u()1ttno P'l'll'lllt 11Ól'flZ, tloa jll. contll1uu,ctÓll, tOlí uutigü!ldud 'l l'fNI· 
t1'Íl'lllos i!L\1 íll1lJontliut. 'tos l!{ltm(¡ltI1'l\C1S .qtHl a ,(JIlAIn. 'UtlU 10 
OOl'l'¡' ~:llOl1{tt~. 
¡l'fUtlfr" .1;J¡'o/JtrwlttL -t1ta M'Utttados (Lo 
~alamanca OAHAl,lciNnOfl MtrTJ:T.,AnOS Ai1Sor;t1TOS 
I'I¡U'gVUÜ¡ do, f~(\¡nMt\'d MUlt!l.l' don 
Basilio (lí) lit Iglfls11J, 1'>'010, dos tl'!il-
nios dí> ~u1.Hlt,ltllitl. 
SIM'gOllto <lo CttbnllOl'Ílt D, ToleS/!o> 
. to MOllteJtJ1 ,CoN'lol.el'.o, dos trienio\'! de 
subaficl!),l, >, 
f)jl¡ (JU1'llti1tA. X'Oll. I,A, PAn 'UtA 
¡(~fatlJ,ra pro1J¿nlliaL (Ze MutUa.aos df 
1JuruofJ 
Sargento de írntantel'ía. ID. Gregori • 
[~ubie !E\ubio, do,ce trl,(mio$l ~;\¡,e!s óra-
n. Q. ¡numo 63 
--~"'_"~-,,~-,-'" ,------,---._---------------¡ ._----------
subo!flciill /If seis de. ü'opuh .0011 anU- ¡ <.l,\BALL1!1RC'S ~lUTILAnos PI<:RiI-!A- I otro,n-. Ha1'ael Sauz t;\lvul'az, (lofi. 
güM3.U ,de fl.;6 dí} agosto t:lt>: 4974 'Y í)-fí1~·, NENTES -DE GUERRA POR lA PA"rmA li tt'j,enios de sulJofi-ciu.l, non antigul'dad 
tos ~cvnómicos da- !l, de, abriL d\:1'"l976,' Jefatura pré)1)¿n,l!ia~ d' lIutilalos de ¡ y E'i'ectos eeO,llÓmieOS de i1 de.,ootubre 
lPrev;.tl. dc.o.ucclón de las eunt:flu{le:; ¡ ~fa<lri;' • ( , de 1m. 
pel'Clbl~aS ¡por ceste ~mh!<:Il'to {l,,¡.¡(l~ dl-¡ " I 'Oh'o, 'D~ ICasimiro P~re21 Magdale-
ella. !et;~\ll.. .." • I Sargento de ¡'Infantería. ID. ~'\belal'do ; no, un tl'ienio de suboneial. con an-
A'I mIsmo, trece il:rlemos 't511~te >da" {lel Castillo Gómez un trienio >de sub~ I t·igüedad de ~ {le septiembre de 11m 
subofioial y S~¡S de tropa}, -con anti- [ofivilll, con antigüedad ,de 10 de no-' Y efectos: económiea,s, da ,1 de octu-
gtiedad d: tl? de agosto ,de '.1.97'1' ! eftü- i viembre de 1915 y .efectos €conónü- l b1'e de 1ltW._ 
tos economu:os del de se-ptlemb1'e: ca::. ds ¡t. de, dici'8mbrflc de 191'5. 'otro, 'D. Francisco Sebas-tiiin Sama-
>de. r:tm. • I 'Otro, 1). José Le.muga GOllzále'l, un í niego, un trienio de suboficial, can i trienio de suboficial, <:on antigüedad ¡ antigüedM {le 00 ,de mayo de 1975 y 
Jefatura PTOm.nciaf. de Mutilados de 1 y efectos -económicos de ljle diCiem-\8fectos económicos >de 1 de junio 
Badajoz I Dre de á9l(6. de ;1975. . ' Qtro, iD. Celestino Tt:ijera Salaman- . otro, .D. Ange.l Feliale Lancfuarro 
Sargento de 'Infantería iD. Lorenzo I c~. un trienio de subofici.~iJ., con aUí.l-1 ::-'fa:tf.',l> un trienio de sUbofi?iaI, con 
RegalMo Triguero, doce trienios (seis ~~dad y ,t-f.ectos económICOS de 1 de I a'ntl~u~dad y efeeto~ económICOS de t 
de suho-ficial y seis de tropa), con dl{:lemb~e de il976. . . de- diCIembre de 19,:(). • 
_ antigüe4ad de el de septi-embrs de <;t1'o, 'D. ~o~st~ntmo Rub~o. d~ la sarg~n.~o de Caballerl,~ ~. J..eandro 
il974 y erectos ~conómicos de, :1. de. Cf)J"~da, un tl'lemo de' suboflCIal, con SlI:~ va;lenzue~a, un tmm:? de sub-
abril de 1976. !previa deducción de antlgfieda>d de ~ de octubre de ~9:i{} y OfICIal" e~n antlgüOOl1d. {le. 1 .. de mayo 
las. -canti{lades ·percibidaS! tpor este eon-l efectos. ooonómlcos de 1 {le dlClem- ~e ~975:y e~etos econolIUcos de 1 de 
.cepto desd.e d,ioha fecha. b~.e de lm~!ech~. de su, primera 1'e- JUlllO de 19w. . • 
• iIl mismo, trece .t¡'ienios (siete de I vIs¡'ta admllm;~l'3,tlVa ¡pasa4a en ~l ,por eSlta Orden se l'eetlflC~ 'l.a de 
suboficial y seis de tl."opa) con anti-I Cuerpo, de ,:\:Iutllu,uos. 00, de marzo de 1976 {!J). O. numo 921) .. 
giledad de ~ de septiembre de 191i7 Al mismo. dostrielliosde subofi-en lo que Be refiere a ES!;l suboficial, 
y afectos .económicos de 1 de octubre' eia1, con antigüedad de a de junio por ,la que le fueron i}oneedidos Ull 
de 1m de 19'i\6 y e<!ectos económicos de i1 de trienio de subofioial, con efMtos eco-
• julio de 1976." nóm1cos de "i de mnrzo d~lms. 
Jefatura Provtnl!lat de Mutilados de Qtro, ,D. 'Luis del dUo GOllz(t!ez. do- Sal'gt'nto -<le Iu¡{&uieros D. Vulel'!lulíl 
Córdoba el; trlenios (seis .de sUboti!}Íal y seis Blanco Rubio, un tl'iNlio de subofi-
de troptt), .con tilltígütdlHi de 11 de ctal,con nntigiioond de ? de nuu'zo 
septlt'mlU'e de 1{)¡ti- y eft'-Cto& ~'CoJlomi· de 1005 Y' efectos económieos de ;t de Sllrg~nto <lelnl'antel'.fa D. Jasó I.uls (lOS del de Il.l)l'U de 19iG, .Pl'!}vi:t .le- abl'tl de ilOO6. 
ESlmins Derqui, -otlC(~ tl'límlos (chICO duoo!ón de Jas cnntidades ,pt>h1Ibl<lns Otro, 1). (lablllo ~~lv:mlz ¡¡"erm\ndez, 
de. !'IubO\t'ic1al y sei~ -de tl'opa), con 0.11- 'por este eoncc.pto, desde .(Ikha. fe(:im .. un trienio de subotleitU, con IUlt.lgü& 
tIgüedad de :19 d& noviembre de 19'i1í Al mIsmo. trooe trlmllo;; '¡sict<1 de dad <le 3 de julIo 1 de ,19'ro y ~footo$ 
Y ·et.sctos económicos de it d& ul;rU subofl-(j.!o.l y -ools de tropa), con Ilntt~ económl.cos de 11 de agoMo d& 1975. 
da 197&. pre<Vln. deducción da las can· güooad d& '1,1 de. septiembl'il de l1Je7i 
ttda<les percibidas por este ;(lOtlcetptp y It'feetos eeonólllicos de ·1 de octubre 
desde dldha facha. de 1m. lefatu1'q, Provlnt:iat de Muttlados de' 
tAl mismo, dOCE> ¡f,rienio$ (sels de atro,D.Florontlno iRulz Barrera, Sevilla 
subo!iol!l.l y >Seis de trotpllh. -C0.11 anU- doce trienios (seis <le suDo-f1cial y seis 
gtiedlld de 19 de nov!¡>mbrG de lfJ17 de, tropa), lCon anlgüe<lafl d'e ;t,¡, d& 
'Y .(;!,tectgs enonómlcos ·de d. de dictem· sClptlembre de 19174 yfiCectos económi-
.,l:ll'e de 119l17. -cos de !t de abrU de 1976, ¡pre.via de.-
ducción de- las cantidades- percibidas 
. por esta conoepto desde dlc:!la ¡fecha. 
. 1efatu:ra. Pr(¡vincia~ de 1vluti!ados de I All mlsmo,treca trie.nios I(si~e de 
Logroi'ío I suboticia.1 y eels de tro¡pa) (lon anti-
Sargen.to de la. Guardia 'CI'Vi:l don güedD.<l de \1.-4 de septiembre> de 1m y 
Zósimo Moreno IMelgosa, doce. trie- efectos económicos de !J.. de. ootubre 
.nfos '(seis. de '5'Ubol!lofal y seis de de 1971. 
trap ah .con antigüedad l(iIe 2() de no- otro, D, 1Raimund<> .(Jscoz, C.IIlooul'ro, 
viembre de ;tm y efectoS' económicos. anca trienlos(alneo de subofi-clnl y 
de 1.1 do a.br!ll de r.tm, previa dedue- seis detl'oPa.}, con antigüedo.d de f!5-
elón de las elllltldooe$o ¡per-clbl.das por de a.gosto de 1973 y efectos eeollómi-
este (l<>ncepto desde didha 'fecha. cos da. 1 de abril da. 191(6, pre'Vla de-
M ml'smo, trece. trienio'S- (siete dI? ducclón de las ·aantf.dades !perellli<1üs 
subofloillil y seis de tro!pa,,):. con antt- VOl' este- conce¡pto desde <llalla Ifcooa. 
güe.da,d de 00 de novhiÍnhre ,1& 19177 .M rrl:tsmo• dOce rtr1etnios (seis de 
y ef,ectos eoonómicos> de i1 de- dlciem .. s,:,boif!tHal y s-eis de trOlpo.), con ant1· 
brllo da. .1m. güe-dad de- 25 de agosto de il9:7G y.e-tec-
tos económicos de 1 ,de septi,embre 
Jefatura ProvinciaL (Le MutHadOS de <le 1.076. 
Pamplana Por esta. 'Ord(>f) ss reotl~lctt In d,e, 17 
-tIa septlemllt'¡¡' dI> 19*i.sm. oO. núm.e-
Sttrg'{l.llW dÉ) ltntl'lLlltel'íu D. IíJuis Pn.· ro, 2'.!2htlu ,lo <tilO S{J< 1',ertt~l'o, 11. (>stíl 
tuu ('iuílClón, dOetl tl'IHfdol'll(sl'hl tIa. ~ub' 51lboflclu,~! ¡pUl' 'lu. 'IlHl 1-a. lUCl'Oll ~C)l1· 
flflnlnl y ¡;¡'Hl& de trOlla), (lrm tmtlf,(üfl' (HJ~l1Llos. dm:n tr{{m.lofl ~(UltU dll l;ulJOfl· 
doo de f.1., d& f!!)llilí,lUbt'e dn 1974 y cílll y OlHW dg. tremu, ·tJOU Ilrl1tltOí!t{HJ· ,en,t~tOl'> {mOll(¡mi.¡¡os ,l¡¡. 1. dG abrIl de I !lómlcos .an '1 de ¡)ot"ptlfmI1H'o d!1 1lPiU, 
lUQ'!{}, [lfUIVIIl dMtwo16n de. 10,s tmnti· (}tt'o, 1). ,1nO,;(í¡}rJ!() ntt!? IMufio1.', un 
-dlt~Hj'il Ipef'l()U¡!dIl.!l ;POftlstl} -canoullltt> 'trhml o d¡~ fll,tJltrl"llliltl, ,O{Jll íttltígü¡'dad 
dUlidí} 'dlolHt d'a{l~lfl" d¡¡. '7 du diolombfe .de 11m y \lfoe· 
Al mismo,' tt'e-ce trIBuiDa c(s!:¡¡1i& do tOlltl,oonl'lmJ.üos de r1 <.l(;} ·lll1tWO (Ju· !J.O'm. 
sU1JOticlo.l y !'¡.{liíl da tl·ocpa).oCo!l u-nti-'Ú·tl'o, O, ¡u un .-\legl'o Sú'11c:!le7;, un 
,gftedud de lM ¡{lo &e,pticmbre (1& 11)7:( trltm!o de suboil:lclul, >con allitigü-edao(,\ 
y ~¡[.ectos ,oeonómicog, de 1 de o,ctubra. y e-1'e·ctos; ,económicos. de i1 de tebl'el'o 
de 1W1. de 11J1n. 
Sargento de. 'l'nfllnterIo. n. Emilio 
Zambrlln<> ,E:s¡ptnosll, un trIenio <l-& 
suboficial, -con antigüedD.<l de. " de-
octubr& de. 1976 y e1:\!ctos económICOS 
da. 1 de novi.embl"e ,de 1975 • 
Por eFML Orden se rectifica la d& :1:t 
de junio de 1911& '(iD. Q. núm. 1$). en 
la. que se :re-fterE! a .¡¡.sta subo·ficial, por 
la que 1& ¡fou,eron {loncedMos un tl'ie~ 
nio 'de suboCieiwl. ;(lo-n efectos .aconó· 
micos de 1 <.le junio de 1976. . 
otro, 1I),;F,rllIl'c!sco GonZtllez Alva-
rez, un trienio de subofIcial, -con fiU-
tlgüedad del' e e Julio de 19174 y (¡.fe-cto~ 
.económicos de 1 de agosto de :.100':1-. 
Al mismo, doS! trienios de subo.1'loiul, . 
con antigüedad de S >de ,ulio de 1m 
y a-feCttoseeonómicos da f1 de agosta 
de. rJlín7. 
IPor esto. Orden se r¡¡.ctlfl-clJ, la. de-
27 (1& ·[t'brero de Il~ ,('l). O. llúm. ~¡). 
en 10 qua s.a- l'e'.f!ere u. este. subOificla,l, 
por la qu,1lo loe fueron couceMos un 
trienio d~Sl1boff{)'!oJ, '(:011 ,{'i'í'ctoo (J.e¡¡. 
nómIcos <le ·1 .¡ltl mtm;o de. l!J1i'ó. 
SnrgGuto lllMl(JI1url0 n. MUrllll'l Gng· 
c:o.1!lll ,numíl'~~, uu f·deJl lo du 1!U1Jtjfi· 
III u'l , -éOll tUl;ti¡':üt';{tHl o U .. (1 ·do (lIW1"U • 
<10 1\)(78 iy("fN~tlli\, C(lOll(¡mhlOIl dtJ '1' d() 
f(tlw(I!'() do 10'78,_ 
¡Ott'O, ,l), ·l,'r¡UHlii5ilO IManín ¡"OI'1:, tul-
tl'ltm!o dI.> ¡mllf)fl(~lt\l, ,(lOft üntigl\(!{!u.d 
<10 3, da 1\11\1'710 ~le- '19'i15- y (;·ff1()toi-J. (;{IO-
nómicos ,dI) 1 de' no.yj(lmll¡·~ .aH 1H7ó, 
fr:cha ·d¡;su tprimera. l'ev!flta. o..umlnis-
trat1vu. paso.da .en '61} CUC1'PO de. Mu-
tl!lados. 
.. 
D. O. mlm. -G3 
----------------'--------.--------------~------------------------------------------------~ 
Al mismo, (los t,rienios de suMficial, <locí\trienios(seis de suboficial 'Y' seis güedad d8 qO de agosto de 19i11' Y'efec-
<con an~igüe4ia{l de 3 de marzo de lUi8 de tropa,), <ton nll'tigül.Hiad ,{le 1 de tos económicos de \1. de, setptiembrs 
y efect.os económicos de '1 -d2 abril octubre de 19T4 y efectos económicos de 1971. 
de 1978. de :1 de abril de :1:976, !)revia dc«UC-\ Sargento legionario D. Seglmdo 
1 ción de las cnnUdades percibidas por" Martín Beltl:un, doce <trienios (seis de 
Jefa.tura. Provinclal d,e l\lutilado.~ de leste cOl}Cé'lPto d,ero, e ~nd~ll. fec!lIl. 1l:'~~bOn~ial y seis de. trOlla). con. ~nti-
J!alf!neia Al mIsmo, trooe ,triemos ,SH~tn de ¡ guedud de; las ,cantldn.des pi'rClbldus I suboficial 'Y seis -de tropa), ,con anu-¡ por este concepto dí!'sdedicha fecha. 
Sargento de lnfanteria D. Rufa.',,1 ¡ güeda.fl y efectos económicos de 11 de, Al mismo, trece trienios (siete de 
Mm'tinez. Sftnch€z; <loce tl'iEni.os (se!" i ootubre de it917. I subafieiul y Mis de trQ>pa), con unti.-
-de suboficial y seis .de tropa~> con 1 Sargento legionarioD. Eusebio lri-l güedad de 17 de agosto de am y efec-
antigüedad de ro de 's¡;pticmbl'e de ~ glU'ay 'Oses. un trienio <1., subofIcial, tos .económicos de i de septiembre. 
lll'f.i y e.f.eetosooonómicilS de 1 de abril i: don antigüedad de 3 de septiembre de 11971. 
de '1976, 'previa 'l1edueci.ón d(lo las .can-~dE1976 y efectos económicos de 1 de I 
• o"tida<les .percibidas por este concepto I octubre <le '19116. lefatlLra ProvinciaL de' Mutilados de 
desde, dlooa fecha. • 
Al ~"ismo: tJ;OOE' tri~nids ,;siete .d.""! lefatuia p'lOvtnclal de Mutilados de I La.COiufia 
SUbofICIal y seIS de tropa},enn antI- : BllT 
güedad .de '3{) de seoptiembre de 1977 gas S!lrg~nto ~e Infante~ía",D. Valenti:t 
v efectos económicos de 3. e ootubre _ • qumtelro -¡TId.al; untrlemo de subOfl-de 19';'7. . Sarg"n!o de Infontel'IaD. Co~st~n- ~ mal. con antIgüedad dEl 29 de mayo 
tIllO Agmlera Hernando, ocIlo fr¡¡emos ¡ de 1914 y efectos económicos de 1 de 
(seis, de suboficiall y dos de t,ropa), I junio de: 1974. 
Jefatura PravinciaZ de Uutilados de con antigüedad de 7 <de agosto <le Al mismo, dos trie.nios d-e subafi-
lJarcelona 1974 y efEctos ecol1óm!cos de '1 de eia'}, COn anti"'iiooad de 29 de mayo 
abril de 3.97<l, 'Previa deducción ~le l' de 1m y efectos económicos du 1 ~ie 
'Sargento de, InfanteriaD. "M":muel las cantidades 'pereilJidas por este junio de 19i'i. 
~f()rcno Jurado, un tl'ienio de ¡:nbOfi· eOn<l!'IPto desde dicha fl"{)l1a Otro, D. ,~ramH>l Vare~a 1;;l1'51U¡;, 
tial, ~on antigiiedntl de 111 de noviem.Al~l!sml'l, nueve,' tl'i;>uios (sitfte d~, doc\} trÍ(mios 'í,,~i¡;; de subof!t:ial y 
hre de. 1975 y <"fectos económicos de '. subOfH:Io.1 y dos 4e ti'opa), mm a uf.¡- ! seis de tro.pa}, (!{m antigüNlttd d" 2~i 
4icirmbrG de 1975. I gu,Mlld de '1 d~ agosto di' 1m ., erte· ¡ d,,; n¡wil'mhrp dI' 191,\ Y fr,'CHl$ I~COtl(¡. 
Otro, D. Nicnsio I .. ugo lI,f(u\tinez, un ¡ 10:. cllol1ómit:oiS de 1 de l\e,ptl\~mbl'C; mWl1sd(~l dH ntll'il {l~ 'ilijij, rprí'\'in. 
trhmio .dí' 5Uboflf',I:tl, con nnti~nl!dM '1' de· 191'i'. I d!'duí.~e¡6n d¡~ lni';~Mtil¡n,t6"8 llt'I'cil'¡· 
<k ~g de tt'bN'I'U .¡h' lSj·~ y rfentos ella- í5:U';.1't'llto dí} Arti1l('¡"fa n. BI'IUIlIu ,. dasllOr t'Í'>h1 eOllcl.¡ltn dr:'.ílt' ~]¡¡:htt 
nóminos d(! Ji d~' UHU'ZO de lU74. I Atf'tíl'C Uunz:Ut'z, un ti'l.'nio d(' 5Ubofi·:: fe(lha. 
All rn1M110, do .. tl·I¡.¡lIoi'. dí' 8utlti. elat, COI! ullt¡¡':tk.:lad dÍ' 14 ,ult 110- Al mh¡¡nl'l, fl'eCí' trlrnlos (!liM,!' do 
(llal, ~fm mIU~¡h·«tH¡ {in ~a (líl ftlH'f!l'o \'l!'mbrc dl! l!ij7 Y erl'¡)!O>i IW(l!lómlc()í\ slI!}o!ininl y ~1'1l! dI' tropa), ,(lOfi nntl-
do ,100'7 Y, rfí'iltos eeonómtCOS de 1 d(~1 <lo- 1 de dl{:lmnhí'c de lU:17. gitNlnd -tIlo' :My dI' Mviembr!) dI! 1,971 Y 
m(l.l'ZO <JG l!1n f'rNtfíl1; {'cow'lminos <In ;t de diéif'mbr¡¡. 
l'or ~st;a Orden st· l'ílclUfíen. .1n; d(' jrfatu,ra PrOlllm"/ll de AÍUtlltulOll <tie dí' 1977. • ." , • 
1'1 dI} dWlllmlwc {{g 1!176 (l), 0,, rlm,l'!!" 'f/alLmlollll ' I {)tl'(l, lV.I'.millo MUlfi, os <'('!ltal, do-
ro 2!Yt')~ en '!tlque se re-t1f'I'\! a (')(11\ ' co trienios (seis de. suhoti<:iaJ y 5l\is 
sUlwrlGial, llHl' la. (¡mI lí~ t'urro!l (mn· Sarg.mto de In'tnnte.rla 'D. tJb"Lldo' ¡1¡>- tropa}, con nntlA'ü¡'dad <ll} 30 <le 
c(ld1dt}s un trlfwlo de 51l1)()ri(li:tl, ~Oll Ctlt'sta VÍí!(¡?:,tI!ell: tl'ilmioí! <h>, suimfi-· novilímbl'e <lit 1.97,¡' Y c1!'ctos. ec0,n(lm¡. 
<,f~{'Jt!J¡; ooonómleos de 1 de. dicle.mbl'e 'cia], (lt}n ll.utlgüvdaíl de (\. ({(1 mayo! CO!'; do 1 de a11r11 dí} 197<r, prevHl de· 
<lo 1916. ,<IR 11)76 Y e1e{ltos ecou6mi.cos <le 1 de! 4ucclón de las eantldades, ,pel'cibl{las 
Sarg~nto legionario, >D. Juan Uoldán junio <JI} 1~76. \ pOI este com:ev.:'lto df~sdc dl<l'lla teooa. 
mdttl~O, un tr1~lJJo <le sUbO!tlci(ü, ~on .otro, ,D,Moi~s Ma.rtín Vilol'la, <lo_M ~nismo, trece. ,trIenios (siQte de 
antigüedad <le :1,) de julio de ¡l,O'i'7' 'Y' .ae trien!os !(sels de suboficial 'Y' seis, SUhofte!n.t y seis 'de troipnh con antl-
e-tectos ooonómL(Jos de 1 de agos¡f;o <le. trO!llo,), con antigüooad de tlO .¡i,¡¡ güe<lM de '30 <lo n()v1emb1'& d~ :1977 
de !1977. agosto de 11914 y efeC'tos económicos Y efeilto:) ('('onómicos d6 1 de dleiem~ 
de :J. <le nbl'U de lOO1G, prcwln de<luc. Dl'e de 1m. 
Jefatura Provincial de Mutilados do clón <lH 1M on.nt1<Jades percibidas por Otro, lJJI. ;rosé Cotos SánclH!Z, doce 
Zaragoza est& <loncc,pto desd,e di<lílln feeha. trienios 'lse1 .. <le &ubofl<llOil y 6els de 
Al mismo, tr&C& trientos (siete de tro¡pn), con n.nt1güe4n.<l de ¡[~ de agas' 
Srtrgento de- ífnfnnteria 'D. Jasé Mo- subolLcial y seIs de tro.pn), con nntt. to de ;jJ)74 y l!'ie.ctos económicos. de '1 
ralas Lomno, un tri,anio. de- subMi· güe<lad d¡; lO d& agosto da 1m y e.tec- de abri'l da 1@, pl'&via <Ioollcción de, 
.mal, con antigüedad d& (12 <le ngosto tos económico& de rl -de. sEIPtfemb1'e 1as oCllntido.des 1P'01'<llbidas ;por ~te 
de. 1m yo efectos eoonómicos, -de !l dl1 de i.l.9'i17, ' conc&pto desde. diooa ¡f,eCha. 
5'&pt1embl'& <le \lfn7. .atro, (1). Gregario >GChIlzález Arran~. Al mismo, trece tri.entos ¡(siete. de 
otrO', iD. ·Cecilio r.ópez¡ de. lo. Cnw, <Jo ce trienios ~se1¡¡ de ¡¡ub~1.cittJl y seda suboíi.cial yse!s de tro¡pa.l. con an-
un trienio de ¡¡ub~i.cinl, .con antlgtt,e. de troq;>a). >con antigtie-dad de 117 de tigüooad d& 13< dE> agosto de. ;1.97'7 y 
dad de 40 de a.bri'l de. i1979 y !lfe.ctOSl ootubre. de 1974 y efectos .a.conómicos etl~otos ooonómi.cos de 1 de. septiembre 
eco,n6imi.cos de lj, de me"yo 11'1 .. 191($. de 1 da a.brl'L de. 1~, previa. deduc- de 191il?). .. o 
Otro, :no \Maroelo 'Garcín Arandll., 016n de las. co.ntidade¡; ;per.oibidas ípor OtrO', 'D. -Fra.ncltco Sa.1M Ro<lr:íguez. 
u.n 4;l'ienio de allbo':f!!Qlfi1l, <lon antigüe. eíl(f;& COn<lCl1pto desde d1<ll1l1 naha.. dOO!) ·trientoSJ .(seia de aU1)01:1·c111.1 y seie 
dad de ~ de !.ebl'ero d,e 11914 Y' ,afee. Al mismo,. tl'ooe trie.nlos. (siete de. de. tropn), con antigttl'dtl.d da ii de 
tos económioeolidtJ i1 de ma.rzo de lW74. subofiC'ltt'l y sois de tropa), con an-! agosto do< rliJl74 Y eMctolil ooon6ml.cos 
A'l mls1uo, dos trientos. de. subotl· ftgüe,dnd d,e 17 do< OOtU):)l'& de 1977 y da. 11 da. abril d-e. 11!J1m, I})l'wiu. dediHl· 
c1o.1, ,oon Il.ntígMdnd de, IZO de tul:H~{\rO ,Mootos oo(J,uQml{)o& díl iJ. dI! novlem-, Clión de 1M otl.tlt1do.·rlíl& prooilJ1dnf! !por 
d& 1077 Y &tectos: eoonómicos: d,& i da. bl'(J. <1(J; llJ1m1. este -ooncs:pto <loede (I,!·oha f,echa. 
marzo de 1m, . 'Otro, {j!, lMn.rlnl1O'Gutlél'rel1J Pdrsl'l, <Al mla!l1o, rtl'&ClG trienIos (¡;1atll d~ 
Por !latIl.ONl:on 'so j'(l.oUtlOf1 la, do drHm 'tl'Í('fi1os '(s(lls dt' lluMf1(litil y IIUliOWliM Y' lIola dI} tl'oipn.), eon antt· 
17 do dl01Nnln'(} {1(}1~ ,(U. ,O. m~nHJ. MIli 'dI} 1a'opnl, mlU tmt1gíill<ItId dr) !LO güoond d~ 8 <lo< agos'to de 1977 y ,O!toc· 
ro Wi',h on ~o que. se raf1.ere. a este \te Ilgos'tO ,de 1974 Y e,fectos e'conóml· tos, {H}(mÓmlco's. do< !J. d¡¡. Mptlllmbre 
IlUllo:tlclnl~ 9101' la que lo fue. oonoa- (lOS de :L de. abril de 1976, ,pre.vla da- dI) '1977. ' 
dl<1o 'Un t1'le:n~o ·de sUboficlo.l, 'con altee- duoc16n de las; canti<lltdNi peroib1do,s I -Oí10', D. S,eoundino LÓIHlZ Barl'eiw 
to'S<e"lon6m~oo$i de :J. de. dici,embl'e po'!' ests ooncOIpto dea.da' dl'cll11. 'ledlfl,. ro, dOIt;,e tl'1en10s ,(S0<16 de suboficillll. 
<'le 1976. Al mismo, trece. trienios< (siete d,e" y ~ets -dI: Itropa)" oon antigüedad <le ltfr 
Oliro, D. Juan Bautieta Abán Abán, suboficial y seis dll< tropa); con anti-I de agosto ds tJ.9?4 yelrectos ooonómioos 
dG 1 de abril doa 197~. previa. ded~CCión I tidades percibidas I~or este- eonce.pto l10iía Pí\lát'z, un trienio de. suboficial.> 
de. las \lantidades !percibidas por t'-ste I desd·e dicha recha. mm antigúe<l:.vd de 12 de noviembre de 
conce.pto des<Ie dicha techa, ,> Al mismo, 'trece trienios -(siete de 1976 y efl:'ctos eCQ.nómicos de 1 (le di-
~<\l mi,smo. trece trienios (siete de ¡' suboficial y seis de tropa), con anti- eh'mhre de 1976. 
suboficial y seis (le, tropa},' con anti- giledad de 19 de n:oviembre de 1977 Otro, D. R~1'!ael Sánohez _Rodríguez, 
güedadde li de agosto de 1977 yeft1c-' y efectos económicos de 1 de dlciem- doce trienios (seis de suboficial y seis 
tos económicos de' 1 de se.ptiembre br& de ".1977. de tropa), con antigüedad de 1 de 00-
d& 11977. tubl'S de 1974 y e.fectos eoonómicosde 
Otro, D. Rosendo Nieto Casal, doce 1l>fatu:ra Provincial de Muttladf!s de 1, de abril de 1976, >previa deducción 
trienios (seis de suboficial y seis de Granada de las cantidades ¡percebidas 'Por este 
tropa). con antigüedad de 14 de agos- concE>pto desde dicha fecha, 
to de 197-i y .efectos económicos de 1 Sarg'ento de Infantería D. losé Ji- Al mismo,. trece' trienios '(siete de 
de abril de 19:i6, ,previa deducción ménez ]'foreno, tres trienios de tropa, suboficial y seis de tropa), con anti-
de las cantidades percibidas por est... c:m antigüedad de 10 de octubre de @edad y efeotos económicos de 1 de 
conce..pto desdé diooa fecha. 1973 y efectos económicos de ida no- óctübre de 1971. viemb~ de :1973. ... . 
:Al mismo, trece trienios ;(siete de Por esta Orden ~e rectifica la deo 2' . _ • 
suboficial y seis de tropa), con anti- de mayo de 1975 (D. O. núm. i24),en ¡Jefatura p~oVl,nc~az de Mut,Zados de 
güedad de 14 de agosto de 1977 y efEC- l().qui> se refiere a este suboficial, [lor - Alu:ante 
tos económicos' 41& [ de septiembre ]a que le fueron concedidOS tres trie~ ."., . . 
d-e 1!1l1. . nios (UIlO de suboficial y dos de tro- ft S~:<>ento leg¡?nal'lQ.D. ,Gerardo M::-
otro. D. 1esús Núfi{>z Blanco, doce 'pa) con efectos económicos de 1 de .. armos Lede, mnco tnemos de spbofl-
trienios {seis ,de SUbOficial y seis de a1)1'11d6 '1975. . c,5.a.l, con ant!~edad de 2i de. ~e.P­
tropa), con antigüedad de 11 de agos- » Al mismo, tres trienios de. subofi~ ti:mbre d~.19H y~ efectos. eeonóml~~s 
io de 197' y efectos económ]eos de 1. cial. con anti"'üedad de 10 de octubre ti",1 de a.bll~ de 19,6, ;pr.e~lR deducClOl'l. 
de abril de 1976, pre\'ia doouMión dí> (1 ... 1913 Y {'Cí':tos económicos de 1 de de las cant;dades. ,perCIbIdas por este 
las cantidades percibidas por este· a.bril de Uj'¡ú, 111l'eYia d"ducción de las c{)nCé-Pt~ dí±:::d! 51Ieh~, f;;Cha.. ' 
concepto desde dicha techa. I can'UdMt's percibidas por este concep- /\1 ml"mo"t;:~lI¡ t1'kn~~S ,de su~orl~ 
M mismo, trece trienios {siete dt1 tu dl'W: dicha t"chu. . . c.ca!, c~n !l~lb",~l€,dad de ~ de .septli'm-
suboficial y seis de tropa}, eOH ant!. Al nustno, cuatro tl'H'-l'HOS. de sub- bn ~t. 19:, y d(~!OS económICOS dI) 1, 
gill'dad de 11 de, agosto de 19,¡ y el,!\!. oricial. con :mtigüNlad d{'. 10 de oc- ti" o tubie de tUII. 
tos económicos de '1 dí! 5\1¡'lUí'mbr(} tulm~ 'ttlJ .1!1ili Y 1'ftutu}; econ6mieos de 
de 1077. 1 dt' u()vi¡'lIIhr,' dí.' l\liíi. Jefatura PrOllinciat dlt Mumado.~ dt 
SUl'¡;tí'lIto lt'fdolHll'iu n. José Martí- 11vlle 
·Otro, n. José PUUmI,nml¡.nwlro, do< 
ce trienios {seis de sUlloticint y ${'!¡¡ 
'detro-pn.),con nutigülldtHl. de t1 <do 
no>v!nmbre (I(!\ 1!T7·j, Y ¡¡.f(!(!tos t'CIHII'IlI11-
(lOS dn 1 <ll~ abrll de ,1976, pl'{'vi¡¡ dl'-
ducción do 'las cantldtHl¡;s pi:l'eilJ¡íla~ 
por .esb' <loTleopto desdt' <liehatee.lla. 
Al mismo, trece t.l'lNllos (Silltl' ~I" 
subOficIa.1 '1 !'Il'ls <lo trolla), .con outl· 
güe<la<l de 21 <l& .noviembre Ulí in?? 
y erectos económico::> dlt 1 de dlcl.em-
bre de 19!'f1. 
Otro, D Eulog10 R{l{ll'íguc>z (:nmpo¡:, 
o!neD trionios dI! suboficial, con anti-
güedad de, 26 de noviembre <le, 1974 
y efoctoseconómicos de ;1. de abril 
IIf!Z Itara, un trhwio du suborletal, 
OI)U Itlltl¡;tUf-d;ul dl'l:l \in nlJl'¡¡ du 19i5 
y (,rí'í!10l't c(;onómlcos dI' 1 dt1 ma.yo 
,lo W¡;). 
;-;ur¡;ttllltolegIOlHl.rl0 n. Eusl.'bio Ll).. 
PÍ~Z I~lutl'rd(l. un tl'it'ul0 de U'(}pa, con 
unt:glit'tla'li di} 1 de febrero d~ 1973 '1 
(·r"lItt,):; ecOu(¡mlc{)s de. 1 de sOllUNnbre-
l It P ¡ i' " M t'l t ,fe • dI' 111ia. . {'/(t ¡na nm 7te n. ú.g • lt. al: os '" Al mismo, dCIS trienios (uno de $ub~ l'alma de MalloTca 
8al'/,l'(:uto di' Intantcl'Ín. D. Muí'!ano 
Costa. .1\10.11, un t1'1tlllio de sUboficial,' 
('mi anUgih'dad de oto ,dí! f.:lbl'(!.l'O de 
lUi? y I!<f¡.ctos t·conóm1col'l de 1 de mur-
2:0 'do 1977. 
oflí:iaI y llllO de trOlla). con alltl~"Ü6-
du.! '/ ntV(ltos económicos de 1 du fe.-
lwcro de 1U7G. 
.\1 mi:lmo. dos trienios de subotlc!al. 
GüU antlgiledad de 1 de febrero de 197. 
r líÍt'cwSéC()nÓlllicos de 1 de abril de. 
1976, ,pl'l'vh deducción <le 1M cantida. 
des !>ercibldo.s ,por esta. oonce.pto des-
Irfatura Provincial tle Mutila(ios de a(~ (lic.ha -feeha • 
Satlta (,'ruz de l'enerife .. de 1976, previa. deducción de las can-
tidades ,percibidas por este tConcElIPto 
deSde dicha :fecha. , Stwgento de Ir¡;1'antel'ia D. losé Gua- Jefatura ProvinciaL de Mut.fJadol d.e 
Al mismo, seis trienios de SUbO!!-¡ Dalu.pe Durán, un, trie,nlo de ílubOfi- Btlbao 
oial, oCou9antJgÜedad d,e 26 de noviem- ~~¡¡.li9~nyll!~1~~~;d~~o~~~~c~: ~~r~ ~: Sargento ode Infantería D. Tomás bre 4e. '1 77 Y efeGtos económico::> dt> .!, '/'l,nt'ay' VI' 11" nUíl,v" , ~u"tro tri"nio" d" 1 de diciembre de 1917. marzo de 1971, Iec.ha de su primera re- ·u.. .. '" ", '" ,,-., ca 
vihta administrativa pasada. e.n el sUbcJ<!iclal, con antigüedad de 29 de Sal'gento' legionarlo'D. Se'Vcri¡¡o • ' . . ' . novll'mbra de 1!l74 y efectos económi. 
Vázquez 'Carregul, un tr111Jllo de sub- <''g[fo° ~)(J ~~~ii~~C:;:I>~dróIl Hernán. 1:06 de 1 dG o.bl'i1 de 1976, previa dG-
oficial. con antígi.i:edad de :3 de di- , ' •. " j , 1 du"',"1"n d" 'los ''''''ntldade''''''''''i''ld'''' 
n<"mbre de :l9<77 'y "facto'" ilcon6mi. CtlS dez, un trienio de, suboflcla, con an- "''"' U' '''' .. "'.. ." 'V""" 'JJ .... 
.... " 'J,"" tlgUootul do 8 de febroro de 1976 y 'por esto concepto desde dicha fecha. 
de :1, da en&ro· de 1978. efectos económicos de 1 de marzo Al mismo, ciilco< trienios de subo:fi· 
Otro, D'.Mo.nuel "tglesias Pardo. do- de 1976. clal,co.f1 o.ntigü~ad ·de 29 de novlern· 
ce, trienios I(seis de: subof1clU'! ~ s~is Otro,)J, luatÍ -FaUpe' Ma.rtín. un trie. hr~ de 1977 y ,etC'ctos eco,nóm.icas de 1 
do t1'OI,lJah con ant1güedttd de ,«) -de nto de suboficIal, con antigüedad dG ,de diciembro de \1.977, 
¡;1O-vlembre de 1974 y 1i!(!'ÚtOB e.conómt. :JO ,t1e Julio dG 1974 Y efectos econ6mi- Qtro, D. Ignacio Zabala Urrutla. Un 
cos d¡; 11 d.e. abril deo iLOO'G, pre-v~a de- C!l!;. dr;. 1 de a,p;Q5to. de 1074. trienio -de :5ubOfic1a.l, con antlgíloo¡td. 
dU{lclón de. 'las .cl,l.nttdl1'tlt's t)(ll'c¡bM¡\s Al m1Amo, dos trienios de suboti. do gOde marzo ·dsl077 y efectos Nll). 
¡por esta. <lOMopto (l,eOO·e >lUcha feclJ.Iíl.'(lIu.l,llon 1J.11t.1¡;¡ünde.d de 30 -de julio do llómiooa <tI) 1 de ,o.brU do 1971. 
AJ. mis.mo. trMí' tr!l'fllos '(atete dO< <W77 y Iltl'ltltOI;! ,(}coflómi~oa I(],~, t d~ 
sUho,t1<línl ,,!&Ilil'\. ~1~ 'tropa), <con nutl· ngoKto de IH)77'. ¡(~/at¡fr(J, lJrovtnlJtat lLa Muttl.adoll rl~ 
güOdtu1 4(1 00 do no'Vlí\mbt'(~ dG :um otro, n. P(l(Il'O P,Ql'OZ 1-!(frn!i.n-dClz, \lU Od¡wres 
y t¡(('·ecttn-l económicos {lIJo 1 11& dtclílm~ trionio de suboti'Oial, con Ituti¡.;tt(l¡(lfui y 
, b1'& (le 1977. íltQcto.g (lcoH(¡Jnf.()oj,l de} :1. da, di(Jl~nil)f'.G 
Sargo.nto de- ;Art11le.r1a D. ;AngElll Roa- de 197/l. 
'd(} Mart1nel'l, (ioce. tr1enios. 1(~(t1S df\ ¡Qtl'O, D. DelmLro Y.a.nes lPér&z. un 
subo1'1c1a;1 y $&1s de, tropa), i()ori anti· trle.n10 de subo1tlcia.l, con an't1gttedo,d 
güedad de. 19 de- nOiV1embr·e de, 1974 ye!!'ctos Rconómlcos de 1 de diciam· 
y ,efectos< ooonómicos de- t de abril bri?l de ¡f,976. . 
de 119'76, ~rma deducción de. ;las <can. Sargento legionario D. Se0undino 
Sttl1j,l'twto dI} fu:l'Í1ntel'!u. D. !)atl"!c1o 
(fume'rmo J'lm(',fulz, un tl'lcmio dOo ~ub. 
o-ncial, con antigüe'dad ,de 28 do abril 
dB 1977 Y ete·etoa ·eoonómicos de. 1 de 
rnn.yo ,(le 1971, 
Otro, D. Juan Corbacho Granado, un. 
trienio dI:> s;uboficinJ, con antigüeda,d 
!I..1Ui 
y t':Netos económicos de 1 de diolem-
llN' de 1976. 
otro, D. Migul'l Perez de Cabra., un 
trienio de suboficial, con antigUed:ul 
«o 5 de fl'brero de 1978 yetectos eco-
nómicos dt' 1 de marzo de 1978. 
Otro, D. Lorenzo Manjón Torres, do-
ce trienios (seis de sUboficial 'Y S€-is 
de trGpa), con a.ntigüedad de 2 de oc-
tubre de 19'U y efectos económicos de 
1 de abril de 1976, !previa deducción 
de las cantidades rpel'cibidas .. :por este 
concepto desde dicha fecha. 
Al mism!}, trece trienios (siete de 
suboficial y seis de tropa), con anti-
• güedad de 2 de octubre de 1977: y efec-
tos 'Económicos de ol de noviembre 
«e 1m. ~ 
Otro, D. Ciriaco Serrano Fernández, 
cuatro 'trienios de subo.ficial, con an-
iigüedad de "5 de septiembre de 1973 y 
efeetos ceconómicos de 1 de abril de 
1976, pl'eYia ,deducción de las cantiña-
des percibidas por este .concepto des-
"fl' ¡hella fecl1u,. 
Al mIsmo, cinco trienios de sUbon-
4:ial, .con antigüédadd~ :> de septiem-
!ll'e de 1976 y efectos -eeonómlcos de 1 
4,· octubre de 1976. 
Otro, D. !<'rtlllcisco DUqU6 SOlís, un 
trienio de l5uboficinl, con antigíllH'lad 
4e 'l da tn!lyo de 1976 y oft:!ctos econó. 
millO!< dI' 1 U€l junio de a976. 
Jrla'urG l>rov¿nl'ial de MutUados de 
I , CtlrdolJ(l 
snrgfmto de Infan'Wl'ia D. Mllnlll'l 
Plnodll.OuardQ!io, un tl'lenio de sub-
&rtc!al, (lO-ti o.ntigUédttd de :n de llgos-
1{) <lt' lf17G Y llfo(;fns >C!couómicos de "1 
de l>(,ptifJmbI'tl de 1976. 
Otro, n, .rullnG·u~mán ('lObos, ocho 
triíílll0S <te suhM1clal. con antlgUe-:iad 
.do '10 dO mayo de 1976 y efl'eto5 ~o· 
:IMnlcos (iH 1 dG junio d~ 1!J76. 
Otro, 1). Manuel Castro Cano, un 
'I,1"19n10 ode suboficial, con antl¡.¡'ti{ldlliC! 
do 21 .011< abril <lfl 1975 y efecto:> e(lOnó. 
m!(los de 1 d(~ mayo de 11l75. 
l}orcsfn. Ol'dNl SG rect.i:ficll. la de 
1";1 ,do ootubre de 1975 {D, O. ,núm. í1;i6}, 
Nt lo que Se foncrea. .este sUbo,ncfa.l, 
por la. qu .. le fuoron cO"rloCOOldoS un 
"rl~J.l1io de subOfMio.l. oe/m efecto&: ,000-
nómIcos O.fi :1 ·do ootubre ,d·!) 1975. 
J (~fatllra l>rovinr.iál de MutiUtdo,9 de 
GuadalaJara' 
l';Io..rgento de Ingenl¡¡.rol'l n. NI.¡:u,no-:r 
1\.J.Ul'ilI0 Latuz, tl'tlH trienios. de subofi. 
c¡ul, ('¡OH ant.igüedad de lI.'l <le julio 
¡.lo ltl74 y e-fMtoll ('con(HnHlos de- 1 dí:' 
<t1¡.íOSÜj do 1974. 
PM ¡¡sta OrdeH st, rectificn. la f!0 
:3 dll tletttlJl't' ,dt~ 1074 (D. O. núm. 2(0), 
Ni le} que Re ,rMlt!l'* a~l'ltil' flul:lOiUclnl. 
por 1r1 quo lé ltwl'on M:ucedidos iros 
'MiIIlÍOS do llubuf1c!al, {)ClU tífl'lCtoi! (l.¡JO· 
1l(l1nitms {In 1 dtl 1'l(l'PtlJ~mbr!l< de 1974, 
Al 'm!¡.tttl.(), ,(\ull:tro trlNlto·S dG il!ub. 
.rlnio.l, >con antllfíhídM d,tl 2., ,di) JUlio, 
~t\ 1077 Y «¡l'C·toS occHlóm1uos dtt il. !in 
ll.j.Cwo,tu .I!t' lU77, 
/I'!atura l>rovtnr.tat de MUttl4c/.08 de 
lIueZva 
Sal'g,mto "do Artillería. D. Francia-
('(\ Hu.rr8l'!1 Martín, un trienio de. &ub. 
D. O. liItnn. e3 
of1(,i¡¡l, con antigüedad y efectos eco. da 1918 y efectos eCOonómieos de iI. de 
nómicos de 1 de juliQ ds 19'77. ,febrero d~ 1918. 
.' Por esta Ord<,n se rectifien. la. de 2{) 
• • . ' de marzo de 1916 (D. O. numo 92), en 
letaJ.ura prov~1~c.al ae' ilfutilaitoS' €te \10 que se ¡'efiere a es~e subofioial, 
Huesca 1)01' la que le fueron concedidos un 
, '. trienino de suboficial, con etectos 000-
Sargento de Infantería D. Jose Alas. nómicos de 1 de mal'ZO de 1916. 
Riv:l'~la, un trie!!!O de subOficial, con Otro, D. José Gouzález Méndez, cua. 
~lltlguedad de ~"'. de mayo de. 19?6 tl'O trienios de suboficial, con: a.nti-
31 e-fecto~ econÓmiCOS de ol de Jumo güedad de 16 da septiemb!& de 197i y 
de 1976. efootos económicos de 1 de abJl.il de 
1976, 'Pl'evia deducción de las ca.nti-
lej:aW.ra Provincial d.e llfutUados €te "dadespercibidas ¡por este concepto 
" Lás Palmas desde dicha fecha . 
.. Al mismo, Ciuco trienios de subofi-
Sargento de Infantería D. Bibiano 
Padrón Gutiérrez, un trienio de' sub-
oficial, con antigiiedad de 15 de fe-
brero de 1976 y efeotos ceconómicos de 
1 de marzo de 1976. 
¡ efatura provincia~ de Mutilados de 
León 
Sargento de Infantería D. Manuel 
López: Santos, cuatro trienios .. de sub-
Gticia1, <:on antigüedad de 23 de se¡p. 
tiembre de 19i4, y efectos económicos 
de. 1 -de abril de 1976, ,previa doouooión 
de las cantidad!'!> perclbidllS .por este 
tlon~N)to Msde dIcha {{'clm. 
A! mismo, cltl(m!rlenios de subaft. 
clnl, {Jon Ilntlgüodnd de 23 da septlem. 
}Jl't~ df' 1971 Y {'tpuMa o(loflómicoa de 
1 dI' octulm~ dí' lf177. 
otro, n. IUOCNlclo l~e:rnández ¡~er· 
mindl'z, tm trif'nIo de ¡;ubO'r!clal, con 
nntlgilí'dlíd d{' 11 dI' i'1~l!r.ero de 1978 
y l'foot05 ('cotlóm1cos dr. 1 de marzo 
d(l<~1978. 
l¡~tatllra provtnctat d,a lIfut1:lados de 
Logro11.o 
8tu'gtrnto .de ¡,nfantería D. Pe-dro 
Sllrwho7. Mart1nm~. doce trienios (seis 
<lo subotlcl¡¡l y Sl'ls de tro'pa), con an· 
tiglt{·.¡}nd de 1:l de agosto do. 197~ y 
er(mto!> ~cO'flómicos ,dG 1 de abril-de 
dé llJ76, previa. deducción de ln:s cam-
tidadf\S .percibldns .por este conce:pto 
dN.el!> dicho. tecJlíl. 
Al. mismo, trece. trienios (aieit? de. 
SUbo.ftcial y se1s. dr; tro.pll), con llnt!-
A'ílP<IM de n de lLgostO <le 1977 y etec-
tos Ü(i(mónlicos de :1. de septiembre 
do 1~J77. 
/t'fatllr<Í prOtJtnctat de MuttUtdoll de 
Luoo 
Sll.l'gNltO de Inf,¡¡,nteríll D. Francis. 
f!O Valdés Vó.zqt1{J~, un trlcmto de sub. 
Oofiéiltl, (l()íl IUltlg!lednd de 6 de octn. 
bi'(\ I/l~ 107!} Y ett'lltoseQ,on6m1cos de- 1 
de nOvÍí'mbl'(\ de 1970, . 
Por íi~tn. Orden sil rNltlflc!l. 10. do 26 
4(') :tl:1Il.1'ZO d,~ 1070 (D, O. Mnn, 92l, 001 
!u qm' SI) reWW!l f~ tlllte flu!:io,r,!aÍll.l. por 
la íjtH' loltH1l'Ofi tloncmaldos un trienio 
t!¡l í!UllUtl.{\jll,l, oonl'lf('ctoB otlon6mlco!J. 
,ati 1 {la mll.l'ZO- d~ ;1.976. 
Otro, n, lmlllJo Uu,rx'a1ra Gonzó,ltlz, 
un tt'1eul0 da !!uhotja!al, con antlgQ~ 
du,d da 15d(l e.T!tll'O de 1975 y S!tectos 
económicos de 1 dA tebréro de 1975. 
Al f!llsrno, dos trienios de subofi. 
{l.laJ, oon antigüedad <le 15 d·e enero 
cial, con antigüedad de 16 de septiem-
bre de 1977 y efect.os económicos de 1 
de octUbre de 1!fñ. 
.otro, D. Julio Cordido AI'1arez, un 
tl'ienio de sUbOil'icial, con antigüedad 
de 2 de octubre de 1976 y efectos eco-
nómicos de'"l de noviembre de 1976. 
Otro, D. Francisco Feal Berml1dez, 
oncl' trieniGS (cint~o d~ SUboficial y 
seis «e. tropa), con antigüedad de 11 
de nbril de 1973 y efectos económicos 
da ;1 de abril "de. 1976, pl'evia deduc-
ción de las calltiodadí.'s 'Percibidas por 
e¡¡,te eotlcl'-pto dt>sde dicha tacha. 
Al mismo, doce tI'jlmios (seis de 
subOfi(lial y S€lls de tr()pa), (lon ant!· 
gUí}díld de 11 de nbrH d(}l97G y efac-
tus ('cmll(lt1l1r.Oii dI) 1 dG mayO! dn 1976. 
~nrgNltó de Sanidad D. AvcUno 
Garefa Snlltlso, nutrien10 de subon-
cíal. con nntl¡,,"Üíxlnd de 25 de novlem· 
bl'tl dG 1917 Y efl'ctus (!eonómico& dt.· 1. 
d(l dlcl{'mbr~ de 1977. 
Jefatura Provinr.tal d.e MuHkHlos d.e 
Málaga . 
Bl'jgiUhi Iflgiona:rio D. .rosé VUellOS 
Hormigo, nueve tl'hmtoo '(ochO d€t sub· 
oficial y uno de tropa, con o.ntigíle-
dM dI) lO de lteJ:mll:'o as ilOO3. 
Al mismo, diez trienios (nueva (l~ 
subofiolltl y nu(} de tropa.), con. ¡¡,ntl· .. 
gUfHlad dn 10 de- fi'brero dE 1961t 
Al mismo, once trienios (diez d~ 
suboficial y unO' de tropa), eOIl antia 
güNind d(~ 10 de febrero dfl 19/1.9. 
Al'miI>Ino, ·doc¡¡. trienIOs «mcs. d{l 
huboCiulnl y uno de tro!pIl), con antl· 
güf'{Ittd de 10 -de tobrG1'O 4& 1972. 
Al mismo, trace trienios (doce dI' 
$lIbotlc!al '! lIno d~ tropa), con 001.1· 
glí¡¡dnd de 10 de ,feln'm'o de 1975 y (}tec-
to~ecol1óml<los do 1 de abril dI> 1976, 
Al mismo, cllto!'(J(+ trl.f!111os (trece di' J 
subo,tleinl y uno <in tro,pa.), con anti· 
gÜ!J{Iltll dt~ 10 .(le fe-orero de :1078 'Y 
0feetos eCOtH)1Il1cps ¡(fe ,1 dI! mnrY.(~ 
do(' 1078. 
,Por ('8ft. (Jt',¡f~ll ¡w ruut!:!'tc!l. lO. ds r. 
dfl 1I1I1yo de 1!J77 (D., O, mlm, 148), OH 
lo Itue tH~ l'nW!J'(i IL ,\1stu ,aubotleínl, POj' 
lfL tl!tH lL' Í1H'I'tHt {~()fI(l!l,dldo8 fllHWI' 
t!'lililiml (ucho dl' Huboflofal y UlW dt' 
t.l'OI}lll,) , mm Oft'lltOtl tlcO<flOmlcol! (lo 1. 
dolí mUl'l'.O dí l 11177, 
Ul~!g(t.aíl. "de (lOlup!mnnllto «In Iflgnni{j, 
l'O!! non Luolo ,¡;';tlnc.hlll!: Dí O ?;, oehu 
tt'lt\ulofl do flubofiuilll, con a.ntlgümltlid 
y l't¡'ntos p()onómlcos d(~ 1 de. agosto , 
de 1977 •.. ' 
Sargento ,c1e Intalltari,a, D. Juan Jj. 
lfiÓIl&Z Pérez" 'U,ll trienio de sUbOlficj,al, 
con ~mtigü{'<loo de la ,de. mayo de- 1!\f5 
y !':r"cto~ .¡;conúmicos de \1
0 
de jumo 
dI' 1\115. 
Por !!lota. Ol'<len serecU!ica la de 19' 
do septiembre de 1915 {D. O. núme.. 
ro f!:?8), en lo 'que se refiere a este sub-
oficial, .por la que le -fueron c<mcedi-
<los un trienio de sUbo<ficial, con efec-
tos t'conómicosdeJ. de se-pttembre 
de 1915. 
Otro, D. luan Sánchez Luque, dos 
trienios {seis de suboficial y seis de 
tro.pa), co.n antigüedad de la de no-
viembre de 1974 y efootos eco<nómicos 
de 1 de abril de 1916, . .previa deduc-
ción de las cantrdades ,percibidas por 
este concepto desde dicha fecha. 
Al mismo, trece trienios (siete de 
subofici.al y seis de IT(}pa), con anti-
güedad de 2 de no.viem.bre de 1977 y 
efectos eco.nómicos de "1 de diciembre 
de 19ñ'. 
,Otro, D;Be-nito 'IUvas Hidaigo, un 
trienio di¡ suboficial, con antigüedad 
de 20 de' julio de 19"i6 y efectos ooonó· 
,micos de 1 de agosto de 19'16. 
Sarg~nto legionario D. José Calvo 
Espinar, diez trienios de tropa, ,con 
antigüe4~4 de 11 de agosto de 1968. 
Al mismo, Ollce tlienioso de tropa, 
COil i1lltigU¡odad de 11 de agosto de 1971 
y t'k(:tos Nlonómieos dI' 1 de st,ptlem-
lme! dl~ 1Ui:.!. 
Al mismo, .uOCí> tI'!eniol:l (uno du 
Imooth:lúl y 11 d(~ tl'Ona), con antlgüe. 
dad dí' M d!lo agosto dI! 1914 Y f.1.fectos 
ilco¡u)mlcoo dI' 1 <111 s e p t 1 Gm b r e 
dH 1ll7'¡'. 
Por t!stll {)l'den SI' rtlctiflca la de 27 
d~ '[l-bn'ro d(~ l{l'la (D. O. núm, !)O). en 
lo que. sé r&[i.ert a esb' suboti~lal, ,por 
la <Iu<, lo fue'l'on eOfleedldos dit~z tr.te· 
nlo:> (uno dt- sUbOt!C!lll y l1U(~VoG de 
tl'ttpa), con efl'í:tos -eoon6mioos de 1 
dí' marzo d~ 1!l75. ' 
Al mismo, doce trienios (seIs de 
slllíOt!(:!U! y ¡¡¡els de, ti'o'pa), con anti-
güc.'d:.ul dé 11 de agosto de 11)7.1 y efec· 
tos (l{lon6micos de 1 d~ abril de 1!J76'; 
d)l'(wia. (feduccl<m de las cantida .. eles 
'fHlrclbidns .por cste concepto desde dl-
cha tN';¡w .. 
Al miRmo, tl'CGG tt'ienios (siete de 
suboficIal y seis de tro;pa), con antl· 
gttedl.td de 11 dr; agosto de. 1977 y <1't~c· 
too económicos de 1 de se.ptiembrG 
<1(+ 1Un. 
Sttl'gento d(~ Al'tUlería D. José Cal'· 
!l'Iel'O n.al1esteros, un tl'ienio de sub-
cUcla.l, (lon antigüedad de ~ de; no-
vlembre.dc 1U77 y &feotos económicos 
dl~ 1 d~ diclembr.e. lC!e a977. 
Ufatur« ProvlnrtaL ,Le MutiUu;Z08 de 
Ovt(!(Lo 
SI1l'M't\llto da In1antal'íl1. 1). Antonio 
luo(:íIltlelo NtWIU'I'(¡. No.varro. un trilí. 
uto ¡({o llul:ltlfluJnl, con u.lltig{itJdtl¡rl df¡ 
16th' ('IW:fltí dIlo 1041. 
Al mlfllHo, ,((OH tri{llltW\ d,O subOU· 
!\in!, mm Itntlglledo.d ,do :to (]tl flMr,o 
a,e lU41. 
Al Ul!¡;IJíO, trp3 tl'!Gnlos dJl \~ubo.n. 
cíal, ,tltm ¡,¡,ut.lA'üe.c!twl ,da 15 (1('. ,moro 
de 1047 Y' o!(Jctos .. noon6Inioos .de 1 de-
dlclembN" do 1973, ¡f,ecll.a (le su pri· 
anero. 'l'&v!sta adm1nistra;tivapas,a.da 
I en el CueIlPo de. Mutllooos. 
16 de marzo de 1978 
Al misllllF, euatro trienios de. subofi. 
cial, oon ttntigüedad de 1·1, de julio d~ 
1976 .~. efectos {lcon6miCos de 1 de. 
agosto de 1976. 
Por esta Orden se rectifica la de 18 
di. feebl'ero de 1977 (D. O. núm. 85), en 
10 que se refiel'~ a este suboficial, por 
~a que le fueron eoncedidos un trie-
¡<Dio de suboficial, con efectos econó-
micos de 1 de dicie~re de 1976. 
Jefatura Provi;ncia~ de 1'I'IutilMos, de 
Oreme 
, . 
Sargento. de Infanterla D. Gerardo 
Rascado Arias, un trienio de subofi-
eiaI, con antigüedad de 23 de abril 
de aS75 y ef€ctos administrativos-de. 
1 de mayo de 1975. 
Al mismo, dos t·rienios .¡le subofi-
-cial, con antigüedad de 23 de abril 
dE; 1918 y efectos económicos de. 1 de 
mayo ,de 1918. 
Sargento legionario D. Melchor Lo-
sada Alvarez. un trienio de suboficial, 
C011 antigUedad de 12 de mayo de 1977 
y efectos económicos de 1 de junio 
de 11m. 
Otro, D. Pablo Corbacho Iglesias. 
Cllllh'o tril'tlÍos >de suboficial, con ano 
tigilcdtld dí'- 28 dI' sf'ptiembre de 1914 
y er~'l.ltos ccollóm!cosde 1 de abril de 
1070 •. prevfn deduccl6n de las canUda· 
odN' 'pN'clbldns por este eOl1l:epto des· 
dI! dicha. tooha. 
Al mtE\mo, cInco trienIos de subofl· 
clal, {lon nntig¡H~dnd de 28 de septIem. 
bre de 1071 y f'.tectos económicos de 
1 de octubre. d~ :tU71. 
~tU'gl'nto {le A1'ttneria n. Cnmno 'Va-
lunela f.orelíl':o, un trIenio de trQ/Pa, 
Mn tmUgílí'.('}u,¡! de 10 de octubre de 
11174 y errcto!' econ6micos de 1 de no· 
vil!mbl'o di' 1075, techa de su prImera 
.l'-I:'vlsta. administrativa pasooo, ~n el 
Cuerpo ·de Mut1lados. 
Al mismo, un trienio de subo:t1cinl. 
con antigüedad de 10 de octubre de 
1914 y &!ectos .económicos de;t de abril 
de 1U16, .previa <leducción de las can· 
tidadús .percibldas 1>01' este cóncepto 
d.¡¡sde dlc>ha fecha. 
Al mismo, dos trienios de suboficial, 
con antigüoo.ad de 10 de octubr& dé 
11177 Y ¡>.f('otOR ¡¡(¡(¡nómicos de '1 de no-
viembre dI! 1977, 
ütro, n. José Novo-o, Rodríguez, un 
trienio de sUbofielal, con antigüedad 
dG 2& da junio <do- 1975 y efectos ccon6. 
ntkos ·d!! ;1 de julio de 1975. 
1'01" Asta Or,den se rectifica la de< 
20 de marzo ·dll 1976 (D. O. núm. 92), 
'NJ lo qua Sf1 refiere. a esta. suboficial, 
ipor la qUtl le fuero-n ·conae.dMos un 
tl'louto dll' I'\Ub()ficiu.l, con efentos eco· 
,nóm1ctHI de ldo mar7.0 de 1973. 
'OtrQ. n. Crlso Alv·t1rez i¡l'oermíndez, 
un tr[aultl olIo(! ImbOfiotu.l, <lO!! nntígll&-
dad do 00 df' nbrll >da llJ74 y (l,tf:!Ctos 
Otlon(¡mloos dtl :t 'flo nmyo de 'l{)74. 
Al misUlo, {loR trl('1l1oR- dll' suMti. 
l(Jtltl, (Ion Imiig!ledll.d d,o.20 de abrll dG 
11>77 Y (~t(l()t.Ofl (!t:ol1(lfn1cos <110 1 de. ma-
yo <tic 1077. 
Por esto. Ol',de,n se rectHica la de 17 
<le octubre de :1975 (D, ,0, núm.. l?Mll, 
en 10 que S'6> ll'stiere a -este suboficial, 
¡por la que le f,uero<n concedidos un 
tl'le.nio .o.e- suboficial, con e-fectos ooe· 
nómicos de 1 de octubre de 197ii. 
Madrid, 16 de m.arzo de 1918. 
Co<n arreglo a lo que determina 
el articulo 5.0 de la Ley 113/1966, 
de 28 de diciembre (D. O. núm. 296). 
las modificaciones introducidas por 
la Ley 20/1973 .. del 21 de julio (DIARIO 
OFCIAL núm.. 165), disposiCión co-
mún tercera, 'Punto. doS de a Ley 5{ • 
1976, del 11 de marzo (D. O. núm.e-
mero 64 y la dis¡posición transUoria. 
décimosegunda del Reglamento del 
Cuerpo de Mutilados" aprObado por 
Real Decreto 712/1971, del 1 de abril 
(D. O. núm. 91) y previa fiscalización 
por la Intervención, se actualizan los 
trienios a los suboficiales, rela.ciona.-
dos a continuación, con antigüedad 
y efectos económicos «ue a cada uno 
1(;< C01'1'E.'s}>onda.. 
CABALLEROS MUTILADOS PElU(A· 
Nlo~N'l'.ES DE GUElmA pon'J.,A PA'I'IUA 
le/atura .Provinctat de Afl'tUado$ €k 
La CO'I"Utta 
Sargento de Infantería, fallecido. 
don F..du!1.rdo Alvltl'ex 1·'el'n4u<ltlz, un 
trIenio de suboflefrul,cofl antlglíeda.il 
de 1 de ~me1'o de 1978 y e!e.etos econo.. 
micos de lu m¡smaf~lla. 
lefatura .Provincial de ilfutiktdo$ fU' 
.Palma de MalZorca 
Sargento de la G'uardiu Civill, ¡falte.-
cido, >D. "~nton10 Calero Gar~ia, quin-
(le trienios '(slE'Jte de subotlclo.l y oohQ' 
de trepa), (lon antigüe.dad de,1 9 de no-
viembre de 1974, y .efectos econ6m.ico¡¡¡. 
del ;J. de a.bril de, 1900, 'prfWla 4n{llw-
e16n de las mtntidad('l; iperolbidas, ipor 
este conc~pto, desde· la mism:t !fecha. 
Al mismo, dieciséis tri,euros> ,(ocho 
de subOfIcial y ooho de tropa), con 
antigüedad del 5< de noviembre de.1m 
y efEl<ltos económicos del 1 de die1í!m· . 
breo de 1L9I77, • 
lefatura Provtnciat de Mutilados de 
Orense 
Sargento legIonario, :rallecido, dOll 
Abelardo 'Conde ·Fidalgo, dos trienios 
do-subo:fIClal, <lon u.ntigüeda,d del rt de. 
abr!ll de 1.9'ro 'Y t:'fN:tM económi,cos del 
'l: de mayo de 1tJ7.G. 
lefatura Provlnctttidll M1tttllulml dI 
SantaruLt"r 
SnrA'tllltn dCI ,Inflm:tlwín., flltl1('ClrioCl. 
don J'tHHl Vldo,ll C!l.no, un tr1tmlo da 
suboficial. ,con !1ntlA''(j(~d¡J.(l dfJ'1 11 deo 
enero de. llJ7S 'Y' erre,eto:;; económko~ 
de. ltl. misma. teciha. 
<MaiClrid, \1.0 de marzo 4e a978. 
GUTIÉlll'\I!Z MELLAD;!) 
Intervención General 
VAlRIAS ARMAS 
Premios de periBanen6ia 
. y SQ.eldos . 
Del llcgimiento de Redes PeNn:(t.'Mfitcs 
11 Bermtios Especf:ales ele 
Transm,isiones 
Sueldo de 3.471 pesetas mensuales, 
a partir del de ,noviembre de. 197'1': 
Cabo primero Francisca Leñado!' 
Pérez. 
DeZ Regimiento .lI{f:I;tQ, ele Ingenieros 
número '7 
Sueldo da 3.4?7 pesetas mensuales. 
a partir de 1 de noviembre. ,de 1917: 
Cabo primero Jorge Barranco del 
°MoraI. 
Otro, Luis Linares Reina. 
D. Q. milll. 63' 
'Sueldo de ~u;,n pesetas memsuale& .. 
n.pa.rtir de 1 de dieicmbre de 1977: 
Cabo ,p,¡'ime.l'o Genná.n F.er.ná.nde.~ 
Yáfiez. 
Madrid. 3 da marzo de 1m. 
GUTIÉRl'tEZ MEt.t.aD{.l 
'Con arrtglo a 10 dispuesto '€iIL át 
-artieulo cuarto yen· el apartado. dos 
del artículo tereero, cl~spectiyamente. 
de! Decreto nmn. 329',f1967, de 23 de-
febrero (D. O. núni. 5:1), y sn apnea.. 
,ciónde los artículos segundo y ter-
• cerod~ la Ley nW:n. 29119';4, de 'M d& 
·Conarreglo. a. lo dispuesto en el .peZ Regi;mientQ llfi.a;io d.e Ingenieros juUQ (D. O. núm. 100')'. d~l articul& 
alI'tieuIo ~cJlart6 Y en cl apartado tres . número 8 dieciséis de la Ley núm. 38/1976, >tIe 
del artículo teree-r{), :respectivamente, 30 <líe diciembre ,(D. O.núm. 6), sé 
(ielDooreto núm. 3:49{1967, de 23 de Un premio de' permanene!a, a par- conceden a las clases ¡¡le tropa que. a 
febrero fll. O. 'flúm. 51), y en a,pli- tiI' de 1 ile noviembre de 1976: continuaciónsa relacioIlán los pre-
camón de los artículos se~rundo y ter- Cabo primero i:\fanuel Fernández mios ds permaU}:.ncia y los,sueld<l!!l 
cero >tIe la. Ley ,núm. 29/1974, de-, 24 Bonilla. qua para. cada uno se indrcan y qua 
da julio (D. O. núm. 3:67), del artícn: p~re¡b:ránn, 'partir de la feeha. qU& 
lo ,¡lie:eiséis de, la, Ley núm. 4,"iJ.1973, de Del Re!Ji:m:iento de lnstrucci6n d.e la ,,'1 SiC'uOJa Nienda caso. 
3D dé (liciembr¡¡. (D. O. núm. 5) y el Acaaemta tU: Ingenieros 
~l'tfcul0 diIMisé1sde la :Ley núm. 281 
;1016, do 3() de dICiembre (D. O. nú-
m~o ii), se conceden ti. las elases de 
"ropa. quo a. contimmcióll se reln.clo-
:n.a.rl los pr¡>mi05 de pl'rlntmencia. y los 
tJn premio il0 °pitrm::lnf>ucia, n. p3-r-
tir dtl :1 de octubrfl. de 1971: 
Cabo primt'l'o J'u:io· 'Valbul'ifla Rulz. 
lIuel,tlos qu.) }J1U·a. cuda uno. se Indican 11)1'!. ta. Ara.UC'm1a di:. Sarrldrut Mm. far 
'1 qUf:! pm'clhlrán Il parth' {le lit tocha' . . 
que s!lsmiala (in eltdn •. caso, S:urldo «t\ 3.-i71pl'setM ID¡>usual(>s, 
lít~l llelllm.1.l'lIto lle lnfantcrfa de la t, n .~Ul't1r «ti 1 dtl ¡!,layo de l!m:.. 
Jtclna nt'lm. 2' I {.:lbo primero EZllflUi(i1 Murm ,cal'· 
mona.. 
Sueldo do 8.1l17 pti5!!tas mensullll'$, 
a partir dli 1 ·dl}l1ovlemlwo de 1971: 
,CnbO priUlél'o l",l'u,n(llsco .Q¡¡,llago 
Gs,ooía. 
SUí"ldo .¡ln 3.1;'17 PNHltas m~nsunles, 
n ¡wsUJ' dO ,1 de lIovlembr'{l de 1977: 
CariQ pl'imeJ'o Juan Lfzu.1'O Albadn. 
l(~jo. 
Del Tercio Gran Cllpttán.. 1 de La 
¡.coMn 
'fres prtlnluí> <1" rJirmanl'ncla. ¡, 
pt\!'tll'dt' 1 de nml'ZO dI' 1m:. 
(;ahO ¡1l'fnwl'o Alfl'c¡lo Obt'so <'.astro. 
~if'ti'l lll'NfÚO$ de }lel'mnn(\llcia, a 
o;¡.¡'fh'tlnl {j¡\ dielMílill'fj dI' 1977: 
(:nlm pl'iuwro ¡'~l'Ilesto SOllM ,Sana. 
hrln.. 
$;('Is prernios de p~l'm{).n{\ncla, a. 'p,ar. 
tlr rill 1 dro dici('lffihl'll-dc 1971: 
Cubo ·prlm{)'l'o r~'Ueln:no Rive.ra ZIl. 
nm¡'¡'t>i\o. 
1'Jel RC!Jtmtento Mútilo de lnfanterfa 
Boria núm. 9, Tí'es 'premIos do !m.lIIt¡llIlwnela" El, Dd Rrgtmtanto ae Antom(1)i!iS1ftO de pll.rtü' do 1 ,¡jt'>e.tlílJ'O <le. 1976: 
La Reserva GeneraL CabO MigUflol Romero Ptlibill. Sueldo dll 3.4'17 IH15etas mensunles, 
ti. ·partír -de 1 od6nOvl!!1nbr~ de 1971: 
G(tbt'> prlmtH'O ·Ra·rael B¡¡.quero V.¡¡ga. Un premio ,d~ plll\ma.nNlcla, a, :par- Cuatl'o J)l'flmlo¡; d()p(!o1·m::tIl~ne1D,. a 
pudi!' >de 1 de- ma.rzo 'tte 19111: tIr .cl(j 11 dr~ ·(",,1)1'("1'0 !(le. 1977: . 
Del Regimiento de Infantería Mocani· Ga'bo ·Prfmero '¡'eo!(l {J r o ~iÍnchez 
:tada' Uad·ltas wúm. 55 Manzano. • 
{;nbo J~nn gOl'l.ano :¡:'ópez 
U.n premiod~ '1'p,rrnn.nc!Ilcitt, :n.po.l" 
tir do. á ·d¡¡. sI}Pt1~I1I'brG d~ 19'17: . 
Cabo pr!m.(l.ro Gu11lermo Ca,mpero 
,Suancas. 
De la A.c(1!dcmta de Infanter!a 
Un p;re-mio dG pe·!'ffilo,n(!J!lcla.a: !lar. 
tir !(lll ti. do agostO' !(le 1977': 
C'..ahO p,rlmc+1'o J'UU'll í1lodl'íguez I~. 
tegE!.. 
Un ,pr€loml0 .¡in 'pe;rnut.ncm,eln, u. :par. 
tir Id'l') 1 ,de, JtOvl(lombr~ ·dt'} 1m: 
000 prImero Frllluol,s.eo Gil íP'JO.rGfil, 
l)ltt ntlg~mt'!7'I,to (,Lo ln .. wl'Ucci6n (J.c, La 
A.c(uLllmta til! Artm(Jtl'ta 
~Il¡unlod:(') >do 2.13J1 ,POMta.l\ mp-n,t4u¡¡;l('¡t4, 
1.\ pn.rtir (lo 1 d('¡ ngo$lto< <lC1< 1016; tS!l:e,l. 
do do2.&'íO .peac,t,Q.1! ma.nElual&B, tl. PEla'· 
lit' de lf. ,r11} !(>pti(Jlm,b'l'& de. 1978, y 1!ue-l. 
do (le 3.471 p.e,setas ml?nsua.loea, a [)·ar. 
tltr .d'e 11. ·de e.ne.ro ,dI> 1977:? ' 
!Ga:bo ,p.l'lmeil'o k!!Jdrós FueJll.t&taj,a 
San':/:. 
'l'rp,¡; pl'dnios <lo ptlrmnllfln.r,ia, a. 
Do Za A{'ad.em~a G(merat Bd*tca de pUI'tlr ,do 1 de dlcif'ombrflo ·dll 1m: 
Suboflc!alefl Cabo V1<ltorl·n-o l:1Jnnco 8ou.to. 
Su~ldo do 3.471 'Pe-setns m~nsu8ileE!, Cuatro 'pr(l'ID!os .aCI 'PGrrnnn&fl,nla, ~ 
IJ. partir ·clp¡ 1 .do junio de 1977: partir 110 1 do mayo de 1977: 
.Cabo 'prim.¡¡:r,o Josó de la. '8te-rra. iRA. 'Cabo Vlcento F~Í1ú ,Amorós. 
m:tl.'f.'Z. 
!l;U(!!do ,do 3,471 p.~se,tll.s mensua.l&s, 
fi pa,l't!r ·de 1 ,dO agosto d¡; 1971: 
Calla' p,rimero MIl.ntle.l 'Ruiz Go,n·ztt. 
lel!!o " . 
.otl'O, Á'ntcm10 Vi·oo í1lublo 
Un pl'l"mio d9 pfH'llHHl:ll'fHllo. y .sUM. 
dn oI:lO .'í.~m ;rHllmtl\ll rtlfl.tls1Hl.l¡¡8, ttlpn.r. 
ti!' d(\ it d{) fIOvl!lmbrl' d.~ :um: 
('1¡tbopNI1Hl,fO J'Utlitl COI'Hle. -[lo,rIt'!. 
gU(tlil. 
otro" J'os11¡¡ lt:'\odrtgnoz SlllI1mMHin.. 
,~~hl~ldn dI) l"1.¡f,77 pc'so.taf! mensua.les, 
él. !pEl'l'tIr d() 1 de .nov~embre- .de 1977: 
Gano prime.J:'o Jmn1s !.ópoz r~01:le.nzo.. 
Otro. Ja,olnto, 'MQ¡c!,as VilláJn. 
.otro, losé Raigón Míguez. 
Obro, IFldelo iRE>yesRubio. ' 
Guatro pl'em1<Js ,¡je 'pé.rma.n'e.ncl.a. a. 
pfl,l'til' do 1 ,de junio de, 1971: 
,Cabo F~rnn.ndo AZClÍrllte, I~.¡¡.r,nánd(loz. 
Cinco prNniol'l 'd{) permt1Xl,p.ooítt, ft 
Tl!ll'til' drl\1 'tl(j. ,Q{!tlllJrr1 rlo. 1Jl77: 
(~bO Jollé J:\omnro-Mtt.rtín.(!z. 
'1'1'(11\ 'p.r!í;tni{)a ·d~ i)1N'mn'fll!n.c!&. !l. 
J.Hutlrd,o ,1 dI' (Hltubre, ,de '1977: 
ICo,ho J'o!iC'¡ $u,n IMígU€lol Ma.ra1i.Ó>n. . 
Un !JJ.'oIlmin de llf''!'llHLl1Jl<'tHlia ,. .5u0I" 
do Ido !},471 pCl!mtail l1'l:Em,sUo,les" a. 1)!l!1'~ 
t!r de 1 ,r,lhi Q,ctn:tH'e da 1971: 
Calla Flo,reil1tlno ,A'l'O,nM Só,nMGz. 
Sueldo 'd,e 1.3'\Jil pesetas ln¡¡,uaua.1es, 
a. 1)artlr ,de 1 ode <J,ctubll:le. ,a,e 11977: 
Gábo José Sa;11 .MigueJ. :BáIl.;ce.n~, 
D. O. ornim. 63 
Siete premios de perms,ne.ncia, 
partir llle 1 4e. n<lvi~mbre de. 1m: 
Cabo Luis Mateo Mateo .• 
a I Un :premio de pel'ma.nancia y suelo 
do de 3.417 pesetasme.nsuales, a. par· 
tir ,de. a de odiciembre. dE> !t977: 
Sueldo lll~ 1.391 pesetas mensuales, 
11\ 'partir de f oden<lviembr& de 1m: 
cabo Juan ,carrasco Salguero. 
Seis premios de permanencia, a. P8.1'-
tir 'de 1 de m8.1'zo odE> 1975: 
Legionarl<l Ca.rlos AcebesF.e.rnán- . 
«ez. 
Cabo Fernando Gascón Ortega. 
Sueldo de. 1.891 pesetas mensuales, 
'a partir de 1 de -diciembre de 1917: 
Cabo EnriqueCatarino Pérez. 
Otro. Antonio ~e-l Vall~ Rodriguez. 
Otro, José Luces Aiartínez. 
Sueldo ·de 1.140 'Pesetas mensuales, 
a partir <de 1 de junio de 1976 y suel-
. . . do de 1.391 pesetas mensuales, a 
Del Terco Duque t!e Alba, II ae. La 'partir de 1 de enero de 19?i': 
LeguJn • Legionario José Hernández :Farraiy. 
Sueldo de 5.216 pesetas mensuales, 
11\ ,partir de 1 de junio de 1m: 
-Gabo primero JU¡U¡; Cano Molina.. 
Sueldo de 1.140 pesetas mensuales, a 
parth de 1 de diciembre de 1976; suel-
do da 1.891 pesetas mt'nsual~, a par-
tir de. 1 de enero ode 1917, y sueldo de 
l!:.60B pesetás mensua~es, ,a, partir llle 
1 de tebrerode 1977: . , 
Cabo A¡:ustin Morganlzo Alonso. 
Un premio·de l}~rmant'neia' y suel-
do dé 2.086 pesetas Jlle-nsllales, a P8.1'-
tir dH 1 lle junio dlt 1977, Y sueldo 
de 3.477 pi'setn:! ltHmsuales, .n, 'Partir 
dí! 1 d~ a;,w:5to I1r' 19(1: 
(~(lho .)'U¡;Ó .oH ¡"Grrer. 
Suindo de1Js91 pesetas mensuales. 
a partir de 1 de marzo de 1m: 
Legionario Jaime Amigo Mota. 
·Sueld<l de 1.391 pesetas mensuales, 
a 'partir de 1 de mayo de ·1977 : 
L!'giona.rio BUMa.ventura ~O\ b ·e s o 
Nfuma. 
Cuatro premios <le :J.)ermllueneia, So 
partir de 1 lle septiembre de 1917 ! 
. Legionario luan Gómez Silva. 
Sueldodl\ í1.:m.l pesetas me-nsuales, 
n partir d~ 1 :dl\ l1()vlMnbr~\ de 1971: 
Uglonario Jos6 Gl1fcía Rulz. 
811(11<10 d~ 1.391 pesfltas mll-nsuales. 
SUí}ldo dG 1.140 posetas mensuales, a. f.l. partIr.(la 1 ode d¡clembr~de 19t7: 
pal'tll' dí) 1 di!- !(lIJl'I'!'o de .19')'6: l~t!glonllr!o Antonio Santiago Lápez. 
l"egiOlHU'o Jm:m Miguel VelUla. 
lJc¡ ~'ercf,(J Don luan de Austri.a, 111 
de La l .. egtón 
Sr}!s Ill'(lmlos ;le pe.rma.ne-nclll., a pn:r. 
tir <l(~ 1 {!¡, dicip·mb!'e de 1977: 
.Callo primero .Tasó Manzano Ruano. 
Stm!do de 2.137 pesetas rn~nsu1.1es, 
a -pu'1.ir ¡tI' 1 dI} junio dI) 1976, Y suelo 
do dÍ! ,1.a:H 'pnsl'tas mí'!-nsualús. a par. 
nI' .aH 1 de junio do :1977! 
Cabo Jooqutls Allrien. 
Tres !mml!os de. p1:rmane.nola, a 
pltrt;·l' >110 1 ;lí} ug'.osto d¡¡. 1976: 
CUlllo QuintillO ,Batista, González. 
Sueldo :de 3.417 p!lsetas me,nsua,lGS. 
... PllI'W' ·d" 1 d¡¡ iel:ll'{wo de 1977: 
Cubo 1310.s .c:ernen:fie GÓrnez. 
Sueldo :de 2.008 pesetas me-nsualGs, 
a partír :de 1 dt! mayo dI) 1m : . 
Caho José Váz{lUftZ Arlns. 
SU(üdo üH,l.:l!:11 'PiiSVta,S ní!~nsu:llGS, 
4 pUl·tI!' .¡f~ 1 Utl agosto de 1977: 
·tubu 1$1I.IIgottJ Mnmo.dou Sl1mba. 
Gua,tj'() pi't!m!os dí) I)(!l:'mnne.nt:la, ll. 
po.ri!l' d¡~ 1, da Il~Üí!to :dt~ 111i'7: . 
(;.abo MIt'IIUPl 'l'ultlye.l'4í. SIiIH.l!tez. 
fl.fJll j}!'('lfH1o:; ~J(J. !1t!I'm,¡mNlela y suO:!. 
do do !i.2Hl Ilt\s!"tnR w>~nsuil.l.c·s, o, 'par-
tir d() ltlotlQv1"mhrtJ; da 1977: 
Ca\)~ Antonio Petriz Luena. 
DI1' Grupo de Artm("'ffa' (le la Brl.gada 
Paracaidista 
Su¡¡.ldo de 3.477 'pesetas mensuales. 
Il. pítrtir de lde d:elembre dI.' 1977: 
-Cabo prün&1'o M:guel Conde Muiloz. 
Madrid, 8 de marzo de 1978. 
GUXltRUl::Z MÉtLADO 
------__ '.'~ .. II •• ~+~ •• II .. ---------
DIRE((ION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Matdmonios 
eOIl lU'1'L'glo a las dlsposiclones. de 
l¡~ Li,y de. la {I.('. noviembre de. '1957 
(Ji. O. mírn. 2¡¡7h S& COfHlOOe: l1(len. 
UilL ma.ro. contrat'!' matrimonio, co>n 
«Olio. Maríú Anutluiuclól1 Arce Cub!l. .. 
llttK, 0.1 iill.pitán de 10. GUlI.rdio. ei· 
<!(JIII Jtli'!(l {Hl1u(1l1 Alvul'(]z (Ua49521), 
(:tJ11 .¡!t'KtIlH1 Nl lo, UirIHlC!óu<l(l.tH1fttl 
11(~ ~lJuhlj ,(;UéI'1HJ. 
.M'ad¡'jd, 14 dt' mu:l'%O de. 1078. 
(fllttÉtuU:z MELLADO 
Ascensos 
, 
1.19'1' 
19 {loabrtl <le 1961 (D. O. nllm. 9&) 
y Decreto de 2~. de. dici~mbre de 
1966 (D: O. núm. 11, del al10 1967), y 
conforme a la. diSlposición· transIto-
ria. dl'l Rl'al Decreto de 18 de mayo 
de 1977 (D. O. núm. 155), s& de-
clara. apto 1)l1ra. el qscenso y se as-
ciEmde al empleo inmediato superior, 
con la. anUgtil"dad 'del día 13 de mar~ 
zo ode 1978, al teniente de la Guar~ 
dja . Civil; D. jasé Cerezo .. Quintana 
{356909!lS}, de- 1m 3." Comandancia Mó· 
vil (Barcelona), quedando en la situa-
ción de. di&ponible en la cuana Zo-
na. y agTegado a la ex:presada Co:' 
mamdancia .por:un 'plazo máximo de 
seis mese.s. 
El cese en esta agregación se. pro-
ducirá automáticamente' al {labo de 
d~cho ,plazo, o antes, si le {lorrespou-
diera dest~no ode cualquier carácter. 
Madriod, 14 ode marzo de 1918. 
GtlTltRUEZ l\fELLADo 
Cruz a la constancia 
Por l'eu,nil' la.s condi<liones que de-
teriOina In Ley de 2G de odieiemb1'9 
de llt;)g (D. O. mimo 2 de 1009j.modi. 
fir,adu. llor 111. n¡'lfn~1'O 14'2/ül. de 23 de 
dicit'mbre(D. O. mimo 200), SQ cOtice· 
de lnCruz a la Constnncfll en 1'1 Sel'-
vicio en la euantía que se cita tt los 
s!.LboCiolales de la GUlU'flia .cIvil qUe 
a continuación 'se.reltwionun, con di:15-
tino en las Unidades que se ~X!Pl'e­
san. 
CRUZ PENSIONADA CON 2.400 PJ'~S¡';' 
TAS ANUALES 
A parti.r de 1 de dtcicmbre de 1917 
.sar;.¡oento D. Franclséo Gareia /Mari. 
110 (:~1~1000), del et, Tercio, Cádiz, 
cun la antigüedad de. :3 de. novi¡;mbra 
de 1977. 
A partir (Le 1 de enero de 1978 
Sargento n. Santiago Alvarez Gon-
zá.lez ,(OO42'l5~), del fU Tercio, Va,1la-
dolld, >(l()U la antigüedad de ro de ju. 
lio de 1070 .. 
Otro, D. Illoberto 'Garc1a Itligul'¡¡¡ 
(3:lOO.I>.114), del 04, La. 'Corw1a, con la 
de 1 d&enero ode 1978. 
A partir de 11 de febrero de 1978 
Sargento n. Amuro HarrIos Jimé· 
nez' (23m00G5) , del 31 Tercio, Valen-cia, 
con In. antigüedad de. 10< de novlmn .. 
brtl de 1974. . 
·Otro, D. Francisco Fran.c!a lHernán. 
d!iz ('l898844) , del 62, Salamanca, con 
111. dtl ;; de anerO de lt1S. 
'Otro, ·D, 'CÓí\Ul' {;u¡;¡tro GonZ(I!!t'~ (!MI.'l2&.mt), del 1'l4, La {~o:ru1lO.. con 1é; 
d¡t 12 da. agosto de. 1977. 
, 
cn:oz VENSlONADA CON 2.400 Y U.UO' 
PESETAS ANOA:t.r~S 
t.I,. partir de 1. de febrera de ~m 
Sue·Mo -11<1 2,008 ·peseta.s m.e.nsua.1e-s, 
ti pa.rtir de :J. ·de noviMlbr·& ·de 1977: Por ·existir VMcmtE> y reunir las S~rgento iD. [sa!a.s Alemáll .A 1 b a 
Cabo ¡avie.r .Me.l)éJ:lJd¡(lIZ Moro. condi·cióllt'S exigidas ~n la Ley de (,18'i'S4&t'&),' <'Lel 83' T.ercio,· Cae.teillón, 
1.198 
Con la antigiledadde lO de marzo 
4a. 1975. 
Qtro, ID. Vieente Iglesias Rodríguez 
(75001:2>~~. del 43, zaragoza, con la de 
11 de agosto ·de 1976. 
CRUZ PENsiONADA CON 3.600 PESE· 
TAS ANUALES 
4. partir (le 1 de enero < dc 19'i'3 
Sargento 'Primero.. D. Ismael, More-
ra Pizarra (1989'460), del 31 Tercio, Va-
lencia, con la antigüedad de 1 de ene-
ro de 1918. 
.. otro, D* .Facundo B r a v o Hermida 
{15(28689), ·dsl Ul, Valladolid, 'Con la 
de 1 de ·enerode 1918. 
. 4. partir de 1 (le febrero de 1978 
Sargento D. Guillermo Piñeíro Me-
jnto '(~MS'ñ5h del &4 Tercio, La -Co-
ruña, con la antigüedad de 13 de. ene-
ro de 1978. 
.4. partí,. de 1 de marzo de 19'i'3 
16 d& marzo 4<1 1978 
Prórroga de edad 
t:onal'l't'glo a laque dete.:rminn. el 
artículo 2." de la Ley 79/63, de' fecha 
S de julio. ( .. Boletín Oficial del Esta· 
do» numo 164), S8 concede prórroga 
anual <le t>dadpara el retiro hasta los 
cincuenta y cuatro afias, ·por cumplir 
los 53 en el ·próximo mes <le junio, 
a los suboficiales de la Guardia Civil, 
que, a continuación se relacionan. 
Subteniente D. José Bautista Me. 
<lina. (41481(90). del 31 Terci'o (Valen-
cia). "-
Sargento D. Juan Carretero Godino 
(13372'24), dH 11, (::l-fadlid). 
Madrid, 14 de marzo de 1m. 
Retiros 
D. O. numo lia 
Bajas 
Según cOllmnicael DirectQl' -Ge-
neral de ta Guardia Civil, ha falle-
cido en la. Residencia Sanitaria de 
la Seguridad' Social <le Pamplona, el 
di~~ Il del actual, el guardia primero 
do dicho Guerpo D. ·Gabriel de MI-
guel Larragueta (72615366), que se ha-
llaba. desttnado eJl el 52 T~rciQ. (Pam-
plona). 
Madrid, 1:4 de marzo de 19'11. 
Glc'Tllffim.z J.bLL..<\.DO 
Según comunica' el Director Gene-
ral 4'" la Guardia -eh'U. ha fa1ieckl& 
en Villanu¿va y Geltrú (Barcelona), 
(>.1 dia 9 del actual, el guardia segun 
dO., de dicho Cuer-po D. Antonio Ro. 
mán García ~24tl7.r;;?5). que se· halla 
ba destinado en el 41 Tercio (Barce-
lo.na). . 
M:adl'id, 14'de marzo de 1978. 
Pasa a la situación de retirado el 
<ita 28 de abril ,próximo., ,po.r cumplir 
ltt edad rtgl:unl'lltítl'ia determinadR 
I'lt \'1 articulo 2." dI! la 1.l'y ds 8 de. 
Sargento .n. Fl'anC!sco H!lrnánd~Zi juan .11\ mua (<<C~· L." llIim. 52). ~1 
Rt'dondo Sáncl1er. . (oJ:aiWnID) , del &4 subtl'ull!ubdn la Guardia Civil D. Jo. 
TerCiO,c, !idiz, con la antigilp.dad dí! 1", Sil, Gur, tlu Nnrcull <,17781303), dI', 1 41 
¡, de febrero de 1078. 'l'e¡·cio. Burc!'lo-uu, qurdando iWtHUetl 
'Otro, D. !Martín V i e en t t> Vnlt'ro 1',11' d;'l hahN' p¡jslvo {11m tt\ sf'tiale el 
(071100), del s;?, Snlnmnncn. con la de: COlIsl'Jn Snj:)I'Ntlfl dI' Justicia Militar. 
.(. de febrero. de 1018. . j)í't'Vill lU'UPlwstíL l'f'glttnUmf,urin y Shl 
í'fí;ntn, 'pOl' lo <In\' nI mismo S'!! 1'1' 
AtmEN'I'O DE Pl-~NSION A 4.000 PESE W~l'í', In Ol'¡ll'1l de OO' de dlcll'mb¡'1l 
GtmtnREr. MstUDO 
Se¡.flin tOllltmicn, t\l Dirftck>r Gi'1lH'· 
I'al d,> 1:L GUílrdla CIvil. hu. fall('(~ld(') 
\~ÍI (;íÍl:í'1't'5, ('1 din. lU del actual, 01 
gI1IU'''¡¡:~ :wgundo dI' dicho Currpo don 
P~'dl'O (;ol'dero MlLl'llOS Cil77im5), qu. 
~o lmllalm dm.tinudo en .el 21 Ter-
cio artdttJOz). . TASI ANUALES {h\ lOn (D, O. m)m. 201). ,por ln, qUR 
M COflflf'llia, l'I!h'(~ {¡t¡'ns, cOlltltlua~l(¡n 
(m ("1 CU<ll',po. A. partir de 1 de enero de 10'1'8 
Sn.rgent<l '!prlmero en. :Rntn.el :rimé· 
'ISt!Z A1aroón {24rik'IDQi-), del 23 Terelo, 
Málaga, con In. nntlgÜt'lind de 2G de 
liloicmbre de 1077, 
Sal'g'l'nto n: José ;r 1 m é n e z· D1nz 
(&00"J580), del mismo, con la de 1 de 
juliO de 1975. 
Mndrid. H de 'I1l'\r7.() de 1.978. 
GlJTIÉRIlt\Z MEWDo. 
Pasa. a ¡q. situlloión d~ retIrado por 
MuArld, H dí' IHnr7.0 d6 1m. 
fH1Tfl!nl!l.l:l: ".uno 
Ingresos .' 
fin del p:rpsente mes. a .petio!óp, pro- CaullWfl lJaja en el Cuerpo. tI.e 1 .. n'uar-
pia, con llrrpg'lo a lo di&pue¡:¡to enCIta CivIl, (\n fin <lel prí'st!tlillte mes, 10& 
A. partir eLe 1 de febrero de 1918 eH tl.I'tícttlo :17 del Ileglamento ¡pnra guardia.s-alumnos q{¡& tJ. oontlnuación" 
10. n.,ltcnoi6n dpl Texto RMundid, o da I se l'elo.ciollun, ,po-r los motivos que se 
la. Uy de Dllrochos Pasivos del. pero . E!,¡¡,prpsull y de la Acadomia .que se in'· 
iíClUo.l militar 'Y usimilados de las 'tar ,'!l'll qUt:~ se e,ncontraban -con .. nt17r1o-
¡.'lJ(írZaS Al uHtdus, uprobado por De-¡ tal' en eue se ellCOIl~rll.ban con ant-erio. 
creta núm. 1.599, de 15 de junio de I l'idlld á. LA 101"ld.en da. !! de te-brero 
19n (D. n. núm. '14U), el sargento dG 1!J78 (D •• 0. mAmo 47}, por la. quo 
primero dH la <i1l(irdla Civil D. Cría- sn 1",'s co·tlcedló ingreso 'tliLl *1 Cuerpo. 
tób'al UMllro. Mantllla. (228aS590), del 
Sargento ,primero D. ;ruan Quesada 
Quesaod? (1980190), del lá Tercio, Bar-
talona, -con la antlgüetlad de 1 do 
febrero de- 1978. • 
.\4argento 1>. Tomás López !Pujante 
(22.1030'291), del 33, 'Castellón, <con la 
l·e,2S de. enero de 1018, 
,Otro, D. >cósar A 1 v 11 r eZ 'IJouzao 
(;J,1016&14), del <14. ,La C01'Uttll. con la 
4e 11 dedlclembre de. lJJ16, 
A. partir dIJ 1 da m.arzo de 1978 
41 '1'{)rulo (Bar¡:elollu), debiendo- ha.. 1)11 la A.cademta (l,(¡ {ituJ,ráial ,,~ U/1t1da 
c(~rs(I'¡~ .por (jI. COlllieJo SUlpremo <le 
Jw\,t!cia MIlWtr, el setHtlamiento del Antonio Vic~ntc Callas, *oldado de.l 
ha1w1' .pasivo qun le corres·ponda., pre- R<l~lm1(:;nto do Artillería. 4& Cam!po,lla 
VltL 'IlropU(~sta l'.egla.me.ntarla. nÚll:lel'O 18, por :!'e-scislón de OGllll!pro· 
Mo.<i 1'1d , 14 do ma.rzo de; 1978. miso, 
,subtonip,nro D.'M9.rce-Uno López Ub,e.. Jos(¡ Violana Troy·ano. eaho, Zona 
ia ,(~aM6170), dul $6 'l'erClio, 'Orul1U>da., (1tJTt~mu¡z MELLADO Murítimu, -dol ls!ltre(Jno, 5a.n Fe-rtlun· 
oon 111. tmtlgüédutl de. 11 -de. Il b l' 11 do, ,PO<l' reilflh3ióll dé oom.promlao. 
dé ltt74. Antcmio ·(fÓI1l.0Z 'l"l1ja1'llo, !paililfttlo., 
1,\~I:U'~(lt1to 'Primf'1'o D, Uimuinlo Oar· 'por r(i!\olsi6t!·du t\OllliPí'Omige. 
oÍll. Monín (0047:117), dé! 01, Vullu(lo. Destinos Ml1t:tu.s llmlWOS Mnl't!flez, IIIldMo. 
Ud. non In dn 1~ dt! 8 I.l P ti G n11)1' ,(1 C. M, H. dl~l nüglmiNlto d& ArtHlt'rÍll< 
d@ 1!}7,~. Guu fil'!'f1Wíl lt Jo dt8PUOKtO l'ln (11 vi- !ll'mWl'O 71, 110r l'aSlllslOn de (lOID'!))'!)-
1:-;ll.t'¡tNito n. JOSÓ(:.Mtlli'lo RtifHíl:1C'Z, ¡.('l!l1t,t' Ht').\~llllnr'nf,(j ilLl l)t'llt1tIllK y !lOt' 1 mlM. ('(\\tl(l,(il~O,l. d:í'l :11. VnltllHllll,. Mm lU d¡, jW'fW¡;Jdlt,dt'¡'; <lel ['l('.l'vltllu, tH, d(\8Unll. Autonl\~ O,rtt'.I\'a. '«OUZ,'l~ZI tlttbo, 
21ft (tu Ma't!ro de) lll'illl, 11.1 K!U'.¡t(llltr:\o ·(It' la (f1U~I'¡jilt {~lvll don C:. M. n <In lt1. A~r\1lpnt}lótl Mixta di'l 
¡ml'O, ,n, J n l! Ó ~: () 11 d 11 «. Ó l' Q ji; , Í'lumn(~l (!ur'I'1Uo C()(o!rw(ic's (4fl211!l0!)), l':m!1ltull'nmSNlto mlm. 1; por 1'01101.' 
'(S.t.~8), dol M, LIt (:<H'ufia, con lu' c1(1 t\~I'(lgttr1o por uscenso en lo. 411 eo· s16n do ()ompl'omlsn. 
'h '1 da !·elbral'o da 1!l78.. mu,¡¡<lo.l1allt (UIU'Cl'lcl!l!í), u. lu mismo.. JOHú ·(ju(lv(Hlo l'nlu.drM, <lalllo, Z. n. 
'Mnd.'lcl, 7 c.e IlllU'ZO de 1976. MlI.dl'ld, 1i do ml1rzo de lt,)7~. y M. ¡núm. 67, afecto al A. M. Et.o ml· 
, meta 6, por l'esclsión de coml'l'omlso. 
Gurl~llnEZ MEI..LADO Ant(}nio Sállchez Saldaii.a., ~lda,.. GtlrIl~hllEZ :MELLADO 
D. O • .núm. fl3 
do, Regimiento Za.pa.dores d& la R&-
stlrv~ Gooeral (Salama.nca), :por :res-
cisión de compromiso. 
Madrid, U: de marzo de 1978. 
Gu'TIÉRl'U:Z ~m.u.DO 
Empleos honorarios 
Por : 'hallase comprendido en el De-
Cl'&O 009J61, de fecha 31 de mayo 
(D. Q. núm. 131.), se concede el em-
pleo 46. teniente lhonorario, al bri-
gada .ae Id. Guardia Civil, D. luan 
'Martinez Serrana Hernaiz (19915495), 
en situación 4e retirado por edad. 
Madl'i4. U de marzo de 19J8. 
GUTIÉRIlFZ ;'\fELI.ADO 
----------..... ~ ... ----------
(ONSBO SUPREMO 
DE JUSTI(IA MILITAR 
16 d~ ma.rzo d~ ;19(8 
-Coman<.la.nte, aotivo, ID. Celesti,no Vi-
t&res Martinez, con antigüedad de 2 
de. enero de 1978, a 'Partir de 1 de fe-
brero de 1978. Cursó la documentación 
laCapitaniaGeneral de la 3,." Región 
Militar. 
GuarlZia. GivU 
{:oron~l honorario, J:'et.irado, D. An-
tonio MQrán Santos, con anUgüe:dad 
de 9 >de marzo de 1977, a 3;lartir de 1 
de abril de 1977. Cursó la dooumenta-
cioo la ·Capitanía. G-enaral de C&na-
rías. , 
La antigüedad que :se le asigna -es 
. la quI'; le corresponde, (lomO' compren-
dido en el artíeuilo ~, reo formado. d&l 
vígenteReg~amento >de ila Orden. 
PLACAS PENSIO~A1M.s CO~ ~).1¡OO Pll}. 
SETAS ANUALES, PREViA DEDUCCION 
DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR L.'\, &'liTERlOR PENSION 
CuerpO' Ju:rfdJ.co 
Teniente (;o1'on('1 auditor, ructivo, 
don Antonio Abad Monedo, con anU-
gÜl'\hld de 5 <le diciembre .(le 1977, Il, 
partir de ,1 de t'UI'l'O tle 10i8.Cul·w la 
• documentación la Junta Centro.l de 
Aeuanel11micnto. 
ORDEN 
DE SAN HERMENE6ILn: 
El 8&1 ,(l. D. G.) de aeuerdo (ion 
lo 'Propuesto ¡por ,la Asamblea de la. 
Ri!fll. ,. Mldltar Or!1en .(lu San Htlrm("-
flí"gILdo, se ha dignado conceder las 
co-naeCO'l'aCiOflO& que lOO indican al 
\Pér¡;Oll9A de las" distintas Armas y 
CUI1!IPOIt que 1t1guvan en ,la pr.esente 
reladóa. 
E,JERCITO DE TIERRA 
PI,AOA' PlIINSlOiuDAS CON 11.0.0.0.0 Pll}. 
SETAS ANUALEFJ, PREVIA DEDUCClON 
D1I LASOANTIDADES PERCIBIDAS 
poa LA. ANTEItlOB PENSION. 
lnfanterta. 
'l''''f11(!lIIte corouel, rwti'Vo, '1)1, Agus-
CRUmi:S PENSIONADAS CON 4.800 PE-
S¡lTAS ANUALES 
lnfanterta. 
Tentcmte auxiliar, ,activo, D. Ramón 
Caro MUlloz, con antigüV<lad de 30 de 
diciembre (J,e 1977, a ,partir de :l. de 
enero de 19.78. C:ur5Ó qo, doe-ume·nta-
oión la Capitanía General de la 1." :S,e-
gión Mil! ta.li, 
Teniente a,l'x1Iiar, -activo, n·, Juan 
Verde Chueoa., con antigüedad d-e 30 
de dicit:tnbre de 1I.!Jil'7, a partir de '1 de 
enero de 1978. Cursó la documentacón 
la Capita.nía General de na. 1.- :Segión 
Ml11ta.r. 
Teniente auxilial', >S,tCUvo. D'. <:al"lo& 
Alba ,l1','l#!UdO, con a..n.t1güedad de 30 
di) <lwH!1nbre de 1m, a 'Partir de 1 de 
ene,'o de 1978. Cursó la docume.ntación 
la Capitanía ueneral de Canarlas. 
Teniente ,aux11iar, activo, ,D. JORó 
V!f'ites 'Castro, oon antigüE'd'8.d'.(le SO 
'de dloCiembre de 1977, a 'Partir de 1 de 
enero de. 1978. 'Cursó la documenta.-
oClón la Subinspección .(le la. S .... Ba--
glón -MilltaI'. 
ttl,t1 a,mbrlnll. nobl{}S., >con antlgüedlJ..d CalJalZeria. 
dI} 28 de tii11,nltmllm' d~ 1977, II 4)lU'ur 
dI> \L de e.nG:í'O de llJ1i'H.durllÓ la >doen- Ttlflümtn !l.llxJ:1lll.1", activo, 1). J'ulitiu 
rnullti1l!lló. lIJ.CrupltlH1ÍlL {hm~tul dI> lt1. " nf¡Wl Plu.Mí'o, ,ao!t untlgüedfid dG 30 do 
4.." UIJ,ló1L iMlHtlll', dlcl(!mbl'~ <In 1m, !t I¡¡¡uf.!'!' {1(I, 1 do 
(Hh!t'C'J <tl\ 1978. <:U,'ll(¡ ila ~1(1aum(mt!l.· 
A:rtml1'1'ta ()!6n la AI}Il(jmu'u, all (:u,bnlllll'jn.. 
Tnnietrf;e o(rrof!p.I, ulCltlVCl, n. Vu,1tm· A.rtmcrUt 
tttu 'MIU'Íin(~z p¡'!f'#!U, onu ltlltJJ.\'ü!'rl!td 
da 'l$ de IlijcLetnbt'~ dI> 1977, a pat'tlr de {!t\ll)1tán, Mtlvo, D. Antonio Izqui~l'. 
a .(ll! d.ero de 19l1'8. {lU.l'SÓ \lo. docum.e,n-¡ do Hod1'1gunz. con ll.tl:tigÜOO,ad. de 29 
ts"C4ÓJll. 1& Brigada de 'Caballería. Jo.- do dicl·emln'A de 1077, a partir de'l de 
rama. , ,enero de 1978. ·Cursó la documentación 
1.199 
el Re.gimi.ento. d{} Artilleríti. AA. I.i~. 
ro. núm. 26, para C. E. 
Teniente E. especial, activo, D. Juan 
Ramos Gn.rcia, con antigüedad de 3& 
de 4ieiembre de 1977, a ,partir de. 1 de 
enero 'lit' 1978. Cursó la. documentación 
la Capitanía General de la. 4." RegióR 
Militar. 
, Teniente auxiliar, activo,D. Emilio 
HernándezG'ómez, con antigüedad de 
2C de fliiciembre de 1976, a partir d& 1 
da enero de 1977. Cursó la documen-
tación el Parque y Talleres de Artille-
1'ía de 1a 7.& Región Militar. 
Tenit'nte auxiliar, activo, D. Grega-
rio Nizva Valiente, con antigüedad d6 
20 de julio de ;1977, a ¡partir de 1 d~ 
agosto de 197'1. Cursó la documenta-
ción la Academia de Artillería. 
T,,,nienteau:riliar; .activo, D. Diege 
Rivel'O Valdenebro, con antigüedad 
de 30 de diciembl's de 1917, a partir de 
1 de enero de 1978. Cursó la doeumen-
taeit':m la Capitanía General de. la 2." 
Rt'gión Militar.· 
" T.mientt' auxiliar, activo, D. Celesti-
n;)Giméne:t= ,Gutilirrez, con antigüedad 
d~ 3t) de diciembre de 1977, a partir 
dr~ 1 de 1'111'1'0 de 197ft Cursó la aocu-
mentacUm la Capitanía Gl'neral de la 
4.& ltl'gión Militar. . 
T"liil'lltt~ auxiliar, activo, D. Valeria-
no RemMlm Valiu~ia. ctllla.ntigill'dad 
do :lO d-u dlclt'mbre dé 1071, a partir 
de :1 it('o t'ltl'l'Q dtt 1978. Cursó la. <loen-
lIH'lItaelúlí ht SUhfns.peccióu dI! la 5." 
H('¡'¡'¡(m "mUar. 
'1'im!tmte auxiliar, activo, D. José Os-
!'wt Cm,t¡¡.l-elro, con antif{üednd de 3D 
di' diciNUbl'(' de 1977, a partir ae 1 
¡l(' l'Ilf're- de 1018. Curs(l la documenta-
rU!IIt!l Parque y Talleres doe ""tillaría. 
dí~ la. 3." Región Ml11tar. ' 
T!\nlente auxiltar, activo, D. Anto. 
nio ArdUa Márquez, con u.ntlgQ.e-da.:i· 
dn 30 ,(Le ,¡jici1'lmbre de 1077,0. pa.rtir 
de -1 ,¡je en-ero de !1978. Cursó la docu-
mentación el Regimiento (le Artille-
ría. Antiaérea nllln. 71; 
Teniente auxiliar, activo, D. Manuel 
Aliado Urbina, con antigüe.(lad de 3t 
de diciembre de 1977, a partir de 1 dI 
enero de :l.078.Cursó la documenta-
elón la Capita.nía <leneral de Balee,. 
res. 
Ingenieros 
'l'~'111ent& .auxiliar, a.otivo, D. RaJ1'ag 
Marrara Silva, eOll antigü-ad·ad de 30 
d-0dicl.emboo d-e 1077, a partir de :1. 
de enero de 1978. Cursó la documen-
tación 1,0. Capitanía General de la 1." 
Reglón Milita,r. 
'renj,ente. tluxi1iar, activo, D. Pedr. 
Agundo Br.a.vo, con antigüMad de M 
do ,¡lUliembro de 1977, apnrt1r de. :1. de 
,moro d(~ 1078. Cur~ó 1!1 docum.eJlta· 
tl!ón 01 Pnrque. Centra.l do Trll.nsmJgle· 
j I!li'l. 
'1"'llHmte ltUX11i(1,l', o.ctlvQ>, D • .fosrts 
!lo ,HaTO Vt'~¡t, (Ion 1tl.I.tl~tit'(lM do :11 
d,¡; ditllNUbrll dll :tU77, u. 'V¡u·tlt' ,rIt' 1 Qt'I 
'~lWI'() ·!llt 'Ul78. CUl'l!Ó ltL ílonmllNlta· (lUm, (11 Est.u.do M!tUOl' d01 J:~J("('(j11:(). 
In;[}l'nteros /Xfl Armamento 11 Construc· 
ci6n 
Comt1J1da.nte. ll.ctivo<, D. P·edro, 06'\11-
no. Rc,y, con antigücedoo de il de. !lG)' 
1.200 
'\tiembre d~ 1971, a pnrtir de 1 de. no-
viembrede 1917. Cursó la documenta-
,ción la Escuela" PolittiQnica Sup~rioI 
«~l Ejército. 
,-
lntendencw.' 
t:t\.pitún, activo, D. Roberto Ferrei-
l'll. Esúapa, con antigüedad de \) de 
septiembre de 1977, Il. partir de 1 de 
~ctubre (le 19«. Cursó la documenta-
eión la. Capitan:ía. Gsnel'al de 1>3. 1.-
Región Militar. 
Veterinari~ 
Comandante veterinario, activo, don 
Pablo Aguilar Sáncbez, con antigUe-
tElad de 22 de juU(} de 1971, a ,partir de 
1 deag;osto de 19«. Cursó la docu-
mentación el 'l.o De.pósito de'Sementa-
les, 2.*' RegióTh Militar. . 
. O/tetIllas Militares 
{~pitán. activo, D. luan Durán Sdn. 
ehez, con aflti~üedad de 3 de enero 
.;le 19i5, a. partir de iI. de ·febrero do 
19,iS. Cm'só la, dooumentaeión la Sub. 
im¡pc-cc;{m 'de la S.· Región Militar. 
Capitán, activo. O. Valentíll GOf1zá~ 
lez S<tullOi'ellt(!, eOIl antigü!'dad de 12 
do enero de 19i5, a partir de 1 dI} fe. 
brero do 19i5. Cursó la ·dócllluentll. 
tlI6n el 8c·rviclo Histórico MUUnl', 
Bspecialistas 
'l'ml1ent~,E. esprcial. activo, D, An· 
tonio Galet Ramll'ez, con nntlgüednd 
>!!lo 12 Uf\ novíl!lUlln'e de 1977. a. partir 
>d(1" 1 dll dicléltlbl'(} de 1Ui7. Curs6 la. 
'¡o-cumeIltaeiólI lo. Coma.ndlmcla O.'fU'!-
r(l;! dt>t C"l~utlt. ' 
Ten1entC', E. espcclal, activo, don 
• ¡"raIH.li~90 G~llego CaJ.lUllel'o. eon ano 
j:6 de marzo de 1.978 
t!güedad doG 12. de ffloviembre. de 1m. 
Il. .partir dI? 1 de dieiembre. >de. 1977. 
Cursó la. <I.oeumentación la. Coman· 
dn.ncia General de C~uta, 
Guard;ia CivU 
Teniente, aetlvo, D. <\velim) Haro 
Castanedo, con antigüedad de 1511e. 
Jl::In1o da 1971, a partlr de 1 de julio 
de 19fT. Cursó ladocum.e-ntaei6n la 
Di'reooi6n General de la Guardia. Ci-
vil. ' 
MARINA 
PLÁCAS P:m~SIONADAS CON fMOO P:E-
SETAS ANUALES, PRE1;'tA DEDUCCION 
DE LAS' CANTIDADES PERCIBIDAS 
POR LA ANTERIOR PENSION 
Ingenieros de la Armada 
Capitdn de fragata, activo, iD. x..uis 
Sanz de Andino y Rolana!, con anti~ 
~m .. dad cd.Q .1 de dicie,mbre de 1977. a 
partir dl) ;t de. l'nero de 1918. Cursó 
HJ, dOcuffi{,f1tneión la Secretaria Gene. 
ral de la Marina.. ~ 
lI1t1qulnas de la, Armada 
Gal>Ulin. activo, D . .Tosé r.uis ,Ocam. 
po Avlnl, con antlgü!'(lnd d~ 9 de di. 
<liembrll dt\ 1977, tí parfl¡' ,tl& 1 de ene.. 
t'O dl~ 1978. Cmsó la dOcuiiHm:taeiOn 
!¡¡ ~Qcrtlt(u'irt ·Geme-ral díl la ,Marina. 
Intenrleneia 
Temlento coronel, activo, D. Jerón! • 
SECC10N DF ADQUISICIONES y 
MINISTERIO DE DJolFJllNfM, 
.JUN'rA. pIt1Nón',u, DE (lOAn'RA$ DlilI. 
EJJom()!'l!() 
PMM d('\ MOl'ot, ,3' n.-lIfimRlD 
li!xpealente l. lIf. 2/78·20 
,Hasta, la!;. (l!l>l13 horll!'! .(!Hl dfn 12 
4" nhrll ¡JI' 11,)78, He· ndmltr'n (jt¡~rlaH 
1m 1n, lit~l:rctnl'ill <in "!!fa Junta, para 
lo. u.rlquls1(J16tt dt' 10 IllnhU;ILllüittH rIt' 
a ~rm. !'.1m dOl-\ uamilta::l, 'üon f1f!~t1. 
no u" HUHP d:' I?fU'lfUN, y Tttllet'llJOi do 
'lfe.httlU10H u.utom(lVl1('!:I de 'l'(}!'rt'jou de 
AlI110:>;, '1101' \1.[1 impol't<l· total dI} Il~ 
~I'tu.e .§.JlfJ!).OIJO. 
loa cdtudo tlOllmU'í!() st~ {1ph'hl'tll'!\ tí 
• lni"\ t!lHlt' ltlll'n~ dr'l ,¡Un .IR tk alll'U 
do 1!J7S, '('11 el Snlón tlt~ Al1toi'! dí' Ül<tn 
1,lllltn,,\'!\ (m)fll. l;;¡'tíI'l1tm'ül ,¡mllríinn 
(\(H1Rultm'IH\ 1m, l}Ht'II'(Ii"\ (11! HitA!'!! tlt·¡¡· 
(lo l1ts mWVlí tr~1nta 1101.'111.4 l!!tstu, llL."! 
tro()(j lHwaB. 
]<:1 lm1jHwtc! r(1!) los anuncIos seu'ti !l. 
"6:l'gO do lo!'! adjudicaturios. 
Madl'td, ti do m.arzo de 1978, 
P. 1·....¡J. 
Venta de' materlnl llutomóvil 
l~n J'lln~n.. Dlllegndo. lln Canarias de 
10. f.1<IU1dlUlorn. del matllrlnl automó· 
vil «nl MinIsterio dI) Dofensa animo 
otn. ventn .pública ,para onnjenar lo-
tNi -do v(~hit}U10S illútlles y chatnrrlt, 
llxi!ltuntt'5 ('n Parques '1 TnllfJ,l'fls dfl 
V('!IÍl\ulos AutomóvUes d~ Ca.narias 
t'ti ,!,ptll1t'lfe cuya rl'lncl.ón, flHego-s de 
(lutHlir.1IJlH'!1 tótmlcíl.S y ¡i'g'nll's y mo-
dolo ,dt' .propo¡;iClión estlÍll t'~PU!!stos .¡.n 
111 ntl(Wetat'Íu !/in1 l}etnl1 de FUl'qullí'l y 
1'fLlllll'{!S {h! Vl!hítmlol'l Autom(lvllClA do. 
(:¡LlHu'itu; y ('11 la. Jt'ÍlltUl'tL llegiolwJ dilo 
Autt¡!H(lvHhmw 1m lo •. n CUl'atlt, TíltHl· 
dril, índoi'! lC5 díUR lnbOrttllltJ5 fIn 
0\1·7, lt tl'\j(}(} MI'ni!: lJ!llho, neto tt'l}· 
dl'tL lnJ,f111' an !i\o,nttt (:ruz ,d~ 'l'mc. 
'l'!f¡', 01 díft 1.7 d~ ffil).t'ZQ dtll g:¡re. 
1l('¡rÜtl 0.1'10, ft ltLs -di":/! !lot'lti! en 101'1 
l()(mles qno mm'Fa Purquo Y' Talle.. 
L'US 'da V'ébículos A'IltomóvUes, en· 
rrete.ro. <Iel Rosario (La cuesta), en 
'l'enr:;rife. 
·l.as proposiciones !Se.iún modelo, 
D.·O. núm. 63 
moPou O'Ryan. OOn arttigiledard de 
t-a de agosto de 1977, a partir de 1 de 
septiembl'e dt.\ 1971. Cursó la d()cu. 
mtlntneión la Se{lretaría. Ganeral de 
laM3.l'ina. 
EdERCITO DEL AIRE 
PLACAS P:ENSIONADAS CON ~.'80 PE· 
S:mTAS ANUALES, PREVIA DEDUCCION 
DE L.'1S C."L"l'TIDADES PER.CJIDDAS 
POR LA. Al.'IlTERIOR PENSION 
Sanidad. -, 
Teniente auxiliar, !Escala auxiliar, 
activo, D. l\Iigu~l Jose Aguirre Gutié-
1'rez, con anUgüedafl de 3tl .¡le dici~m­
brf! df:< ¡mi, a partir de 1 de enero de 
1918. Curs6 la..documenta.ción la Jefa.· 
tur¡¡, de Servicios ·de Sanidad del Aire. 
CRUCES l'ENSiONAIM.S CON 4.800 PE-
SETAS .-\NUAUilS 
Arma d.c Aviación, Mecánicos d.e 
ltantent1l1Í1'illo de A?lidn 
'l'mtlí'nh" E. EspMinlQ., acUvo. do-n 
Chmrllo MattíMz AlahiJa., con anti,. 
güt'!tad dI' 1dt~ octubre <ll\ 1m. a parro 
UI' dI! 1 dí' ,uovi"mblí!- de ll.li6. Cursó 
l(l,domHn~ntaelón la, Sl'gundn. neglón. 
Arríla. ' 
~tt rN:titlc!l. 'la ONf(¡.n do.:1" <1& !!lO. 
vhjmlll'(\rll~ 1977 (D, O. mim. 212) en el 
ientlr!() .111 f(1I~ la antlgüt'dll.d y ~'roo. 
tos ('itonómlcos que !,G correspOl'llden 
ion :05 qU¡; ahoro. se lndl-c:m. 
, "fndrld, 00 detl'brero <la 1978. 
GlJ'.rIÉIU¡¡¡:Z iMru.mo 
ENAJENACIONES 
tl:Jhldamf!ntn :reint!'gl'adall, deberán 
l'(:mHh'sl1· 'POi' Corl'('(J .cerUtieado con 
unuslJ ·dl' reelbo y elnvleuo(\ sellJl re-
mifitlruj !!Of) <:lHtt¡'O >fIlas {lt~ antela· 
t~!(m It la flWlla, de celel}l'nc!(m de la 
8jllhnst't 
Ammcios II {la.1'go <le los adjudico.. 
tUI'ios .• 
StUlta G1'UZ (}.(! TenGr1t& 'de marzo 
de lU78. 
Núm. 58 P. 1-11 
. 
ONCfil TERüIOma t,/1 Ot1AI\:OIJl. CJVIL 
m >tIíu, 4 dtJl 'próxImo mes de abril, 
tL luA dmw lWl'(l.i'!, IBl oe.ltlbro,ro. IJt] 
¡'stt1 AlIH!u't('lmulunto {Guzmán (JI Bttt.l-
no, ¡¡fim, Hit),. lo. Ytltlta (m :t111bl1mr 
¡¡tIlmM.tt dí] un ,co,ballo ·tlt~cl¡¡,ro.do do 
dr\j¡.(!(\llo, ,pUtUnndo tomar PIlt't!J im 1u 
mIsmo. l.os que lo deseou, ¡¡t(\onda< da 
(luomüt drl lHlju{Ucatu.rio el 1mtPOI'to 
de C!llte a..nulo10, 
Madrid, 10 ,de :m.arzo de 1978. 
Núm. 59 P. iL-l 
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